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Levél Kassára
Testvér, a hősibb sors tiéd volt 
Ez embertelen emberöltőn,
Zordabb s edzőbb volt rád az égbolt,
S csak mitőlünk zárt el a börtön. 
Testvér, a jobb sors rád volt osztva 
E megpróbáló húsz esztendőn:
Mi csüngtünk itt múltba fogózva,
De csüggtél te ott —  a jövendőn.
Testvér, te voltál kiválasztva 
Hősi próbára, szenvedésre,
Az ostor zarándok-válladra 
A  rovást mindennap rávéste.
Rád ült náladnál rosszabb ember,
De csak őt szennyezte a kék folt, 
Téged szolgává tett bűn s fegyver, 
De szolgálásod Istené volt.
Mi itt, szégyelve vallom, Isten 
Próbája alól menekültünk,
Istent nyaggatuk, hogy segítsen, 
Csodát kért jerikói kürtünk,
De bünt-bevallva nem áldoztunk, 
Nincstelen testvért el nem láttunk, 
Faltunk s mentettük kis ut-voltunk: 
Magunké volt a szolgaságunk.
Jöjj, Testvér, tiéd volt e húsz év 
Szörnyű pusztában-vándorlása,
És tiéd most a táruló rév,
A  jövő körmöddel kiásva.
Isten igy Ítélt: vállad éle
Lön mérleg, ott dőlt meg az átok,
S nem titeket hoz nekünk révbe, —  
De minket csatolt tihozzátok.
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Jöjj, Testvéri Vezess jobb utunkra,
Taníts, ahogy te lépsz, úgy lépnem,
Felénk nyúlik most Isten ujja 
Minden szegény s munkás kezében.
Aki magyar s csúf sorsban szenved,
Mind rád tekint s reménykedik,
Feltürt térdednél átölellek:
Emelj föl hősi szivedig!
B o d o r  A l a d á r .
Társadaimonh
és a szociális érzés nevelésé
Ne ijedjünk meg a szótól : s z o c i á l i s ,  mert ennek ma­
gyar jelentése társadalmi. Mégis más értelmet kapott aszerint, 
hogy kik és milyen értelmezésben igyekeztek a maguk javára 
hasznosítani. A  magyar jelentés sem teljesen fedi azonban a 
fogalmat s tartozunk annak bejelentésével, hogy a „szociális" 
tágabb értelmű a magyar „társadalmi" kifejezésnél.
A  társadalmi jelenségek első vizsgálójának Saint Simont 
(T820) kell tekintenünk, bár a szociológiának, mint tudomány­
nak igazi megalapítója nem ő volt, hanem Aug. Comte (1798 
—1857.). Tőle származik az az alapgondolat, hogy a társada­
lom olyan, mint az élő organizmus, mint például az emberi 
test, sejtekből áll, amelyek mind összefüggnek egymással s él­
nek. Rousseau-val ellentétben Comte nem az egyének ö n k é  n- 
t e s társulásának tekinti a társadalmat, hanem szerves egész­
nek, amely alá van vetve a fejlődés törvényeinek, amelyeket 
tehát nem lehet önkényes beavatkozással megváltoztatni. Ez a 
gondolat vált azután uralkodóvá a szociológiában.
A  társadalomnak ez uj felfogása természetesen óriási ha­
tással volt nemcsak a tudományra, hanem a politikára, a világ­
nézetre s ezzel kapcsolatban a pedagógiára is.
Már Saint-Simont is gazdasági kérdések késztették arra, 
hogy társadalmi kérdésekkel foglalkozzék. Még szorosabban 
fűzte össze e kettőt K, Marx (Das Kapital), aki főmüvében a 
szocializmus alapelveit fejtette ki. A  szocializmus propagan­
dája felnyitotta az emberiség szemét is, erre, az emberek kezdték 
a dolgokat szociális szemmel nézni, vagyis a jelenségeket a 
társadalom szempontjából vizsgálták.
Nálunk, a pedagógiában a szociális eszmék két irányban 
hatottak: a gyakorlat és a pedagógiai elmélet terén. Előbbinek
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eredménye bizonyos szociálpedagógiai intézmények (gyermek- 
menhelyek, napközi otthonok, szünidei gyermektelepek, könyv­
tárak, szabad egyetemek, stb.) alapítása lett. Hatása azonban 
nem volt egyetemes és átütő. így a szocialisták egyenesen azt 
követelték, hogy Marx történelmi materializmusát vigyék be 
az iskolába, annak történelem-tanításába, de a többi tárgyba is 
vonuljon be a szocialista felfogás, világnézet. A  szocialisták 
végletekbe esnek s azt tanítják, hogy a közösség az élet súly­
pontja, mert az összeség a valóság s az egyén mellékes, csu­
pán a társadalom terméke. (Hogy a politika mai alakulásában 
valóban egyre kevesebb szerep jut az egyénnek s mindegyre 
nagyabb jelentőségre jut a tömeg, ez tagadhatatlan.) De ezzel 
még mindig nem szűnik meg az egyén szerepe. Mennyivel he­
lyesebben látja a dolgokat C. H. Becker, aki ezt Írja: „Bár az 
egyén és közösség problémája olyrég’i, mint maga az emberi­
ség, mégis egészen uj aktualitást kap a tömeg mai döntő prob­
lémájával szemben, az emberi életnek, az emberi üzemeknek 
a tömeg’szerüségével szemben. A  művelődési folyamat számára 
az eddigi műveltség alapjainak és tartalmának összeomlásában 
való uj tájékozódás mellett a tömeg tagozódása és alakitása a 
tulajdonképeni legfőbb probléma."
Ne tévesszük össze azonban a fogalmakat. Az egyénnel 
nem a társadalom áll szemben, hanem a tömeg. A  tömegre pe­
dig a tömegpsziehológia törvényei érvényesek. Mert a tömeg 
nem társadalom. A  társadalom is egyénekből áll, a tömeg is. 
De a társadalom á l l a n d ó  közösség, mig a tömeg a l k a l m i .  
A  társadalomnak közös érdekei, érzelmei, hagyományai van­
nak, ezek fűzik össze az őt alkotó egyéneket. Ezzel szemben 
a tömeg hangulata változó és nem állandó.
De minden szellemi alkotás is egyéni s a közösség csak 
a nagy egyéniségeknek, a vezetőknek a követője. (Ezért oly 
végtelenül fontos a vezető egyénisége!)
Hogy a zűrzavarban tisztán lássunk, meg kell jegyeznünk, 
hogy a s z o c i á l p e d a g ó g i a  szónak ma éppen négyféle ér­
telmezése van: 1 szociálpedagógia, 2. a társadalom pedagógiai 
tevékenysége, 3. az a pedagógia, mely a nevelést mint társa­
dalmi funkciót tekinti (szociológiái pedagógia) és végül 4. a 
szocialista párt pedagógiája, melyhez újabban a kommunista­
pedagógia csatlakozott.
Mind a négyféle értelme*'- _ - yezik abban, hogy va­
lamennyi a nevelés és társad.' /iszonyából indul ki, mégis
mekkora a különbség közöttük.
Mindegyik egyoldalú, mert az olyan pedagógiai elmélet, 
mely akár c s a k  az egyén, akár c s a k a társadalom szempont­
jából vizsgálja a kultúra, illetve a nevelés kérdéseit, egyoldalú. 
A  pedagógia csak egyféle ’ hat, olyan, mely egyik szempontot 
sem teszi uralkodóvá, hanem valamennyien felülemelkedve
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vizsgálja úgy az egyénben, mint a társadalomban található té­
nyezőket.
Mi tehát akkor a mai szociális pedagógia ?
A  pedagógiának az a része, mely a társadalom követelmé­
nyeit tartja szem előtt, vagyis t á r s a d a l m i  l é n n y é  akarja 
nevelni az embert.
Az ember mindig valamely társadalomba születik bele. 
Ehhez kétféle előfeltétel szükséges: külső és belső. Előbbi a 
társadalomban való megjelenés, érintkezés, érvényesülés meg- 
könnyitése, a másik annak belátására irányul, hogy az egyé­
niség a társadalomban lássa boldogulásának lehetőségét, annak 
egyetlen útját.
A  társadalmi nevelés külső kellékéi a társas együttélés 
által kifejtett szokások ismerete (az illem, jó modor, udvarias­
ság, stb.), mig a belső kellékekhez tartoznak a társadalmi eré­
nyek (felebaráti szeretet, szolidaritás, a nemes verseny, a má­
sok jogainak tiszteletben tartása, a szociális igazságtalanságok 
elleni küzdelem, stb.) ismerete és elsajátitása. Mindezeken kí­
vül szükséges még a társadalmi nevelés eredményességéhez 
a gazdasági rend, a gazdálkodás és a közgazdaság szervezeté­
nek ismerete, továbbá az állam szervezetének, a polgári jogok­
nak és kötelességeknek ismerete is.
A  kétféle kellék közül természetesen a belső a fontosabb. 
E szempontból a szociális érzés az az érzelem, amely a társa­
dalmat összetartja, az együvé tartozásnak az érzése, az egy­
más megbecsülése, az egymás támogatása, segítése, az egymás 
szeretete. Ma talán különös kihangsulyozást nyert a szolidari­
tás, vagyis az összetartozás eszméje, melyet igy fejezhetünk 
ki: mindnyájan egyért, egy mindnyájunkért.
Nem lehet azonban összetartást, szolidaritást, összefogást, 
vagy kölcsönös támogatást emlegetnünk anélkül, hogy mindig 
nem éreznénk ezek velejárójaként bizonyos é r d e k e t  is, 
amely más közösségek, társadalmak ellen irányul. Ezért vigyáz­
nunk kell arra, hogy szociális nevelésünk tengelye ne csupán 
a közös érdek szolg'álata legyen, amelynek mint mondottuk, 
mindig érdek a mozgatója, hanem csakis olyan közös érdek 
szolgálata, amely önzetlen s nem mások ellen tör. A  keresz­
ténység felebaráti szeretetnek nevezi ezt, emberbaráti érzés­
nek, vagyis úgy értelmezi ezt, hogy mindannyian összetarto­
zunk, mint egy atyának gyermekei, s minden emberben meg 
kell becsülnünk az e mb e r t ,  vagyis azt, ami emberi érték.
Ez a szó szoros értelemben vett szociális érzés lesz n 
{puszta önzés ellensúlyozója, amelyből aztán a legértékesebb 
erények fakadnak: részvét, segítés, szolidaritás, az egy célra 
törekvés, az önzetlenség, a közösségbe való beilleszkedés, a 
köz szolgálata, az ideális együttélésre való törekvés, a huma­
nitás, az eszmények szolg’álata.
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Más szóval az igazi szociális érzés nem merül ki a szoli­
daritásban, hanem olyan érzés, mely az életet embertársaink 
számára is kellemessé igyekszik tenni.
A  gyakorlati nevelés mellett szükség' van bizonyos elmé­
leti felvilágosításra is a társadalomról, annak összetételéről, ré- 
tegeződéseiről, az egyes részek egymáshoz való viszonyáról, 
kinek-kinek helyéről és feladatáról a társadalomban.
A  mai társadalom azonban sokkal komplikáltabb, semhogy 
az ember könnyen eligazodhatnék benne. Az emberek több­
sége azonban lassanként a természetes következmények kény­
szere alatt megtanul bizonyos u. n. élettechnikát. Akik ezt elsa­
játítják s jó megfigyelők, csakhamar felülemelkednek az átla­
gon s könnyen rájönnek, hogyan lehet az életben az adott kö­
rülmények között céljaikat elérni. Mikor tehát az életreneve- 
lést kivánjuk megadni a gyermekeknek, tulajdonképen azt akar­
juk, hogy tanítványaink sajátítsanak el bizonyos élettechnikát. 
Ennek azonban erős erkölcsi alapokon kell történnie, mert a 
gyakorlati életben nem mindig erkölcsi jellemekkel találkozunk. 
Vértezzük fel hát tanítványainkat az ilyenekkel szemben. Ne 
legyenek kiszolgáltatva a cinikusoknak. Igen, lássák azt, hogy 
ilyen emberek is vannak körülöttünk, tudjanak beléjük látni, 
szavaikból azt kiolvasni, ami lelkűk mélyén rejtőzik. De ifjaink 
maradjanak az ideál szolgálatában, haladjanak mindig a be­
csület utján. Ismerjék meg a haladásnak útjába gördülő akadá­
lyokat is, de legyenek készek azok ellensúlyozására s elkerülé­
sére is.
Ez a bizonyos élettechnika szoros összefüggésben van az 
ember műveltségével, elsősorban pedig jellemével.
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Ünnepi Peszed Angáh-Napiára
Kedves Édesanyák!
Van-e a világon szebb, bensőségesebb ünnep az Anyák- 
napjánál, amelyen szüléink iránt érzett hálánk, szeretetünk fen­
séges érzését próbáljuk kifejezni s lábuk elé tenni gyermeki 
szivünk minden szeretetével ? S ha azt kérdezzük, miért nincs 
több hozzáfogható ünnep, azt kell felelnünk, azért, mert az 
anya iránti szeretetet a jó isten oltotta minden gyermek leiké­
be, mig a szive alatt hordta. Talán csak egy ünnep fogható 
még hozzá, a Gyermek ünnepe, a karácsony, amikor a földre- 
szállott Isten-embert, a Gyermeket ünnepeljük. De ennek az 
ünnepnek hátterében is első helyen ott áll a Gyermeknek életet 
adó édesanya, a Boldogságos Szűz. Édesanya és gyermek 
szinte elválaszthatatlanok egymástól, azzá teszi őket az a földi 
értelemben vett legszorosabb kapcsolat, amely köztük a termé­
szet rendjénél fogva kifejlődött.
Az Isten után talán ez a legszentebb szavunk: Édesanyám! 
Mennyi melegség, mennyi szeretet, mennyi örömmel telt büsz­
keség, ragaszkodás, hála, gyermeki rajongás van ebben az 
egyetlen szóban. Szinte ünnep, amikor kimondjuk. Megneme­
sedik a lelkünk, ünnepi fehér ruhát ölt magára, mit azon a fe­
ledhetetlen napon, amikor először járultunk a szentáldozáshoz. 
Úgy érezzük, hogy édesanyánk közelében megtisztul a lelkünk, 
emberebb emberek leszünk általa, az ő közelségében.
Mi az édesanya ?
Az élet teremtője a jó Isten. De bennünket Édesanyánk 
által teremt Ő is. Édesanyánk testi életünk szent forrása, gyei- 
mekéveink hűséges és önzetlen ajnározója, az áldozatos élet 
megsokszorozója. Csak az édesanyai szeretet a tökéletes sze­
retet, mert tiszta, önzetlen, magaáldozó szeretet. Gyermekéért 
minden áldozatra kész, amire ember képes. Talán még annál 
is többet tesz értünk Édesanyánk. Testéből bimbóztunk e vi­
lágra, később verítékét és könnyeit adja értünk olyan fensé­
ges áldozattal, aminővel a pap mutatja be szent áldozatát az 
Isten oltáránál. Az édesanya érzi, tudja, hogy gyermeke egy 
rész belőle, életének folytatása, tökéletesedése, kiteljesedése. 
Gyermekeiben él, bennük olvad fel élete, bennük látja önma­
gát s szent büszkeséggel néz reájuk.
De lelkét is gyermekeinek adja; belső lelkületét, egész 
egyéniségét akarja belevinni gyermekébe. Életének gondja, 
hogy erkölcsi, vallási egyénisége továbbéljen lelkéből-lelkezett 
gyermekében. Ösztönös u. n. majom-sízeretet helyett a ne­
velő, gondos édesanya szeretetével veszi körül gyermekét s 
neveli rá az életre, amelyben élnie, dolgoznia kell majd akkor 
is, ha legdrágább kincsünk, az Édesanya már nem áll mellet­
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tünk. Édesanyánktól tanuljuk meg- az életet szeretni. De ő ta­
nít meg arra is, mi a feleség, hitves, élettárs. Jó szüléink éle­
tében látjuk, hogy a házasság valóban isteni kegyelem Mara­
dása, éietfelemelés, biztositó lelki erő, amely az érzéki szere­
lem elpárolgása utón is egybefüz örökre a lelki szeretet szét- 
téphetetlen szálaival. A  házasságban a szeretet is megfino­
mul: ezért tudnak az édesanyák olyan áldozatos életet élni. 
Minden áldozat erőveszteséggel jár. Lemondás, önfeláldozás. 
De az édesanya áldozata még'sem erőveszteség, hanem a jelen 
erőinek átmentése a jövő élet, a gyermek életébe.
Az Édesanya a jövő élet szent áldozata.
Mivel pedig felséges áldozat, ezért szent és isteni. Ennek 
az édesanya-ideálnak, eszlményképnek elpusztulása, lesüllye­
dése megsemmisítené az emberiséget, újra jégkorszakot idéz­
ne az emberiségre.
Az Édesanya otthonunk napsugara, déli harangszava, es­
téli imádsága, mindnyájunk őrzőangyala. Mert az édesanya a 
legjobb, legtökéletesebb nevelő is. Nem tanult soha senkitől 
pedagógiát, neveléstant, mégis művésze a tanításnak, nevelés­
nek. Talán azt sem tudja, hogy mi a nevelés, mégis követ­
kezetesebb nevelője gyermekének, mint bárki más, akármeny- 
nyit tanulta is a nevelés műveletét. Honnan tudja mégis azt, 
hogyan nevelje gyermekét, legdrágább kincsét? Veleszületett. 
Nevelővé vált a természet rendje szerint akkor, amikor édes­
anyává magasztosult. Nevelő lett, a legtökéletesebb nevelő, 
aki saját életpéldájával áll oda gyermeke elé s vezeti a fejlő­
dés, a tökéletesedés felé. Ebben áll az édesanyák nagy nevelő­
erejének titka.
Nem is lehet valóban jó nevelő az, aki nem az édesany­
jában látja az eszményt, akit nevelőmunkójában követnie kell.
Nincs abban a házban, otthonban bánat soha, hamar szi­
várvány ragyog fel a fájdalom könnyéből is, ahol az édes­
anya hittel vallja, hogy családjának ő a földre küldött Máriá­
ja. Mert az édesanya szóban benne van minden emberi erény 
beteljesülése: a legtökéletesebb szeretet, a legnagyobbfoku 
gyöngédség, a legfokozottabb jóság, a legmélyebb szenvedé­
sek vállalása és a legbüszkébb örömek érzése. Az édesanya 
csak megbocsátani tud, haragudni soha. Szive a végtelen jó­
ság fészke, lelke a legnemesebb önfeláldozások forrása. Mire 
nem képes az édesanya gyermekéért? Mindenre, amire senki 
más nem képes, s amit senki a világion meg nem tenne más­
ért! Ó, borulj a földre s adj hálát az Urnák te szerencsés föl­
di halandó, akinek megadatott az édesanyát tisztelni,  ̂szeretni s 
aki boldog vagy Őt még mag’ad mellett tudni. S térdelj le te 
is, aki bár elvesztetted a legnagyobb földi, kincslet, az édes­
anyát, hogy hálát adhatsz érte Annak, aki küldte őt melléd, 
neked, hogy volt édesanyád: mert hidd el azt, hogy ember
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lettél, hogy a szived szeretettel lett tele és érezted azt a leg- 
fölemelőbb érzést, hogy valaha is szerettek téged, azt neki, 
Édesanyádnak köszönheted 1
Engedjék meg', hogy kiváló költőnk egy kedves verséből 
idézve fejezzem be szavaimat:
Egy nap, meg egy este 
Minden esztendőben:
Szeretném, ha király 
Lehetne belőlem!
és itt a magam szavaival toldom meg: hogy meghálálhassam 
szerető jó Édesanyám értem áldozott drága életét! Édes­
anyám! De tjudom, ott is várszj, azt ö'rökólet honában: bú­
csúzóul hót csak ezt mondom: Édesanyám — a viszontlátásra!
..... . A
Édesapám, Édesanyám!
Akárliová vigyen sorsom, 
Akárhol lesz helyem, tanyám, 
Jóságtoikat nem feledem: 
Édesapám, Édesanyám!
Legyek szegény, legyek gazdag, 
Legyek vándor árok partján, 
Kettőtöket el nem hagylak: 
Édesapáin, Édesanyám!
Ha bánat ér, ha boldogság, 
Minden napnak esthajnalán: 
Tihozzátok száll a lelkem: 
Édesapám, Édesanyám!
Móra László.
/1 hősök hőse
Hős volt, aki fehér lován idehozta nemzetét.
Az is, aki el nem csüggedt romot látván szerteszét. 
Keresztvédő nagy vitéze hazánknak és Nyugatnak, 
Ő is hős volt s nagy tettei örök példát mutatnak !
Hős volt, aki agyongyötört nemzetéért sikraszállt,
S kincsek helyett önként vállalt rahéletet, rabhalált! 
Hős, kiből a „Talpra magyart" tépte ki a honfibú, 
És hős volt a tizenhárom bús, aradi vértanú!
Hős volt, aki legelsőnek szelte át az óceánt,
Az is, aki a villanyfény nagy áldását hozta ránk! 
Emberélet megmentéi, hires-neves orvosok,
Ti is, ti is mind egy szálig„igaz hősök voltatok!
fttim tei]
A  üJí ü í D,'
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Mégis máskép néz fel rátok csodálkozó két szemem, 
Valahányszor apró éltem lefolyását figyelem.
Úgy érzem, hogy nagyobb vagy Te, aki féltőn 
hajolsz rám,
Mert Te vagy a hősök hőse, nem maradsz el egyiktől se 
Éjtszakázó, dolg'oskezü édes jó Anyám!
Vörös József.
Édesanyámnak
Hogyha majd én nagy leszek 
És lesz házam kertem: 
Legszebb szobám tiéd lesz, 
Édesanyám, lelkem!
Hogyha majd én nagy leszek 
S lesz virágom, kertem:
Neked nyílik minden virág. 
Édesanyám, lelkem!
Hogyha majd én nagy leszek 
S lesz temérdek kincsem:
Azt is megosztom veled, 
Édesanyám, lelkem!
Hogyha majd én nagy leszek 
És tevéled ébredek,
Átölellek, Édesanyám,
S megcsókolom két kezed!
Édesanyám
A kertünkben kinyílott a 
Legszebb fehér rózsa,
S azt susogta a fülembe: 
Anyák-napja van ma.
Meghallgattam, hogy mit susog. — 
S megcsókoltam érte!
Édesanyám, e szép napon 
Ö is Istent kérte:
Árasszon el kegyelmével, 
Szeretettel, hittel . . .
Én is, én is csak ezt kérem: 
Édesanyám, hidd el!
Móra László.
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t a n í t á s o k
Beszed- és ertelemgu&lforlal
I. OSZTÁLY.
A  tanítás anyaga: A z otthonról tanultak összefoglalása.
Nevelési cél: A  családi érzés felkeltése és elmélyítése.
I. Előkészítés, a) Számonkérés. A  gyermek játékairól ta­
nultak összefoglalása közös megbeszélés alapján.
b) Célkitűzés.
II. Tárgyalás. Hol töltjük legszivesebben az időt? Hol tar­
tózkodunk legtöbbet? Hogyan nevezzük azt a helyet, ahol szü­
léink, testvéreink élnek? Milyen a ti otthonotok, lakástok? Ki 
született ott közületek, ahol most lakik? Kik rendezték be a 
lakást? Hogyan? Hány szoba van lakástokban? Mit csináltok 
bennük? Milyen mellékhelyiségek vannak a lakástokban? Mire 
használják a konyhát? Az éléskamrát? A  pincét, padlást? Mi 
szükséges a lakásba? Bizony gyermekek, nagyon sokat kel­
lett dolgoznia jó szüléiteknek, amig lakástokat be tudták ren­
dezni! Mert mindent venniük kellett, csak mit csinált otthon 
édesanyátok? (Kézimunka stb.) Erre meg mi kellett sok? (Idő, 
munka.) Melyik részét szeretitek a legjobban otthonotoknak? 
Miért?
Voltatok-e már távol otthonotoktól? Vágyakoztatok-e haza? 
Miért? Igaza van a költő bácsinak, amikor ezt mondja-
Mint a madár a fészkére, 
Szomjas vándor hűvös érre, 
Mint a gyermek anya-ölbe: 
Vágyom én e nyájas körbe
Szivem ifjúi, gyermekké lesz; 
Kis örömet nagynak érez, 
Körülem is ártatlan kedv 
Játszi pillangója repked.
Itt, enyelgő kis családom 
Közt van az én jó világom; 
Künn borong már a magasban: 
Itt örökké csillagos van.
Csillogó szem, mosolygó ajk: 
Ez az, amit szivem óhajt 
S küszöbömet átallépve,
Ez derül itt én elémbe.
És felejtem egyelőre 
Gondjaimat a jövőre,
Mily nehéz súly függ e vállon, 
Nehogy kedvük hiúra váljon.
Gyermeklsziwel, öntudatlan 
Nyugszom meg e gondolatban: 
Hogy övéit el nem hagyja,
Ki mindnyájunk édesatyja.
(Arany J.: Itthon).
Hallottatok már a kis Jézusról, azt is tudjátok bizonyo­
san, hol született? Milyen volt otthonuk? Mi volt nevelőapja? 
Milyen műhely volt tehát otthonukban? Hogyan élt a kis Jé-
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zus otthonában? Szeretett-e otthon? Ti is szeretitek otthono­
tokat? Bizony, akkor tudja csak meg az ember, milyen kedves 
neki az otthona, amikor elhagyja, el kell mennie belőle. Hej, 
hogy húzza oda vissza valami. Otthon minden szebb, mint 
máshol, otthon minden jobb, mint máshol, ha mégolyán szép 
is, jó is idegenben. Mindnyájunknak otthonunk a legszebb, 
legjobb. Ezt is elmondta egy költő bácsi, hallgassátok csak, 
bizonyosan ti is tudjátok talán:
Mesebeli kis királyhoz 
Betévedt egy kis leány, 
Hogy az éppen ozsonnázott 
Tulipános udvarán.
„Köszönöm a meghívását, 
De el nem fogadhatom, 
Szalmatetős kicsi kunyhó 
Az a ház, hol én lakom.
„Ugy-e szép itt, ugy-e jó itt? 
Nézz csak ide, meg oda, 
Bársony itt a gyepes udvar, 
Drágakő a palota.
A mi libánk közönséges 
S nem aranyos a cicánk: 
De ott van a két testvérem 
S édesapánk meg anyánk.
Nézd, a libám ezüst tollú, 
Aranyszőrü a cicám;
Ugy-e itt maradsz minálunk 
örökre, te kis leány?“
Ha ölelnek, ha csókolnak 
S fejem iájuk hajthatom; 
Szalmatetős kicsi kunyhót 
A  világért nem adóm!“
(Győry V.: Mese).
De nézzünk most szét az udvarban is! Mit látunk ott? 
vannak-e állatok a ti otthonotokban? Ezek hol laknak? Van- 
nak-e olyan állatok is otthonotokban, melyek nem szolgálják 
a családot? Mely állatokat szeretitek legjobban? Igen, a leg­
több háznál van kutya. Miért tartjuk azt a háznál? Hát még, 
milyen állatokat szerettek otthonotokban? Petőfi bácsi is leirta 
az ő otthonának kedves állatait. Hallgassátok csak, milyen 
szépen, kedvesen beszél róluk:
Ejh, mi a kő! tyuk anyó, kend 
A szobában lakik itt bent? 
Lám, csak jó az Isten, jót ád, 
Hogy fölvitte a kend dolgát!
Itt szaladgál föl és alá,
Még a ládára is fölszál], 
Eszébe jut, kotkodácsol,
S nem verik ki a szobából.
Dehogy verik, dehogy verik! 
Mint a galambot etetik, 
Válogat a 'kendermagiban,
A kiskirály sem él jobban.
Ezért aztán, tyuk anyó, hát 
Jól megbecsülje kend magát, 
Iparkodjék, ne legyen ám 
Tojás szűkében az anyám. —
Morzsa kutyánk, hegyezd füled, 
Hadd beszélek mostan veled. 
Régi cseléd vagy a háznál, 
Mindig emberül szolgáltál.
Ezután is jó légy, Morzsa, 
Kedvet ne kapj a tyukhusra,
Élj a tyúkkal barátságba’ . . . 
Anyám egyetlen jószága.
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Bizony, gyermekek, otthon érezzük legjobban magunkat. 
Ismertem olyan embert, akinek szülei szegények voltak, maga 
is szegénynek született. Szorgalma és tehetsége által azután 
nagy gazdagságTa tett szert. Gyönyörű háza, palotája lett, 
benne rengeteg szobával, a szobákban sok drága bútorral, a 
bútorokban mindenféle drágasággal, ruhákkal, szép, finom 
edényekkel, hogy még rájuk nézni is gyönyörűség' volt. Ha­
nem az a gazdaggá lett szegény ember mégsem volt boldog. 
Úgy érezte, hiányzik valami otthonából. Egyszer azután haza­
ment jó szülei szegényes viskójába s akkor, ott érezte, hogy 
mi hiányzik neki az ő szép, pompás otthonában! Tudjátok-e 
mi volt ez? A  szülői szeretet melege, az a boldog érzés, amit 
otthon érzünk. Szülei persze nem tudtak elébe tenni drága 
ételeket, kenyerük is olyan egyszerű volt, amilyet szegény em­
ber eszik. A  gazdag'g'á lett szegény gyermeknek azonban még 
ez a nagyon barna, szinte fekete kenyér is jobban esett itt, mint 
otthon a kalács. Hogy is mondta ezt el Petőfi Sándor?
Mért aggódói, lelkem jó anyám,
Hogy kenyeretek barna, e miatt?
Hisz meglehet: ha nincs idehaza,
Tán fehérebb kenyérrel él fiad.
De semmi az! csak add elém, anyám,
Bármilyen barna is az a kenyér.
Itthon sokkal jobb izü én nekem 
A  fekete, mint máshol a fehér.
De nézzünk most be a kis kertbe is! Mire használjuk? Mi 
van benne? Vannak-e fák, vetemények? Ki gondozza a fákat? 
Milyen fák vannak a ti kertetekben? Szeretitek-e a jó cse­
resznyét, almát, körtét? De mit gondoltok, elég volna-e, ha 
csak jó szüléitek gondoznák azokat a gyümölcsfákat? A  jó is­
tennek milyen hasznos teremtményei segítenek a fák gondozá­
sában? Úgy van, a hasznos éneklő madarak. Ki ismer közüie- 
tek ilyen éneklőmadarat? (Rigó, pintyőke stb.) Miért haszno­
sak ezek? Ök is a házunk tájához tartoznak? Akkor hát illik, 
hogy őket is szeretetünkbe fogadjuk. Mit gondoltok, hogyan 
mutathatjuk meg irántuk való szeretetünket? Úgy van, ha 
gondjukat viseljük. Mikor kell a madarak gondját viselni kü­
lönösen? Igen, télen, amikor hó fedi el a kert fáit, az udvart 
s a kis madárka nem talál magának eleséget. Ilyenkor szán­
juk meg kis ingyen kertészeinket, adjunk nekik kendermagot, 
vagy egy kis megmaradt faggyút s meglátjátok, milyen hálá­
sak lesznek érte a mi kis madaraink. Abban az évben sokkal 
több gyümölcsöt ehettek, mint máskor!
Hát mit csinál az, akinek nincs kertje, udvara? Bizony az
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sem kell, hogy búsuljon. Tegyen virágot az ablakába.
A  virág a Teremtőnek legszebb alkotása. Ahol virágot 
pillantunk meg, ott örömmel időzünk. Hisz minden virág egy- 
egy mosolygó élet, amelynek a látása felüdit. A  virág színé­
nek pompáját nem győzzük csodálni.
Hát a virágillat! Az még csak a nagy gyönyörűség! Ha 
érezzük: mohón szívjuk magunkba. Azt sem tudjuk, melyik 
jobb, finomabb.
Csak azt tudjuk, hogy mindig magunk előtt szeretnek 
látni.
Ezért díszítjük velük a lakásunkat. Ezért szeretjük még 
akkor is, ha csak néhány szálat tehetünk vizes poharunkba. 
Szobánk derültté és illatossá válik a virágtól. Hót még’ ha 
cserépben tartjuk és gondozzuk! Akkor hosszú életet biztosít­
hatunk neki. Akkor olyan, mint az igazi élő lény, aki hálás 
hozzánk. Ahol cserepes virág van körülöttünk, ott nem va­
gyunk egyedül. Ott a virág mindig kedves társunk. Szinpompá- 
jával szórakoztat, illatával megédesíti lélekzésünket is.
Ha ablakunkba tesszük: barátságossá és kedvessé válik a 
hajlékunk külseje. Aki kívülről látja: megáll és tetszéssel né­
zegeti. Magunk úgy érezhetjük, mintha virágos kertben vol­
nánk. Hisz élő virág nyílik előttünk s az ablakunk igazi kis 
kert.
Bent, a szobában teszünk-veszünk s folyvást illatos leve­
gőt szivünk. Ha más díszre nem telik, a virág minden csecse­
becsét, minden cifraságot pótol. A  legszegényebbnek éppúgy, 
mint a leggazdagabbnak. A  viskó éppúgy tele lehet virággal, 
mint a palota. És a virág mind egyformán remek. A  legegy­
szerűbb is és a legritkább is.
S ha akarom, a virágaimmal csupa nemzeti szinüvé te­
hetem az ablakom párkányát. Piros és fehér virág a zöld le­
velek között; és kész a virág-lobogó. Ahányszor meglengeti a 
szél, mindig feléled. Mintha integetne.
A  virágos ablak maga is csupa élet.
Sohase legyen az ablak virág nélkül.
(Havas—Peres—Pósa Olvasókönyv).
Beszéljünk most már arról, mit tesznek a csalódban az 
édesapa, az édesanya, ti és testvéreitek? Otthon vannak-e 
nagyszüleitek? Azok mit csinálnak? Van-e cselédetek? Hát 
azok mit csinálnak, miben segítenek édesanyátoknak? Bizony, 
gyermekek, de sok dolog is van a családban. Mikor vagytok 
együtt mindnyájan? Mikor étkeztek? Mikor reggeliztek, ebé­
deltek, vacsoráztok? Ilyenkor hogyan töltitek az együttlétet? 
Mit mondtak minden étkezés előtt és- után? Igen, gyermekeim, 
ne feledjétek el soha a jó példát, amit otthon, jó szüléitektől 
tanultatok. A z Istennel kezdett, folytatott és befejezett munka
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a jól végzett. Hanem aztán előfordul az is, hogy megbeteg­
szik valaki a családban. Legtöbbször ti, a gyermekek, vagy a 
nagyszülők betegednek neg. Ki ápol ilyenkor? Tudom, van 
nagy szomorúság, ha valaki meg'betegszik. Még beszélni is 
alig mernek a házban. Hanem aztán, ha felgyógyul, van nagy 
öröm! Hát még- karácsonykor, amikor összeül a ház apraja- 
nagyja a szép karácsonyfa alá! Ott érezzük csak igazán, mi­
lyen áldás is ránk a boldog, meleg családi fészek. El nem 
hagynánk a világ minden kincséért sem!
Most pedig ki ismeri azt a verset: A  mi házunk. Jöjj ki, 
mondd el. (Szabolcska Mihály: A  mi házunk c. költemény el- 
szavaltatása).
III. Összefoglalás. Énekeljünk valami ismert dalt a szülői 
ház, az otthon szeretetéről.
Elmélyítés. Most még csak azt mondom el, mit mond a 
költő bácsi az otthon szeretetéről.
Nem megyek én idegenbe, 
Mint a fecske, mint a gólya, 
Szebb nekem a napraforgós, 
Délibábos magyar róna.
Tisza mellett, Duna mellett, 
Ez itt az én szülőföldem! 
Árva lányhaj szép virágát 
Bokrétába itt kötöztem.
Könnyáztatta temetőben 
Szomorufüz csüggő ága,
Itt hajlik rá bánatosan 
Szeretteim sirhalmára.
(Pósa L.: Nem megyek én idegenbe)
Most pedig egy vigabb történettel fejezzük be mai beszél­
getésünket s hallgassuk meg a költő bácsit, mit mond az ő 
kakasukról. Ismeritek a kakast? Tudjátok, hogy milyen nagy 
ur ő az udvaron! Hej, milyen gangosán lépked kakas uram, 
amikor végigsétál a nagy udvaron. Minden csibe, tyuk elke­
rüli, utat nyit neki, mert ő az udvar kiskirálya.
Édes anyám majorsága, 
Kendermagos, fehér, sárga, 
Tiszta szemen vígan élnek 
S mint a páva, oly kevélyek.
Mire feljött csillag és hold,
Valamennyi ott bóbiskolt.
Csak denevér röppenésre
Sírt fel olykor egy-egy jérce . . .
Ráuntak a meleg ólra,
Nem hajtottak semmi szóra, 
Bárhogy csaltuk, télen-nyáron, 
A lig  ült be kettő-három.
A nagy öreg eperfára 
Települtek éjtszakára;
Nagy eperfa tetejében 
A vén kakas ült kevélyen.
Volt azonban egy bolondos 
Górkakasunk, gyáva, lompos, 
A csirke is megkergette, 
Csak szárnyait emelgette.
Emelgette, terjegette,
Egyéb hasznát nem is vette, 
Felszállni az eperfára 
Sobsem tudott szegény pára.
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Megpróbálta minden este,
De lehúzta lomha teste 
S kedve-szegve, utoljára 
Felült egy kis görbe fára.
Félig repült, fé lig  kúszott 
S úgy megült ott, mint egy 
A  faágat fogta marka,
S csaknem földig ért a farka.
Csöndes az éj, minden alszik. 
Ámde hallga, halk-nesz hallszik. 
Garád gázzá meg-megrezzen, 
Majd kivillan két tüzes szem.
Róka sompolyg át a résen, 
Egyet ugrik nagy merészen, 
Kapja farkát górkakasnak,
De szájában toll maradt csak.
Górkakasnak farka-tolla, 
Kakas magát elrikoltja, 
Hangja harsog, búg, rikácsol, 
Rá a sok tyuk mindi kodácsol.
A cselédek botra kapnak, 
Róka-üzni úgy szaladnak;
De a róka, bölcs ez ebben,
Túl van immár ungon-berken . .
Másnap a baromfihadban 
Górkiakas járt hangosabban. 
Farka nélkül furcsa szerzet,
De nagy a hir, melyet szerzett.
Szörnyű lármát véle tesznek, 
túzok, Az ebek is ébredeznek,
Nagy csaholva föl- s lefutnak, 
Róka-nyomra mégse jutnak.
Még sokáig emlegettük,
Vitézségét nem feledtük,
Jutott ritka hírességre —
Tepsiben lett tisztes vége.
(Vargha Gy.: Kakastörténet).
Helyesírási es nyelvi magyarázaton
II. O SZT Á LY .
A tanítás any rra: A helyesírási és nyelvi magyaráza­
tok összefoglalása. 1 ! *
Nevelési cél: Nyelvünk helyes használatának tudato­
sítása.
I. Előkészítés, a ) Az évi anyag: szavak, később rövid 
¡mondatok másolása; az év második felében: rövid két, 
három, négy mondatnyi szövegnek emlékezetből való íra­
tása; szavak, majd mondatok tollbamondása; a helyes­
írási gyakorlatokkal kapcsolatban a nyelvi jelenségek ér­
zékeltetése: a beszéd, a mondat, a vonás, a pont, mint a 
beszédbeli szünetek jelzései; a kérdőjel és felkiáltójel; a 
szavak és szótagok; szótagolás gyakorlati alapon; a hangi; 
ía betű; magánhangzó; egyjegyű és kétjegyű, rövid és 
hosszú (kettőzött) mássalhangzók.
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1 1 . T á r g y a l á s ,  a )  Az élőbeszédből.
Ki tudná szépen leírni a nevét? Jól van! Hát neked 
mi a neved? Te is ird fel! Most figyeljetek ide, vizsgáljuk  
meg sorba, hogy jó l irták-e fel a nevüket? Olvasd az elsőt! 
Miért irt két nevet? (Vezeték és keresztnév.) Milyen betű­
vel kezdte mindkét nevet? Mit tett a neve után? (Pontot.) 
Ki tudna még olyan szót mondani, amelyet nagybetűvel 
kezdünk? (A z igazgató, a községi biró, jegyzők, elöljárók  
nevei, ;stb.)
Melyik olvasmányt olvastuk utoljára? Keressük ki ezt 
az olvasmányt! Olvasd el a címét! Milyen betűvel nyom - 
látták? H a írni kezdünk, az első betűt mindig milyennek 
írjuk? (N agynak .) A  cim után mit tett az iró bácsi? (P o n ­
tot.) Számláld össze, hány betű van a címben? Melyek 
a hosszúak? Olvasd el a rövideket! Nézzétek csak, a betűk 
nincsenek mindenütt összeírva. »A z« külön, m agában áll, 
utána egy kis hely van. Miért van ez, mit gondoltok? A  
szavak olyanok, mint ti! Öltök egymás mellett szépen, 
sorban, de mindegyitek külön-külön, a maga helyén. A  
szavak is igy következnek egymás után.
Olvasd az első mondást! Számláld össze, hány szó 
van ¡ebben?
b )  A  hang és betű
írjuk  fel a táblára a hangok képeit, vagyis miket? 
(Hetüket.) Ú gy  van! Mégpedig milyen betűket?! (Az írot­
takat.) Helyes. Most hangoztatás után felrajzoljuk a nyom­
tatottakat is. Ezek mind milyen betűk? (K icsik.) írottak 
és nyomtatottak voltak. T i azonban ismeritek m ár a nagy­
betűket is, ugy-e? ír ju k  hát fel ezeket is!
Ki tudná felírni a táblára az ábécét? írd  fel!
Vegyük most az első betűt. Melyik az? (a ) Ez szép 
kerek, ő vezeti a sort. Hangoztassuk! Ugyan  melyiket ve­
gyük utána? (á ) Most ezt is hangoztassuk! Melyik legyen 
a harm adik betű? (b )  Leírjuk  ezt is! Hangoztassátok! 
Miért nem tudtátok sokáig hangoztatni? Mondjátok ki 
most hangosan! Kiáltva! Miért nem sikerül? Mit mondunk  
még ki vele? (így  megyünk végig az egész ábécén.)
c )  A beszéd szemléltetése.
E lm ondok most egy kis mesét, meghallgatjátok?
Ez a cime: Sokszor a sok se sok.
A  gólya a régi ház mellett sétálgatott a tóparton. Meg­
szólította egy százlábú pincebogár.
—  Látom  kedves bátyám, sétálgatsz. H a  megengeded, 
veled tartok; legalább elbeszélgetünk egy kicsit.
—  Legyen szerencsém! —  szólt a gólya —  s tovább 
indult. Kettőt se lépett és a százlábú bogarat m ár sehol 
se látta, úgy elmaradt az tőle, mind a száz lábával.
A gólya megállt, s féllábon álldogálva megvárta, mig
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a százlábú nagy keservesen utoléri.
—  Phü bátyám ! —  mondta nagy lihegve a bogár — de 
elhagytál! Nem  is értem, hogy eshetett ez meg velem, mi­
kor nekem száz lábam  van, neked meg csak kettő?!
—  Tudod öcsém —  mondta erre a gólya — , a keve­
sebb is több lehet ott, ahol a m i l y e n 1?  a fontos, nem pe­
dig a m e n n y i !
Mi volt az első mondat? Mit mondott a százlábú 
a gólyának? Hogyan felelt rá  a gólya a százlábúnak? (A  
beszéd szemléltetése s annak érzékeltetése, hogyan kér­
dezünk, felelünk, mondunk valamit.)
(Ugyanezt megtesszük a gyermekekkel is. M ondjanak  
el ők is valami kis történetet.)
Az olvasókönyvben is megvizsgálunk egy kis olvas­
mányt. Tüzetesen megbeszéljük annak tartalmát és ki­
fejezésmódját. (É lő  beszéd írott beszéd.) Melyik a szebb, 
az élő vagy az írott beszéd? (Az írott gondosabban vám 
megválogatva, mint az élő.) H a az írott beszéd csak az 
élőbeszéd leirt form ája, akkor azt úgy is kell olvasni, aho­
gyan az élőbeszéd hangzik. (Olvasás, m ajd olvastatási 
próbák ennek szemléltetésére.)
d )  A mondás.
Egy olvasmányt tárgyalunk. Elolvassuk annak első 
mondatát. Mit mond ebiben az iró? Milyen betűvel kezd­
jük a mondást? M i van a végén? Mire való a pont? Olvass 
úgy, mintha nem lenne pont! Van-e igy értelme az olva­
sásnak? Miért kell tehát a mondásokat elkülöníteni? TMi- 
vel különítjük el? Olvass tovább! Most miért álltái meg? 
(Vonás van.) Mit csinálunk a vonásnál? (A  hangot fel­
visszük.) Mit csinálunk a pontnál? (Levisszük.) Számold 
meg a szavakat ebben a m ondásban? H ány szó van benne? 
Hogyan tudtad megszámlálni? Minden szót hogyan írunk?  
(K ü lön .)
Olvass még mondásokat! Számláld össze, hány szó 
van ebben? Keressétek ki. hány pont és vonal van ebben  
az olvasmányban?
Csak pont lehet a mondás végén? Keresselek olyan  
mondást, amelynek végén nem [iont van! Olvasd el han­
gosan ezt a mondást! (K i volt itt?) itt is levitted a han­
got? Miért nem? Milyen jel van itt a mondás végén? (K ér­
dőjel.) Rajzoljunk a levegőbe kérdőjelet! Mit kell itt 
tenni a hanggal? Nem  bizony! A kérdésnél niem a szó 
végét visszük fel, hanem azt a szót emeljük ki, amivel 
kérdezünk. A kérdőjel csak figyelmeztet a kérdő szóra! 
Mondd ki még egyszer ezt a mondást: Ki volt itt? Melyik 
a kérdő szó? ( K i )  Úgy van, tehát ezt emeljük ki kér­
dés form ájában. Nézzük tovább az olvasmányt! Milyen  
jelet találunk még a mondások végén, csak pontot és kér-
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előjelet? (Felkiáltó jel.) Mit csinálunk itt a hanggal? (F e l­
kiáltunk.) Mit szoktam mondani, amikor tornázunk? (V i­
gyázz! Jobbra nézz! Sorakozz!) Mindezek milyen mondá­
sok? Mit kell tehát a végükre tennünk? Melyik részét 
kiáltom ezeknek a szavaknak? Igen, az elejéi, tehát igy: 
Vigyázz! Jobbra nézz! Sorakozz!
e )  Szótagolás.
(E gy  másik olvasmány kijelölése.) Olvasd el a címét! 
M iből rakta össze az iróbácsi ezt a mondást? (Szavakból.) 
Számláld össze, hány szóból áll? Egyform a hosszú mind 
a három  szó? M iből tudtad meg? Olvasd el lassan még- 
egyszer! Nem  egyform a ideig tartott kimondani. Melyik 
a rövidebb szó? Hány szájnyitásra mondtad ki? Hány  
részből, tagból áll tehát? Most olvasd el az első szót! Ez  
is egytagú? M iről tudod ezt? Kötőjellel kétfelé választotta 
az iróbácsi. Hány szájnyitásra ejtetted ki? Tovább! O l­
vasd a következő mondást! Itt egyform a hosszúak a sza­
vak? Mivel m érjük őket? Mondd el a rövid szavakat! H ány  
tagból állnak? Keressünk kéttagúnkat! Csak hány van? 
Milyen szavakból áll tehát ez a mondás? H ány egytagú 
és hány kéttagú szóból?
Kik beszélnek igy? Mi hogyan beszélünk? Folyéko­
nyan. Milyen költeményt tanultunk? Mondd cl annak első 
versszakaszát szótagolva!
Bontsátok fel tagokra a következő szókat, pad, szék, 
könyv, asztal, ajtó, kályha, feszület, tanító, kalapács, re­
szelő, istenfélő, térképtartó, kefekötő.
f )  A  szavak elválasztása.
Mit csinálunk akkor, ha a szavakat nem tudjuk m ár  
a sorba Írni, nem férnek ki? (Szétválasztjuk őket.) Válaszd 
szét ezeket a szavakat: kalap, kötő, király, gólya, aszta­
los, fuvaros, füzetekből, olvasmányok, stb.
Minden szót szét lehet választani? Válasszátok szót 
ezeket a szavakat: kút, gém, azt, most, hó;, só, stb.
Gyerekek! ezentúl vigyázzatok, hogy ha írás közben  
valamelyik szó nem fér ki, azt igy tagonként válasszátok 
szét. Az egytagút pedig vagy teljesen kiírjátok, vagy ha 
nem férne, úgy az egészet vigyétek át az alatta lévő sorba. 
. f f )  A  szavak szétbontása hangokra.
írd  fel ennek a hangnak képét: a .  írd  fel ezt: u . Stb.
Látom, ismeritek a hangok képét és szépen le is tud­
játok irni azokat. Ilyen hetükből állanak a szavak is. 
Mondjunk szavakat! Vizsgáljuk most meg ezeket! Olvasd  
az első szót! Mondd el, milyen betűkből van összetéve? írd  
fel a szó után annak betűit! Olvasd el most a második szót! 
Sorold el, milyen betűkből áll ez a szó! Te a következő 
szó betűit olvasd el külön-külön. Stb. Most jö jj a táblához 
és ird fel azokat a szavakat, melyeket diktálok (m ondok ):
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könyv, füzet, kályha. Olvassuk el m indnyájan! A  m últkor 
az egyik gyerek —  bizonyára gyorsan irt —  igy irta a 
füzetébe ezt a szót: köny. Milyen hibát követett el? (E l­
felejtette az utolsó betűt leírni.) Egy másik meg igy irta 
ezt a szót: űzet. Olvassuk le igy a szót! Yan-e most ér­
telme?
Látjátok, gyermekek, ezért kell mindig figyelmesen, 
szépen és lassan írni, nehogy elveszítsük valamelyik be­
tűt, mert akkor azt más nem érti meg, mit akarunk.
Nézzük csak, mit irtunk fel az előbb a táblára? (Á bé­
cét.) Nézzük most azt, melyik hangot lehet könnyen, me­
lyiket nehezebben kiejteni? Különítsük el ezeket egymás­
tól. (A  magánhangzókat aláhúzom.) Melyek azok a han­
gok, amelyek egym agukban is könnyen kiejthetők?
a, á, e, é, i, í, o, ó, ő, u, ú, ü, ű, ezek a magánhangzók.
Melyek a nehezebben kiejthetek: b, c, cs, d, f, g, gv, 
li, j, k, 1, ly, m, n„ ny, p„ r, s, sz, t, ty, v, z }  zs» ezek mással­
hangzók.
Mondd ki, ebben a szóban melyek a m agán- és melyek 
a mássalhangzók: keresztem].
Vizsgáljuk a magánhangzókat. Könnyen észrevehető 
hangoztatás után — , hogy vannak rövid és hosszú ma­
gánhangzók. ír juk  azokat kétfelé:
Rövid m agánhangzók: a, e, i, o, ö, u, ü.
Hosszú m agánhangzók: á, é, í, ó, ő, ú, íí.
A  hosszú m agánhangzó jelölésére a vonás szolgál. 
Vigyázzunk, nehogy elhagyjuk a vonást, mert akkor köny- 
nyen mást jelenthet ám a szó! Például cipó, cipő, hús, 
hüs, tör, tőr, stb.
Vizsgáljuk a hangok másik csoportját, a mássalhang­
zókat:
egyjegyű mássalhangzók: b, c, d, f, g, h, j, k, 1, m,
n, P, r, s, t, v, z,
kétjegyű mássalhangzók: cs, gy, ly, ny, sz', ty, zs.
Keressünk ki az olvasm ányból rövid és hosszú m a­
gánhangzókat, majd egyjegyű és kétjegyű m ássalhang- 
7ókat!
Hogy hívnak téged? (Anna.) Téged? (G izella.) fis té­
ged? (Julianna.) Ana vagy te, vagy Anna? ír ju k  fel a 
táblára! (A na .) Miért nevettek? Miért kell tehát két nn-nel 
Írni? Milyen az n? (Hosszú.)
Keressünk az olvasmányból hosszú mássalhangzókat! 
(arra, benne, Ottó, Bella, stb.).
A  kettőzésnél sok mássalhangzó kerülne össze, azért 
a kétjegyű mássalhangzónak csak az első jegyét kettőz­
zük, a másodikat csak egyszer Írjuk, igy: asszony, annyi, 
öccse, loccsan, pottyan, kottyan, stb.
111. Összefoglalás.
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Olvasás és olvasmáiiijíárgijalás
III. OSZTÁLY.
A tanítás anyaga: Az erkölcsi tartalmú olvasmányok 
összefoglalása.
Nevelési cél: Az erkölcsi érzés fejlesztése.
/. Előkészítés, a)  Számonkérés. Az ismeretterjesztő 
olvasmányok összefoglalásának felújítása. Mit tanultunk 
olvasmányainkból? Miért olyan kanyargós a Tisza? Atti­
láról, a hónok nagy .fejedelméről, az Isten kardjáról, 
Emeséről, Álmosról, a magyarok Mózeséről, stb. Miért 
reszket a nyárfa levele? Hogyan készül a mozdony? A 
szerencsi csokoládéról. Hogyan éltek yÁrpád korában a ma­
gyar gyermekek? Hogyan készül a fazék? a pintyőkéről, 
stb.
b ) Célkitűzés. Olvastunk azonban olyan olvasmányo­
kat is, amelyekből nem tanultunk semmit, mégis nagyon 
tetszettek nekünk. Ezeket az olvasmányokat foglaljuk most 
össze.
II. Tárgyalás, a ) Kinek a nevével kezdjük minden 
munkánkat? Olvastunk-e az idén olyan olvasmányokat, 
amelyekben a jó Istenről volt szó? (Magyar imádság =  
IJampérth Géza.) Melyik része tetszett nektek e költemény­
nek? Mit kér ebben a versben a költő a jó Istentől? (T e ­
kintsen le ránk, legyen biztatónk a kétségben, csillagunk 
a sötétségben, szánja meg bús hazánkat. Adjon uj hitet, 
uj erőt, hü testvérszeretetet, amely összetartson bennün­
ket.) Bizony, gyermekek, a jó Isten áldása nélkül nem 
érhetünk célt semmiben. Tőle kérünk áldást ma bús ha­
zánkra, jó szüléinkre, magyar testvéreinkre. Ennél szeb­
bet nem kérhetünk a jó Istentől. És... mintha a jó Isten 
meghallgatta volna sok-sok imádságunkat. Milyen évet ün­
nepeltünk a múlt évben? Ki volt Szent István király? Igen, 
gyermekek, a múlt évben volt kilencszáz éve, hogy első 
szent királyunk meghalt. Talán az ő közbenjárására hall­
gatott meg bennünket a jó Isten, talán azért adott vissza 
elszakított hazánk földjéből cgv darabot s szabadította 
fel rabságba vetett testvéreink egy részét. Milyen olvas­
mányt olvastunk még Istenről? (Az uj harang.) Miért szen­
telték fel az uj harangot? (A  háborúba vitték a régit, 
ágyúnak.) Mit beszél nekünk a harang? Imára hiv az Is­
ten házába, tudtunkra adja, ha veszedelem közeledik köz­
ségünkre, felhívja figyelmünket a haldoklóra, hogy imád­
kozzunk érte, eszünkbe juttatja a delet, a nappal köze­
pét, s azt, hogy ezt a harangszót egy magyar hős, Hu­
nyadi János emlékére rendelte el az egyház, aki a töröktől
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mentette meg a világot. Elsiratja a halottakat, velünk örül, 
velünk busul mindenkor.
b ) Azután olvastunk a hazáról, a magyar hazáról is 
több olvasmányt. K i emlékszik még ezekre? Mindjárt az 
év elején ünnepeltünk egy szomorú napot. (Október 6.) 
Miért szomorú emlékű nap ez nekünk, magyaroknak? 
(Ezen a napon végeztek ki Aradon 13 hős tábornokot.) Mi 
volt a bünük? (Az, hogy szerették hazánkat.) Igen, gyer­
mekek, ezek a hősök hazaszeretetükért adták életüket. L á t­
játok, igy kell szeretnünk hazánkat, hogy még életünket 
is fel kell áldozni érte, ha azt kívánja tőlünk. Hiszen ¡a 
haza mindnyájunk édesanyja, amelynek mindnyájan hű­
séggel engedelmeskednünk kell. (Arád felé áldva fordul 
minden magyar lélek, mindenkiben a hazának lángsze­
relme ébred. Tűnik a gyász, piros lángok nőnek, egyre 
nőnek... Dicsőség száll az égre tizenhárom hősnek!) Ki 
tudná megmondani, mi a mi hazánk jelképe? A zászlóról 
is olvastunk. Melyik olvasmány volt ez? (A  mi zász­
lónk.) Miért tiszteljük a zászlót? Nem egyszerű tarka 
szövet ez, amit csak diszül, cifraságból tűzünk ki! Szent 
jel ez nekünk, mely egymaga hazánkat, nemzetünket, min­
denünket jelenti. Mit jelentenek a zászló színei? A piros 
szin annak a jele, hogy a hazáért minden magyar szívesen 
ontja vérét, ha kell. A  fehér szin azt példázza, hogy tiszta 
becsületes legyen a lelkünk. A zöld a reménység színe, 
soha ne csüggedjünk el! Kinek a hőstettéről olvastunk 
ez olvasmányban? (Dugovics Titusz.) Mit áldozott a ma­
gyar zászlóért? (Életét.) Nemrégen egy másik ünnepet 
ültünk. Melyik volt az? (Március tizenötödike.) Mi tör­
tént ezen a napon? (A  magyarok Istenére esküszünk, es­
küszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!) Mire figyel­
meztet ez a nap minden magyart? (A  szabadság ünnep­
napján szent esküvel esküszünk: békén s ha kell, harc­
ban^ vészben, őseinknek szent nevére méltatlanok nem 
leszünk!) Olvastunk egy olvasmányt, amelyben egy édes­
apa veszi hírül egyetlen fia hősi halálát. Melyik volt az? 
(A  Túri fiú története =  Szász Károly.) Miről szól ez a köl­
temény? (Nemes Túri Pálnak fia született s ezt örömmel 
irta fel a Biblia lapjára: Gazdag lettem: fiam az én drága 
kincsem: áldassék az Isten! »Hős fiunk mellére vitézségi 
érmet tűzött a vezére. Levágott négy muszkát — neki baja 
nincsen... Áldassék az Isten!« »Golyótól találva, elesett a 
fiunk, nagy orosz csatába’, Lelke már az égben tölté a 
szent estét, karácsony éjjelén földelték el testét... A ha­
záért halt meg — panaszunk hát nincsen... Áldassék az 
Isten !«) i 1
Most nemrégen tanultunk egy szép költeményt, szin­
tén a hazáról szólt, melyik az? (Szózat.) Mit mond ebben
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a költő minden magyarnak? (Hazádnak rendületlenül 
légy liive, óh magyar! Bölcsőd ez s majdan sírod is, 
mely ápol s eltakar. A nagy világon e kívül nincsen szá­
modra hely, áldjon vagy verjen sors keze: itt élned, hal­
nod kell!) Elmehetünk a világ másik végére, találhatunk 
ott szebb, boldogabb földet a mienknél, de meghalni mégis 
visszatérünk a ¡magyar haza földjére, amelyből testünk 
vjétetett s ahová visszakivánkozik.
c) A jó Isten és drága hazánk után kiket szeretünk 
legjobban? Olvastunk jó szüléinkről is? Mely olvasmá­
nyokat? (Édes jó anyámnak =  Szaholcska Mihály.) Mit ol­
vastunk ebben a költeményben? (A  költő édesanyjának 
nevenapjára akar írni, de százszor is belefog, mert nem 
tudja, mit is Írjon, hogy mikor olvassa, őt érezze, őt 
lássa abban. Aztán megerednek könnyei, de nem talál 
szót s ,ugy érzi, mintha az ő fehér kezére hajolna, mintha 
őt ölelné, mintha — otthon volna. S mire a papirost las­
san telesirta, amit akart, mind, de mind megirta.) De egv 
másik szép költeményt is olvastunk az édesanya iránti 
szerétéiről. (Petőfi =  Füstbe ment terv.) Miről szól ez a 
költemény? (A  költő hazafelé utaztában elgondolta, mivel 
köszönti édesanyját. Mikor azonban hazaért, a sok terv 
bizony füstbe ment, mert egy hang se jött' ki ajkán, s 
csak úgy csüggöt az édesanyja ajkán, mint a gyümölcs 
a fán... szótlanul.) Bizony, gyermekeim, a jó Isten után 
jó szüléinknek köszönhetünk legtöbbet. Hogyan hálálhat­
juk meg ezt a nagy szeretetet nekik?
d) A szülői szeretet után talán a legszebb dolog a 
bátorság. Kik védelmezik meg édes hazánkat, ha ellenség 
veszélyezteti határainkat? A katonákról is olvastunk már. 
Melyik olvasmány volt az? (Sorozás.) Mit olvastunk ebben? 
Akkor igazán nagy legény a magyar, m ikor sorozásra vi­
szik. Büszke, hogy bevált katonának s ő is védelmezheti 
hazáját. Édesanyja persze siratja, a lányok is husidnak 
utána, hogy elhagyja őket két esztendőre, de a délceg 
magyar legény virágot tűz kalapja mellé s vidám nótá- 
zással adja tudtára a falunak, hogy a király katonája lett. 
Bizony, nagy szégyen is az, ha valaki nem válik be kato­
nának, hiszen még a nóta is azt mondja...? (Maradt itthon 
kettő, három nyomorult...) A másik pedig ezt mondja:
Házunk előtt mennek el a huszárok!
Édesanyám, én is közébük állok!
Hát bizony a világ legelső katonája a magyar hu­
szár. Félt is tőle az ellenség, a világháborúban el is ne­
vezték egyenesen »vörös ördög«-nek, annyira féltek tőle, 
azt hitték, nem is ember, hanem valami ördög! De meg is 
látszik a magyar legényen, ha katona volt. Értelmesebb
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a beszédje, szebb, délcegebb a járása s úgy kiválik a 
katonaságot nem látottak közül, mint fehérholló a feketék­
ből. Tudom, ti is alig várjátok már, hogy a király hu­
szárjai legyetek? Eljön annak is az ideje egyszer, akkor 
aztán ti is odaállhattok majd a kibontott zászlók alá, s 
méltók lehettek hős apáitokhoz!
A  világháború hőseiről is olvastunk egy szép elbe­
szélést. Melyik volt az? (Történet a világháborúból.) Mi­
ről szólt ez az olvasmány? (Egy karácsonyestről, melyet 
katonáink a fronton töltöttek. Mindegyik hazagondolt, fa­
lujára, otthonára, szüleire, családjára, gyermekeire, a ka­
rácsonyfára... Aztán egyszer csak megindultak a templom 
felé, az éjféli misére mentek s ott boldog, szelíd mosoly- 
lyal ajkukon énekbe kezdtek ezek a halál torkából ide­
került hős magyar vitézek: Mennyből az angyal lejött 
hozzátok pásztorok... És szállott énekük túl a templom 
tornyán, túl a népek harcától pirosló égbolton, a magya­
rok Istenének trónusához. Mert a magyar katona még 
a halál poklában is hazájáért imádkozott...
Hányán nem jöttek vissza többé közülük... Hánynak 
azt sem tudjuk, hol van, merre keressük sírját, hogy vi­
rágot vihessünk rá szeretetünk, hálánk jeléül... De van­
nak olyanok is, akik visszajöttek ugyan a nagy háborúból, 
de élőhalottak lettek. Kik ezek? (Rokkantak.) Róluk is 
olvastunk? Melyik költeményt? (A  vak katona =  Vályi 
Nagy Géza.) Mit olvastunk róluk? (A  vak katona két 
szemét adta a hazáért. De a költő mégis ugv érzi, hogy 
ez a vak katona boldogabb nálunk, akik látunk, mert... 
— nem látja azt, mivé tették édes hazánkat: Magyaror­
szágot! (Ezek a rokkant katonák élő hősei a nagy hábo­
rúnak, éppen úgy tisztelnünk kell őket, mint hősi halot- 
lainkat! !
e) De mi volna velünk, gyermekek, ha nem volna 
szeretet a világon?! Hiszen a mi gyönyörű vallásunk a 
szeretet vallása! Erről is olvastunk több olvasmányt? Mi­
kor van a szeretet ünnepe? Milyen olvasmányokat olvas­
tunk erről? (A  legszebb virág, Karácsony =  Szabolcsba M. 
A szeretet.) K i tudná elmondani, m iről szólt A legszebb 
virág cimü olvasmány? Mi volt az a legszebb virág? (A  
szeretet, mely a szívben él, abban gyökerezik. Azt mondja 
az iró: Azóta tudom, hogy a szeretetnél nincs szebb vi­
rág, mert ennek a szívben van a gyökere s egészen az 
égbe ér fel aranyos szirmú virága.) Szabolcsba Mihály 
költeménye miről szól? (Karácsony estéjén király szeretne 
lenni a jköltő, hogy kinyithatná gyöngyös palotáját s min­
denkit megfüröszthetne nagy szeretetében: az elhagyot­
takat, a sápadozó árvákat, akiknek nem gyullad fel a sze­
retet fája, a koldusokat, a bűnösöket, s nem hagyna sze-
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rető szó nélkül senkit a világon! Letörülne minden köny- 
nyet az emberek szeméről ezen a széni estén.) Olvastunk 
egy szép költeményt a szeretőiről is. (P ósa  L .) Bizony, 
igaza van a költőnek. Nincs nagyobb kincs a földön a 
szeretetnél, örüljünk, ha valakivel jót cselekedtünk, mert 
minden jót beír könyvébe a jó  Isten, s ezer áldással áld 
meg érte.
f )  De nemesak jó és szép tulajdonságok vannak ám  
az emberekben, hanem rosszak is. Ezekről is olvastunk 
nem is egy olvasmányt. Ki emlékszik ezekre? (A  kevély­
ség.) M iről szólt ez az elbeszélés? (A  kevélység elvisel­
hetetlenebb, mint a m ocsár bűze.) Másik olvasmány a 
nagyravágyásról szólt. (A  nagyravágyó veréb.) A  nagy­
ravágyó veréb, amely sasnak képzelte magát, póru l járt, 
mert a ¡macska megfojtotta és megette.) H ány ember van, 
aki ugyanúgy csinál, mint ez a nagyravágyó veréb. L e ­
gyünk szerények, ne hivalkodjunk olyan toliakkal, ami­
lyenünk nincs. N e  akarjunk többnek látszani, mint va­
gyunk. A szívtelenségről is olvastunk. Melyik olvasmányt? 
(A  kenyérkő.) Bizony, gyermekek, azt mondják, hogy a 
jó Isten a szegények részét a gazdagoknál tette le, s ha 
nem akarunk büntetést, úgy bánjunk gazdagságunkkal! 
Az a ¡szívtelen, gőgös gazdag is megjárta, mert a szegény 
em ber szavára menten kővé változott! Gondoltatok-e m ár 
erre, gyermekek, am ikor jót tudtatok volna tenni vala­
kivel, s kényelemszeretetből, lustaságból elmulasztottátok 
azt? Gondoltatok-e arra, hogy a jó Isten mindent lát, 
s nagyon nagy büntetésben részesíti azt, aki nem szánja  
meg a szegényt, am ikor m ódjában van. Aztán csúnya 
dolog az is, ha valaki lenézi a másikat. Emlékeztek olyan  
olvasm ányra, amelyben erről volt szó? (G yár és m unkás.) 
Tanuljuk meg becsülni azokat, akik derék, becsületes két- 
kézi munkával keresik meg kenyerüket akárhol vannak is, 
akárm ilyen munkát végeznek, mert mind értünk teszik 
s megérdemlik a mindennapi kenyeret. Aztán hányán  
vannak, akik nem tudnak elmenni az Isten teremtményei 
mellett anélkül, hogy ne bántanák, ne pusztítanák őket. 
Gondolok itt a fákra, növényekre és az állatokra. Milyen  
olvasmányokat olvastunk erről ? (Kedves fáim, N e bántsd 
a fát.) Bizony, gyermekek, a fa is érez, azért ne törjük  
lombját, ágát, hiszen amint a költő mondja, a fa is édes­
anya, minden levélke egy-egy gyermeke, akit gonddal ne­
vel! Gondoljunk csak arra, mit tenne édes jó anyánk, ha 
bennünket bántanának mások? A meglépett fa olyan, mint 
a vak ember, vagy olyan, mint édesanyátok volna, ha el­
vesztene benneteket... N e  bántsátok a fákat, szeressétek az 
oktalan állatokat!
Hányán vannak, akik azt hiszik, hogy a jó Isten
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azért teremtett bennünket, hogy henyéljünk, lustálkod­
junk! Ezek vegyenek példát a hangyákról. Mit olvas­
tunk róluk? Bizony, gyermekek, sok ember tanulhatna 
az oktalan állatoktól szorgalmat, munkaszeretetei. Egyi­
künk se azért született a világra, hogy lop ja  a napot, 
csak az érdemli meg a kenyeret, aki megdolgozott érte.
///. ö s s z e f o g l a l á s .  Ezek az olvasmányok nem dol­
gokról, eseményekről szóltak, mégis tanítottak bennün­
ket. Mire? Az Isten, haza, szüléink és embertársaink sze- 
retetére, a jóra, szépre. Ezek az olvasmányok arra  taní­
tottak meg bennünket, hogyan éljünk, hogy igaz, Istennek 
tetsző, dolgos, derék m agyar emberek lehessünk.
Földrajz
IV. OSZTÁLY.
Haauarorszdg földrafzánah összefoglalása
6. Hazánk lakásai
I. Előkészítés, a) Számonkérés. Magyarország ipara, ke­
reskedelme, közlekedése. (Mezőgazdasági ipar: malom és cu­
korgyártás, szesz- és sörgyártás. Vas- és acélgyártás, fonó­
szövőipar; fa-, üveg’- 'és papirosgyártásunk; tégla- és agyag 
(porcellán) iparunk. Régi ipartelepeink sorsa. Kereskedelem: 
belső- és külsőkereskedelem. Közlekedés, kereskedelem: vasút, 
gépkocsi, hajózás, posta, távíró, telefon, repülőgép, rádió stb.) 
Vasútvonalaink. Hajózható vizeink stb.
b) Áthajlás. A  Felvidék visszacsatolásával különböző né­
peket is kaptunk a magyarokon kívül: tótok, rutének. Hogyan 
kerültek ezek hazánk földjére? Itt éltek-e már a trianoni ország- 
csonkitás előtt is?
c) Beszéljünk ma Magyarország lakosairól. (Célkitűzés.)
II. Tárgyalás, a) Hazánk néprajzi megoszlása.
Több mint ezer évvel ezelőtt messze keletről egy vitéz, 
harcos nép jelent meg a Kárpátok által koszoruzott gyönyörű 
földön. Ahogy széttekintett e vidéken, megtetszett neki a föld, 
a víz, a fü és az ég: megtelepedett. Mindez nagyon emlékez­
tette régi, elhagyott hazájára, amely a messze keleten, Európa 
keleti határán volt. Országét nem kellett másoktól erőszakkal 
elvennie, hiszen az itt-ott élő gyér népeket nem kellett legyőz­
nie, meghódoltak azok maguktól is a vitéz, harcias hírben 
álló magyarság előtt. Csupán a Dunántúlon és az északnyu­
gati határ vidékén talált ellenállásra. Előbbin azért, mert annak 
ura egyúttal szövetségese is volt: igy adott szavát nem akarta
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megszegni; utóbbin pedig akkor a morvák és csehek gyako­
roltak némi uralmat. Alig telt el azonban néhány év, ezek a 
területek is birtokába jutottak s így uralma alá került Attila 
hajdani öröksége: az egész Kárpát-medence. A  gazdátlan, 
uratlan földeket tehát megszállotta s annak lakható, vagyis ter­
mő részén megtelepedett. így jutott hazánk földje őseink, «  
magyarok birtokába.
Az itt talált szlávok nagyrésze teljesen beolvadt a ma­
gyarságba.
Azóta sok évszázad viharzott el fölötte, de a magyar 
és földje eggyé lettek mindörökre, mert vérével, verejtékével 
és könnyével szentelte meg’ minden porszemében magyarnak.
A  magyarság azonban nagy feladatot vállalt magára, ami­
kor e földön megtelepedett és hazát alkotott magának. Szün­
telenül őrt kellett állnia Európa ezen részén, három népfajta 
között, nehogy az egyik vagy másik terjeszkedése veszedel­
met hozzon a többi népekre. De védelmeznie kellett a nyug'ati 
népeket és országokat Kelet támadásai ellen is sokszor a saját 
testével. A  magyarság’ ezer évig becsületesen teljesítette is ezt 
a nagy feladatot, amelyet csak ilyen izig-vérig harcos, edzett 
katona-nemzet vállalhatott, mint a magyarság, bár sokszor csak­
nem maga is belepusztult ebbe. Végigélte a rettenetes tatárpusz- 
titást, majd abból alig hogy kijutott, a százötven évig’ tartó még 
borzalmasabb törölt dulást kellett végigszenvednie. Mindez bi­
zony nagyon megritkitotta a magyarság számát. A  folytonos 
harcok következtében hatalmas földterületeken pusztult ki a 
lakosság s lett a föld műveletlenné, gazdátlanná. Ezekre a sza­
badnak vélt földekre jöttek be azután különféle népek, melyek­
nek nagyobb részét nem is hívtuk, csak eltűrtök bejövetelüket, 
más részére pedig úgy telepítettek királyaink hasznos mun­
kát végző idegeneket.
így kerültek hazánk földjére hívatlanul keleten az oláhok, 
északon a tótok, délen a szerbek s húzódtak fel a Dráva—Száva 
közére a horvátok, akiknek hazája a tengerpart vidékén volt. 
Telepitett népek a ruténok és németek, előbbiek az Északke­
leti-Felföldön, utóbbiak a bányavárosok vidékén telepedtek le.
A  magyar azonban nem űzte ki hazájából még a hivatlan 
„vendégeket" sem, hanem testvériesen megosztotta vélük 
földjét, kenyerét, szabadságát, s testvéreinek tekintette őket. A  
behívott telepeseket pedig még* külön nagy kiváltságokkal is 
megajándékozta, hogy élvezzék a magyar vendégszeretetet. 
Idővel a behívott műveltebb idegenektől mag’a is sokat tanult, 
mig a nálánál sokkal műveletlenebb beszivárgókat tanította, ki­
művelte s a gazdasági fejlődés útjára vezette őket. Voltak, akik 
ezek közül az idegen-ajkú népek közül beolvadtak idővel a 
magyarságba s ma már csak idegenhangzásu nevük emlékez­
tet idegen származásukra. Mások viszont lakosai lettek ugyan
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hazánknak, a jóságos magyar földnek, de nem tudtak, nem 
akartak velünk együttórezni, hanem hálátlanul meghárositá- 
suníkra törekedtek.
így történt aztán, hogy a világháború után ezek a hűtlen 
idegenajku népek, akiket mi befogadtunk és testvéreinknek 
hittünk, nemcsak elszakadtak tőlünk, de elideg'enitették tőlünk 
azon területeket is, amelyen nekik helyet adtunk magyaros ven­
dégszeretettel.
Mikor a világháború után bókét kötöttek a népek, a mi bé­
kénket Párizs mellett, Trianonban diktálták. Ez az igazságta­
lan béke azután szétdarabolta ezeresztendős hazánk területét s 
ezzel lakosságának nagyrésze is idegen uralom alá került 
eg-yidőre. Hazánk 21 millió lakosából alig' 8  milliót hagytak 
meg. Román uralom alá került több mint 1 millió magyar, a 
szerbek uralma alá több mint félmillió, Ausztria és a csehek 
uralma aló pedig több mint 1 millió magyar testvérünk került. 
Az isteni igazságszolgáltatás azonban nem sokáig hagyta eze­
ket a bilincsbe vert magyar testvéreinket elnyomóik alatt. A  
múlt esztendő végén rabtestvéreinkből egymilliónyi már visz- 
szakerült hozzánk s velünk küzd többi testvérünk felszabadí­
tásáért. Ma a megnagyobbodott Csonka-Magyarországnak ke­
reken 10 millió lakosa van. Ennek legnagyobb része magyar, 
kevés tót, rutén, német is él mai hazánkban, mintegy huszada 
egész lakosságunknak.
A  Nagy-Alföldön él az összes magyarságnak több, mint 
fele. Az Alföld szélein északon tótok, északkeleten rutének, 
keleten pedig kevés oláh él. A  Dunántúl túlnyomó többsége 
szintén magyar, csak. a nyugati részeken élnek nagyobbszám- 
ban németek. Békésben idetelepitett tótokat találunk.
A  háború előtti Magyarország területén, különösen az or­
szág szélein különféle idegenajku népek élnek. Az északi része­
ken sok a tót, északkeleten rutén, keleten oláhokat találunk na­
gyobb szómban. Igen tarka a lakosság néprajzi képe, ott, ahol a 
törökök kitakarodása után újra telepítették be a vidéket, mivel 
annak magyar lakossága teljesen kipusztult. így jutottak ide 
németek, szerbek, oláhok, bár különösen a városokban a ma­
gyarok is mindenhol megtalálhatók.
A  Dunántúlon és a Kis-Alföldön nagyobbrészt az ősi tős­
gyökeres magyarság lakik. A  széleken itt is idegenajkunk ke­
veredtek közéjük. A  Fertő-tó környékén németek élnek, mig 
a Kis-Alföld északi részeire a tótok ereszkedtek le a folyóvöl­
gyek mentén. A  Drávántulra horvótok húzódtak fel a török­
időkben vették birtokukba a Dráva— Száva közét. A  Dráva 
és Mura vidékén vendeket találunk.
Erdély lakossága is tarka képet mutat, bár itt is a magyar­
ság volt az őslakó. Ennek a hegyekkel borított földnek nagy­
részét az ide belopakodó oláhok szállták meg'. Innen húzód­
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tak azután a háborúkban elpusztult alföldi lakosság helyére. 
Erdély keleti határán élnek a székelyek, ez a föld Székelyor­
szág. Németek különösen a folyóvölgyekben, a Küküllők men­
tén, a Barcaságban és Beszterce vidékén élnek nagyobb szám­
ban.
Az Északnyugati-Felvidék még vissza nem csatolt terüle­
tén a hegyvidékeken inkább tótok, mig a folyóvölgyekben ma­
gyarok, a bányavidéken pedig németek élnek. A  lakosság-több­
sége itt tót.
A  Dráva— Száva közén ma legnagyobbrészt horvótokat ta­
lálunk. Vannak köztük magyar községek is, mig a déli részeket 
szerbek szállták már meg. A  tengerparton és az olaszoknak 
jutott Fiúméban olaszok élnek.
(Magyarország néprajzi térképének szemléltetése.)
A  Magyar-medencét ezer évvel ezelőtt elfog-laló vitéz, szor­
galmas és becsületes magyaroknak és ivadékaiknak köszön­
hető, hogy ezen a földön az állandó letelepülés és a békés 
munka helyet talált. A  magyarság az itt talált földet és más 
természeti adottságokat (hegyek, folyók, éghajlat stb.) a maga 
szorgalmával és tudásával egyesítve, csakhamar olyan virágzó 
élet honává tette, hogy örömmel jöttek ide másnyelvü népek 
is. Ezeket mindig magyaros vendégszeretettel fogadta, meg­
osztotta velük mindenét, óm az Európát fenyegető veszedel­
meket (tatár, török) mindig a saját testével, magyar testvé­
reink százezreinek életével fogta föl s védelmezte meg az itt 
hazát talált idegenajku népeket is. Mindezt azonban elfelejtet­
ték Európa népei s hálátlanul visszaéltek jószívűségünkkel 
idegenajku népeink: ez szagg-atta szét szép hazánkat. Mi azon­
ban tudjuk —  és hála Istennek, érzik már megcsonkitóink isi 
— , hogy nagy igazságtalanságot követtek el, s a most megin­
dult jóvátétel —  hisszük —  mindenben nekünk ad igazat!
b) Vallási megoszlás.
Vallásra nézve hazánk lakosságának túlnyomó többsége 
(több mint kétharmada!) római katolikus, valamint görögkato­
likus. A  Tiszántúl reformátusok, kisebb részben evangéliku­
sok, Erdélyben unitáriusok, mig a nagyvárosokban nagyobb 
számban zsidóság is él.
A  római katolikus egyház élén hazánkban az esztergomi 
érsek, a hercegprímás áll. Egyházkormányzat tekintetében ha­
zánk érsekség-ékre és püspökség’ekre oszlik, melyeknek élén 
érsekek (kalocsai és egri) és püspökök (szombathelyi, győri, 
székesfehérvári, péicsi, váci, Csanádi, losonci, kassai, mig a 
még megszállott területen a nyitrai, temesvári, váradi, szat­
mári és a gyulafehérvári) állanak. A  püspökségek esperesi ke­
rületekre, ezek plébániákra oszlanak. A  reformátusok és evan­
gélikusok egyházkerületenként vannak szervezve. Minden egy­
házkerület élén egy-egy püspök és a világi főgondnok áll. Az
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unitáriusok is püspökségek szerint szervezkedtek, a zsidók hit­
községekben.
c) A  lakosság műveltsége. Valamely ország műveltségének 
fokmérője az, száz ember közül hányán tudnák imi-olvasni? Ha­
zánkban a világháború előtt minden száz ember közül 68, ma 
86  tud már imi és olvasni, ami azt jelenti, hogy egyrészt a tő­
lünk elszakadt idegenajku népek voltak műveletlenebbek, más­
részt azt, hogy a műveltség egyre jobban terjed hazánkban. Az 
oláhok, rutének, szerbek nagyrésze az Írni, olvasni nem tudó la­
kosság közé tartozott. Csonka hazánkban tehát nagyobb a mű­
veltség, mint a most elszakított területen; legműveltebb a Du­
nántúl, a Nagy- és Kis-Alföld népe.
A  népoktatást a kisdedóvók és a népiskolák végzik, ez 
utóbbiak látogatása 12 éves korig minden gyermekre kötelező. 
A  polgári iskolák mint középfokú iskolák szakiskolákra, a lí­
ceumra készítenek elő vagy műveltebb gazdákat, iparosokat, 
kereskedőket képeznek. Középfokú műveltséget adnak a fiu- 
és leánygimnáziumok (középiskolák). A  szakiskolák egyes pá­
lyákra készítenek elő. A  főiskolák és egyetemek tudományos 
képzettséget nyújtanak. Hazánkban 1938-ban több, mint ezer 
kisdedóvó, csaknem 7 ezer népiskola, 4 0 0  polgári iskola, 299  
fiú- és leány középiskola, 103 szakiskola (kereskedelmi-, tanitó- 
és tanitónőképző és felsőmezőgazdasági iskola), 35 főiskola és 
4 tudományegyetem (Budapest, Szeged, Debrecen, Pécs) volt.
Hazánkban a multszázad békés éveiben nagy lépésekkel 
haladt előre a művelődés, amiben az iskolákat a népkönyvtá­
rak, népművelő előadások, különböző tanfolyamok támogatták. 
Különösen fejlett a népművelési tevékenység a fővárosban, ép­
pen ezért ott találjuk a legkevesebb írástudatlan embert. (100  
közül 1.) De meglátszik a lakosság műveltsége az egyes közsé­
gek, városok külső képén is. Ahol rendes utak, jó ivóvizü ku­
tak, csatornázott, pormentes utcák, egészség-házak, anya- 
és csecsemőgondozó intézetek, stb., ott műveltebb a la­
kosság. A  műveltség emelkedésével javul népességünk egész­
ségügyi állapota is. Fájdalom, hogy a trianoni békében szétda­
rabolt s ezzel elszegényedett hazánk, ma nem áldozhat annyit 
polgárainak művelésére, mint teszik azt más, gazdagabb nem­
zetek. Pedig a műveltebb ember hasznosabb polgára hazá­
jának!
d) A  lakosság életformája.
A  lakosság tanyákon, kis- és nagyközségekben, kisebb és 
nagyobb városokban él, aszerint, hogy foglalkozása és élet- 
körülményei hová állítják. Eszerint tanyákon, kisközségekben 
ritkább a lakosság, nagyvárosokban a legsűrűbb. (I négyzetki­
lométerem. hány lakos él? =  ez a népsűrűség- mértéke.) Amíg  
például a fővárosban 1 négyzetkilométer területen átlag 4866  
ember él, addig már Szegeden csak 165, Debrecenben 122,
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Kecskeméten 84, Győrben 934, Székesfehérváron 399, Sop­
ronban 80, Hódmezővásárhelyen 79, Miskolcon 1152 az átlagos 
népsűrűség.)
Falun a gazdasági munka jobbára az őstermelésben merül 
ki. A  gazdálkodók túlnyomó számban földműveléssel és állat- 
tenyésztéssel foglalkoznak, iparral csak kevesen. Ugyanígy van 
a kereskedelem is, mely szintén csak a legegyszerűbb jószágok 
és áruk közvetítésével foglalkozik. A  falu termeli a különféle 
nyersanyagokat, faluról kerülnek ki az elsőrendű élelmicikkek. 
A z ipari termékeket azonban a városok szolgáltatják.
A  falu és város tehát gazdaságilag kiegészítik egymást, 
egymásra a legszorosabban rá vannak utalva. A  város a falutól 
kap élelmet, onnét kapja a nyersanyagok nagy részét és onnét 
kapja a szorgos munkáskezek nagy részét is. Viszont a város 
visszaadja a falunak az iparcikké átalakított nyersanyagot, a 
város szállítja a különféle árukat és közvetiti az egyes vidékek 
termékeit.
Mivel a városok rendszerint tulnépesek, ezáltal alkalmasak 
arra, hogy közelükben gyáripar fejlődjék, mert a gyárakban sok 
és állandóan biztosított munkáskezet foglalkoztatnak. A  városok 
a központjai az iparnak és kereskedelemnek s egyúttal központ­
jai az irodalomnak és művészeteknek is.
De nemcsak gazdasági kölcsönhatás van a falu és város 
között, hanem erkölcsi és szellemi is. A  falu konzervatívabb, 
jobban ragaszkodik hagyományaihoz, vallásosabb. Nem  szereti 
a változásokat. A  falusi ember jelleme általában egységesebb 
s erkölcseiben egészségesebb. Viszont a városok lakói na­
gyobb tömege miatt is állhatatlanabb, újításokra hajlandóbb. 
Ezáltal egyrészt megbízhatatlanabb, másrészt viszont sok kul­
turális vívmánynak a megteremtője.
Ú gy  a falusi, mint a városi életnek megvan a maga előnye 
és hátránya.
A  falusi ember sokkal függetlenebb, egészségesebb. Foglal­
kozása derűsebbé teszi. Ezzel szemben k ■ 1 - r ̂  ii tekintetben 
kétségtelenül elmaradottabb a városnál s igy e téren még sok 
a tennivaló.
A  városi élet előnye, hogy a kulturális élet jobban kielé­
gíthető, azonban kellemetlen sajátsága a túlzsúfoltság, a lakás­
hiány, alkalmazkodás másokhoz az élet minden viszonylatában.
el A  városok fajai.
Nagyobb közösségeket mindig a természeti viszonyok hív­
nak életre. Ismerünk perem- vagy vásárvárosokat (ezek az al­
föld és hegyvidék peremén, a két vidék áruinak kicserélése —  
vásárok! —  helyén épültek), átkelőhelyeket, hidvárosokat (fo­
lyókon való jó átkelőhelyeknél); mezőgazdasági központokat, 
kapuvárosokat (völgynyilásoknál), bánya- és ipari (gyár) köz­
pontokat s végül fürdővárosokat.
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Eszerint perem- vagy vásárvárosok Budapest, Eger, Mis­
kolc, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Ungvár, Munkács, Bereg­
szász, Nagyszöllős, Nagyvárad, Arad, Temesvár, Versec, Fe­
hértemplom, Nagyszombat, Nyitra, Léva, Esztergom, Pápa, 
Szombathely, Székesfehérvár, Pécs, Kolozsvár, Torda, Nagy- 
enyed, Gyulafehérvár, Nagyszeben, Székelyudvarhely, Besz­
terce, Dés.
Átkelőhelyek, hidvárosok: Budapest, Baja, Újvidék, Szeged, 
Szolnok, Tokaj, Pozsony, Győr, Komárom, Esztergom.
Mezőgazdasági központok: Kecskemét, Szabadka, Hódme­
zővásárhely, Jászberény.
Kapuvárosok: Trencsén, Zsolna, Eperjes, Ungvár, Mun­
kács, Nagyszeben, Brassó, Kolozsvár, Déva.
Bánya- és ipari (gyár) városok: Körmöcbánya, Selmecbá­
nya, Dobsina, Salgótarján, zsolna, Diósgyőr, Stájerlakanina, 
Petrozsény, Zalatna, Vajdahunyad, Abrudbánya, Verespatak, 
Nagybánya.
Fürdőhelyek: Siófok, Keszthely, Balatonfüred, Pöstyén, 
Párád, Tátrafüred, Szováta, Parajd, Korond, Tusnád, Borszék, 
Budapest (gyógyforrások.)
III. Összefoglalás, a) A  tárgyalás alapján táblára irt vezér­
szavak alapján.
b) Mit vesztettünk? Magyar testvéreinkben? Varosainkban?
c) Házi feladat: Számoljanak be a következő órán, közsé­
günk (városunk) keletkezésének okáról, miből él a község (vá­
ros) lakosságának nagyobb része? Milyen község (város) lakó­
helyünk?
Termeszen és gazdasági ismereteit
V .-V I .  OSZTÁLY.
A  tanítás anyaga: Az állattenyésztésről tanultak összefog­
lalása. Szövetkezetek.
Nevelési cél: Az állattenyésztés megkedveltetése.
I. Előkészítés. Hazánk mezőgazdálkodásának legfontosabb 
ága az állattenyésztés, mely nélkül földművelés nem is folytat­
ható. A  háziállatok tartása és azok tenyésztése által tesszük le­
hetővé a földművelés rendes elvégzését s annak fokozatos fej­
lődését. Az állattenyésztés mindenütt megtalálható, ahol ren­
des földművelést végeznek.
Az állattenyésztésnek haszna és fontossága a földmivelés 
és közélelmezés szempontjából többféle irányban nyilvánul 
meg, s az egyes háziállatok szerint is változik.
A  szarvasmarha és a ló adják a föld megműveléséhez 
szükséges igás erőt, s ezekkel végezzük el a fogatos és más
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egyéb fuvarozásokat is. A z  állattenyésztésnek az a nagy elő­
nye is meg-van, hogy nagyszámú állatállománynál bőséges trá­
gyát is nyerünk. A  jól trágyázott földben nagyobb a termés, 
s igy a növénytermelés jövedelmezősége is nagyobb, állan­
dóbb és biztosabb lesz.
A  háziállatokkal etetjük fel a gazdaságban termelt takar­
mányokat, ezzel újabb anyagokat termelünk, mint pl. a hús, 
tej, gyapjú, zsir stb. Az állattenyésztés adja ezenkívül hazánk 
lakosságának a legjobb és legolcsóbb élelmiszereket, de ruhá­
zati anyagaink legnagyobb részét is az állattenyésztés nyújtja. 
Ilyenek a bőr, szőr, gyapjú stb.
Az állattenyésztő gazda pedig kitartó, szorgalmas munká­
val eléri, hogy maga és családja megélhetését biztosítja. A  
fölöslegeket értékesíti, ezzel jövedelemhez jut s végül gondos­
kodik azoknak táplálásáról is, akik nem foglalkoznak . állatte­
nyésztéssel.
Mindezt azért tanultuk meg, hogy egyrészt a magunk 
hasznára gyümölcsöztessük azokat, másrészt azért is, hogy ha­
zánknak az állattenyésztés által hasznára lehessünk, az ebből 
eredő jövedelem révén hazánk is gazdagabb legyen.
II. Tárgyalás, a) A  háziállatok eredete.
Háziállataink eredetét és őshazáját még nem ismerjük tel­
jesen. Hogy a már kiveszett ősállatoktól, vagy a ma még- elő 
vadállatoktól származnak-e, errenézve is különbözők a felfo­
gások. Évezredeken keresztül a háziállatok különféle éghajlati 
és más egyéb viszonyok között éltek az ember háza tája kö­
rül.. Életfeltételeikre az ember gyakorolt befolyást, ennélfogva 
úgy megváltoztak, hogy az ősökre való visszavezetés sokszor 
lehetetlen.
Az ősember barlanglakásaiban az állati rajzok megtalálha­
tók. Amidőn az ősember elhagyta barlanglakását, azt a cölöp- 
épitményekkel cserélte föl. E  korban halászat és vadászatból 
élt, de már akkor táplálkozásához és ruházkodásához szüksé­
ges állatokat kezdett megszeliditeni. Mivel az emberiség szapo­
rodása folytán a halászat és vadászat nem fedezhette szükség­
leteit, ekkor tér át az ősember a nomád (vándor) gazdálkodás­
ra. Később, a további szaporodás következtében már az ál­
lattartás sem elégíti ki az emberi szükségleteket. Ekkor térnek 
át a földművelésre s azzal együtt űzik az állattartást is. Az  
egyes háziállataink fejlődésében előállott változások főként ez 
időkre nyúlnak vissza.
A  lovat sokan két őslótól származtatják, s tesznek kü­
lönbséget keleti és nyugati ló között. A  ló egyik őse Ázsiá­
ban ma is megvan. A  szarvasmarha az őstuloktól származik, 
mely Ázsiából került Európába. Házi sertésünk a vadsertésre és 
indiánsertésre vezethető vissza. A  különféle keresztezések foly­
tán sokfajta keletkezett házaállatainkból.
b) Az állattenyésztés fontossága.
Az állattenyésztés haszna az egyes állatok szerint változik.
Tudás és szakértelem segítségévéi lehet csak a gazda állat­
tartóból' állattenyésztő. Állattartó az, aki azért tartja az álla­
tokat, hogv takarmányait feletesse es trágyát termeljen, vagy 
aki használatra veszi meg csupán azokat. (Bérkocsis, fuvaros,
SerteKp/nevezünk állattenyésztőnek? Állattenyésztő az, aki kü­
lön, meghatározott célt akar elérni a tenyésztéssé!L Ez sokfele 
lehet: például a tehenek tejelésenek fokozása, jobb igaslovak 
előállítása, a juhok gyapjuminőségének javítása, sertések sza- 
poraságának és hizókonyságának fokozása stb. Az apa- es 
anyaállatok helyes kiválasztásával továbbá a következetes el­
járással mind közelebb és közelebb juthatunk kitűzött célunk­
hoz.
c) A háziállatok osztályozása. „ ,
Az állatokat testalkatuk, megegyező tulajdonságaik szerint 
szoktuk csoportositani. Az egyes csoportokat azután osztályok­
ra, rendekre stb. osztjuk. . . .
Tanultuk már, hogy háziállataink a gerinces állatok cso­
portjába tartoznak s az emlős állatok és madarak osztályában 
foglalnak helyet. Mi az állatfaj? (Az egymáshoz hasonló és 
egymással rokonságban levő állatok csoportja. Pl. ló-, szarvas-
marha-, sertés-, juh- stb. faj). , , .
A fajt fajtákra osztjuk. Pl. azok a lovak, amelyeknek egy­
forma testalkatuk, színük és tulajdonságaik vannak s azokat 
utódaikra is átörökítik, lófajtát alkotnak. (Magyar ló, murakö­
zi, lipicai stb. lófajták).
Az állatok külsejéből sok mindenre következtethetünk, 
ezért a tenyésztőre nézve a külső részek ismerete nagyon fon­
tos. Az állati testen külsőleg három főrészt: a fejet, törzset és 
végtagokat különböztetünk meg.
A fej arányos legyen a testtel. A ló fejének két fül kö­
zötti részét tarkó-nak nevezzük A szarvasmarhának a két füle 
között íejéle van. A szarvasmarhanak 2 hónapos korában kez­
denek nőni szarvai. A tehén szarvain évgyűrűk lathatok me­
lyekből könnyen következtethetünk az a lat korara. A tiszta, 
élénk szemek arra vallanak, hogy az allat jól lat es egészsé­
ges. bágyadt, szomorú tekintetű allat nem jól érzi magat. A 
szarvasmarha felső ajakón van a szutyak vagy fenyszaj, melynek 
színe a bőr szine szerint változik.
A fejet a nyak köti a törzshöz. A nyakon van a nyakéi. 
A lovak nyakélén sörény, a szarvasmarhaen jároméi látható. A 
szarvasmarha nyakának alsó részé a lebeny A nyak mögötti 
kiemelkedő részt mar-nak nevezzük, mely akkor erőteljes, ha 
hosszú macas és izmos. Ezután következik a hát. A hát egye­
nes izmos s ne hosszú legyen. A háthoz csatlakozik az ágyék,
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mely akkor jó, ha széles, rövid és erős. Ezt követi a far, a 
csípők és a faroktő.
A  mellkast szügy-re, melltárra és oldalakra osztjuk. A  
szügy akkor jó, ha széles s mélyen lenyúlik a két láb közé. A  
keskeny szügyből szűk mellkasra következtethetünk. A  bő 
mellkas egészséges és erős szervezetre vall, s abban a szív és 
tüdő könnyen tudja munkáját végezni.
A  mellkas mögött a has következik, mely akkor jó, ha 
egyenes és hengeralaku. A  felhuzott-hasu állatot agárhasunak 
nevezik. A  csüngő-has és a pókhas nemcsak hogy nem szép, 
de nem is egészséges.
Első és hátsó végtag’okat különböztetünk meg1. Az első­
kön fent a mellkas oldalán vannak a lapockák, folytatásuk le­
felé a felsőkar, mely a könyöknél megy át az alsókarba. Ez  
alatt van a lábtő vagy térd. Ezután következik a szár és a 
boka. A  boka alatt van a csüd, melynek alsó vége a párta, s 
ez alatt kezdődik a köröm, vagyis pata.
A  hátsó végtagokon a következő részeket különböztetjük 
meg. A  konc, melynek alsó végén van a térdkalács, s alatta 
kezdődik a comb, mely a csánk-nál ér véget. A  hátsó lábak 
alsó részei ugyanolyanok, mint az elsőknél.
Az állat lábai akkor állanak helyesen, ha vállizülettől kezd­
ve oszlopszerünek látjuk, s egymást élűiről, oldalról és hátul­
ról nézve födik. Ez azért fontos, mert a lábak lengése rövid és 
igy az kevésbé fárasztó. Ha a lábak jó állásúak, egyenlően 
terhelődnek meg az izek felületei, s a körmök szélei egyen­
letesen kapnak. Hibás a lábállás akkor, ha a földön szűkén 
vagy tágan áll. A  szűkén álló lábnál a patak a köröm külső 
i észéin, tágan állónál a köröm belső részein vannak túlságo­
san megterhelve. Élűiről nézve a lábakat, megkülönböztetünk 
térdállást, ha a térdek összehajtanak, dongaállást, ha a tér­
dek széthajtanak. Mindkettő nehéz járást idéz elő. Oldalról 
nézve hibás az állás, ha a lábak a földön előre vagy hátra 
állnak. Ez utóbbit bakaállásnak nevezzük, Ha a lábak a bokától 
vagy lábtőből befelé hajlanak, hegytiprónak, ha kifelé állanak, 
táncmester vagy francia állásnak nevezzük. Kardlábnak nevez­
zük az olyan lábat, amelynek csákón aluli része előre áll. Ennek 
éppen ellenkezője a székláb,
d) Az állattenyésztés fajai.
Átörökités. Állatainknak sok jó és rossz tulajdonsága van. 
Az állattenyésztéssel kitűzött célt azonban csak akkor tudjuk el­
érni, ha ismerjük a különféle tulajdonságokat. Ilyen jó tulaj­
donságok pl. a tehén tejelőképessége, tejének zsírossága, b ő ­
rének vastagsága, szőrének szine stb. Ilyen előre meghatáro­
zott cél lehet pl. a juh gyapjának finomságú, vagy a sertés 
hizékonysága és szaporasága. A  gazdának tehát csak akkor 
lesz haszna az állattenyésztésből, ha megfelelő apa- és anya­
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állat után nevel utódokat.
Az állattenyésztés másik fajáról, a beltenyésztésről akkoi 
beszélünk, ha ugyanazon fajtához tartozó állatokat párosítunk 
eo-ymássaí. A  beltenyésztést tisztavér-tenyésztésnek is nevezik. 
Ezzel szemben ha az egyfajtában tenyésztett állomány köze­
lebbi vagy távolabbi rokonságba keveredik egymással, ro­
kontenyésztésről beszélünk. Ha közelebbi rokonságban törté­
nik a tenyésztés, az állatok gyakran elkorcsosulnak, meddők 
maradnak, fogékonyabbakká válnak bizonyos betegségekre.
Ezen káros eljárásoknak vérfeltrissitessel vehetjük elejet, 
amikor anyaállatainkat ugyanazon fajtához tartozó nem rokon 
apaállattal párosítjuk. Ha különböző fajtájú állatokat párosítunk, 
keresztezés történik. Ilyen esetben a közvetlen utodok vagy 
az egyik, vagy a másik szülőállathoz hasonlítanak, annak ve­
szik át valamely tulajdonságát, máskor mindegyiktől vesznek 
át tulajdonságokat felerészben. Ezeket tovább tenyésztve egy 
részük visszaüt a nagyszülőkre, másrészük azonban megtartja a 
közepes (félvér) tulajdonságokat. Az öröklés szabályait Men­
ttel szerzetes fedezte föl (1865), ezert nevezik a keresztezodes
törvényét mendelezésnek. , ,  , , ., TJ
A  kisgazda céljának legmegfelelőbb a beltenyesztes. Ha­
zánk tenyészkerületekre van beosztva s legjobb, ha minden 
kisgazda a tenyészkerületébe kijelölt fajtat tenyészti.
e) A  tenyészállatok kiválasztása. ..
Ha megállapítottuk azt, milyen fajta állatot tenyésztünk, 
az egyes egyedek kiválasztására kel nagy gondot fordítanunk. 
A  növendékállatok közül mindig a legszebbeket hagyjuk meg, 
Különös gondot fordítsunk az a lat alkalmazasara. (A  jo teje- 
lő anya és olyan apaállat, melynek anyja szintén jó tejelő 
ivadékokat fog szülni). A  származás- es a jo tulajdonságokról 
a törzskönyv ad felvilágosítást. Ebbe jegyzi be a gazda az 
állat származására és tulajdonságaira vonatkozó összes adató- 
kQt törzskönyvezés különösen iVloson, Sopion és Tolnn vnr- 
megyékben szokásos, ahol annak jelentőségét már felis-
m r Ha tenyészállatot vásárolunk, sok jellemző tulajdonságot 
felismerhetünk az állat színéből is. Így a szin a fajtisztaság 
jele, ennél fogva a jellegzetes színű állatot válasszuk. De fi­
gyelembe kell venni ezenkívül az állat korát, súlyát, egészségi
állapotát és fejlettségét is. , .
A  tenyésztésre nem alkalmas állatokat kiselejtezzük, míg 
a mégha,gyott állatokat megjelöljük. Ez különféleképen tör­
ténhetik. \ljabban sikerrel alkalmazzák a fülgombot, mert a 
beégetés a bőr értékéből von te sokat. A  sertés fülét kicsipké­
zik,^a juhok fülébe megfelelő készülékkel tetoválják a törzs- 
könyyi számot stb. Lehetőleg azonban ne kínozzuk az állatot,
f) A  takarmányról és takarmányozásról.
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Az állattenyésztés legfontosabb feladata a helyes takarmá­
nyozás. A  legfontosabb itt az, hogy bármilyen állatot takarmá- 
nyozzunk is, ne mindig egyféle, hanem időnkint vegyes takar­
mánnyal etessük az állatokat, mert csak így fogjuk elérni azt, 
hogy állataink szépen és egészségesen fejlődnek. A  takarmá­
nyokat azonban nem szabad hirtelen változtatni, hanem lassú 
átmenettel.
Háziállataink takarmánya növényekből, növényi termékek­
ből, kisebb mértékben állati és ásványi eredetű anyagokból 
áll, melyeket együtt takarmánynak nevezünk. A  takarmányok­
ban találunk vizet, hamut, fehérjét, zsírt és szénvegyületeket, 
cukrot és keményitőt.
A  víz több-kevesebb mennyiségben minden takarmányban 
feltalálható. Legtöbb van a szeszgyári moslékban, a gumós 
növényekben és zöldtakarmányban. A  hamu különféle ásványi 
anyagok keveréke. Erre a csontozat fejlődésének van nagy 
szüksége, különösen a foszfor és a mész szükséges e célra az 
állati szervezetnek.
A  takarmánymagvakban egyik legfontosabb tápanyag a 
fehérje. Ettől jól fejlődik a növendékállat s jól tejelnek a te­
henek. Legtöbb fehérje a hüvelyes és gabonamagvakban ta­
lálható.
Takarmányzsirt (mely az állat zsirképződéséhez szükséges) 
az olajmagvak, olajpogácsák, tengeri és a zab szolgáltatnak.
A  takarmányadagok pontos kiszámítása sok nehézségbe 
ütközik. Nálunk sok kisgazda még a takarmányok belső ér­
tékével sincs tisztában. Pedig ha tultápláljuk állatunkat, meg­
hízik, mig- ha kevesebbet adunk neki a szükségesnél, akkor 
leromlik. Más országokban (Dánia) a kisg'azdák az adagok ki­
számítása alapján járnak el a takarmányozásban, ezért értek el 
olyan nagy fejlődést az állattenyésztés terén.
A  takarmányok táplálóértékének egységes kifejezője a ke- 
ményitőérték, ez ugyanis számbelileg fejezi ki azt a hatást, 
mely az állatot növekedésre, erőkifejtésre és termelésre képesíti, 
így megállapították az összes takarmányok keményitőértékét 
s azt táblázatba foglalták. Mennél több valamely táplálék ke- 
ményitőtairtalma, annál jobb. Kiszámították azt is, hogy 
az állatoknak naponként mennyi keményitőértékét kell 
elfogyasztanak, hogy testüket fenntarthassák és termeljenek is.
így tudjuk azt, hogy az igavonóállatot 1 kg keményitőér- 
ték 533 mkg munka végzésére képesíti,
g ) Takarmányfélék.
A  tenyészállatot különféle takarmánnyal táplálhatjuk. így 
megkülönböztetünk zöldtakarmányt, szálas száraztakarmányt, 
gyökér- és gumóstakarmányt, szemestakarmányt és gyári hűl-
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ladékot.
Zöldtakarmányfélék a legelő, takarmányrozs, őszi árpa. 
borsó őszi rozzsal vagy árpával keverve, bükköny, lucerna, ló ­
here, biborhere, baltacím, zabosbükköny, csalamádé, köles, 
szudáni fü, pohánka (hajdina), mustár, répagyökér és levél. 
Ide számítjuk még a fehér mustárt, a takarmánykáposztát, a 
rópalevelet, a burg’onyaszárat és a tarackgyökeret is.
Szálas takarmányfélék a széna (gyepszéna), szalma, tava­
szi árpaszalma, tengeriszár.
Gyökér- és gumóstakarmányok a burgonya, takarmányrépa, 
cukor- és tarlórépa és a csicsóka.
Szemestakarmányok (abrak) az árpa, zab, kukorica, köles, 
cirok, hüvelyesek (borsó, bükköny és lóbab), olajos magvak 
(napraforgó, kender- és lenmag') rostaolaj és triőr-hulladék, 
tölgy-, b-ükkmakk és a vadgesztenye is.
Gyári hulladékok a malom-, cukor-, szesz-, olaj-, kemé­
nyítő stb. gyáraknál mint melléktermékek. Legjobb a búza és 
rozskorpa, azután az olajpogácsák, repcepogácsa, lenmag-, nap­
raforgó-, tökmag- és kenderpogácsa, a répaszelet és a melasz 
(szecskával keverve). Az állati eredetű takarmányok között a 
növendékállatoknak legfontosabb tápláléka a tej (soványtej, 
savó és az iró), a szárított vér és husliszt.
h) A  takarmányok előkészítése.
A  takarmányokat, különösen kisgazdáink természetes ál­
lapotban szokták feletetni. Mégis fontos, hogy a takarmányokat 
előkészítve adjuk állatainknak. Ez azért történik, hogy a takar­
mány izét, Ízletességét megjavítsuk és fokozzuk. Az előkészí­
tett takarmányokat az állatok jobban megemésztik, igy azután 
jobban hasznosítják is. Az előkészített takarmányféléket kever­
ni is könnyebb egymással.
Az előkészítés lehet szecskázás (szecskavágógép), répavá­
gás (répavágó), darálás, áztatás, leforrázás, főzés, gőzölés, fül- 
lesztés savanyítás, stb. A  zöldtakarmányok erjesztésére újab­
ban takarmánysilót használnak. Ebben bármiféle zöldtakar­
mány tárolható, mégis leginkább csalamádé, zab és a pillan­
gós viráguak alkalmasak e célra. Van édes és savanyú tárolás.
Nagy előnye a tárolásnak az, hogy a takarmány tápérté­
ke alig- változik, mig' szárítással 25— 30 százalék veszendőbe 
megy. Nagy előnye az is, hogy siló használata mellett a gazda 
holdanként kétszer annyi állatot tud eltartani, mint 1 holdról 
nyert száraz takarmánnyal.
III. Összefoglalás. A  táblára irt vezérszavak alapján: a há­
ziállatok eredete, az állattenyésztés fontossága, a háziállatok 
osztályozása, az állattenyésztés fajai, a tenyészállatok kiválasz­
tása, a takarmányfélék, a takarmányok előkészítése cim alattiak 
rövid összefoglalása közös megbeszélés alapján.
Történelem
IV. O SZT Á LY .
Deszld- és érfelemguahorlof
(Vázlatosan.)
A  l a n i l á s  a n y a g a :  A  világháború.
N e v e l é s i  c é l :  Mai életünk megértetése.
/. E l ő k é s z í t é s ,  a )  Számonkérés. Hazánk a kiegyezéstől 
a  világháborúig: »Ezer esztendeje annak, hogy a magya­
rok itt laknak . A  horvát kiegyezés. Nemzetiségi törvény. 
Honvédség. A  közoktatásügy alaptörvényei. Gazdasági 
helyzetünk. Munkásmozgalmak. Pártküzdelmek. A  nem­
zetiségek elszakadási törekvései. Millennium (1896). A  ki­
egyezéstől a világháborúig terjedő félévszázados időszak 
élénk bizonysága annak, hogy nemzetünk nemcsak hadi 
erényeivel tűnt ki az európai népek között, hanem a béke 
műveiben —  elsősorban művelődési téren is megállja  
a versenyt azokkal. Mig más nemzeteknek századok álltak 
rendelkezésre e téren, addig nekünk évszázadokig min­
den erőnket a csatatéren kellett kifejtenünk, hogy a tatár, 
a török, majd később az idegen uralkodóház beolvasztó 
törekvései ellen védjük életünket. Hová fejlődtünk volna, 
ha a művelődés terén nem 50 évig, hanem századokon át 
békében dolgozhattunk volna!
b )  Célkitűzés. »Egy egész világgal szemben.
I I .  T á r g y a l á s ,  a )  Hatalm i csoportosulások Európában.
A XX. század kezdetén különféle politikai kérdések 
egymással szemben álló pártokra osztották az országot s 
a nemzetiségek elszakadási törekvései szinte aláaknázták 
államunkat. Ebben a nehéz helyzetben szakadt reánk a 
világháború.
A  világháborút megoldhatatlan európai érdekellen­
tétek robbantották ki. 1870 1871-ben Ném etország le­
verte Franciaországot s elfoglalta két tartományát, E l­
zászt és Lotharingiát. A franciák bosszúért lihegtek s csak 
alkalom ra vártak, hogy Németország ellen támadhassanak. 
Másfelől a (német ipar és kereskedelem nagy fejlődése fel­
keltette Anglia féltékenységét s ez le akarta törni a ve­
szedelmes versenytársat. A m onarchia 1878-ban a Balkán­
félszigeten megszállta Bosznja-IIerczegovinát s ez a ter­
jeszkedése Oroszországban keltett ellenséges érzületet. 
Németország és az osztrák-magyar m onarchia a többfelől 
fenyegető veszedelem ellen m ár 1879-ben szövetségre lé­
pett egymással s ehhez a szövetséghez később O laszország
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is csatlakozott (1882). Ezzel a hárm as szövetséggel szem­
ben Oroszország, Franciaország és Anglia szintén szövet­
keztek (ántánt). Így E u rópa  két ellenséges táborra szakadt.
b )  Hadüzenet Szerbiának.
1908-ban a m onarchia Boszniát és Herczegovinát 
véglegesen bekebelezte (annexio). Ez az előnyomulás a 
Balkán-félszigeten elsősorban Szerbia terveit húzta ke­
resztül s rmod nélkül felizgatta Oroszországot is. Szerbia  
m ár ebben az időben a m onarchia halálos ellensége lett: 
egyrészt azért, mert ez elzárta a szerbeket a tengertől, 
másrészt, mert hazánk nem vette át Szerbia nyerstermé- 
nyeit. M ikor azután 1914-ben a m onarchia trónörökösét, 
Ferenc Ferdinándot és feleségét Szarajevóban szerb bé­
rencek meggyilkolták s a m onarchia hiába kért méltó 
elégtételt Szerbiától, megüzentük neki a háborút.
c )  A világháború kitörése.'
Oroszország most Szerbia megsegítésére mozgósította 
haderejét s ez Németországot hasonló intézkedésre bírta, 
sőt m ár augusztus 1-én hadat üzent Oroszországnak. E rre  
gyors egymásutánban Franciaország, Belgium és Anglia  
is fegyvert fogtak és kitört a történelem legnagyobb há­
borúja. Ebbe  a világ legtöbb nemzete belekeveredett. Az 
ántánt m ajdnem  az egész világ erejét egyesítette Ném et­
ország és Ausztria-Magyarország ellen, szövetségébe vonta 
Olaszországot, Romániát, Japánt, Portugáliát, Montenegrót, 
Görögországot, az Északamerikai Egyesült Államokat s 
több más tengerentúli országot. Hozzánk, a központi ha­
talmakhoz csak Törökország és Bulgária csatlakozott.
A  központi hatalmak a világtörténelemben szinte pél­
dátlan hősiességgel és kitartással küzdöttek a nagy világ- 
szövetség ellen. Csapataink mélyen benyomultak Francia- 
ország, Itália, Oroszország területére, elfoglalták Belgiu­
mot, Szerbiát, Montenegrót és Rom ánia legnagyobb ré­
szét. S ezekben a hősi küzdelmekben a m agyar katona fé­
nyesen megállta helyét.
d )  Az orosz betörés.
A  m agyar seregek minden harctéren páratlan vitéz­
séggel küzdöttek s különösen kitűntek a m agyar haza vé­
delmében vívott véres kárpáti harcokban. Az oroszok  
ugyan m ár 1914-ben betörtek Sáros, Zemplén, M áram aros  
vármegyékbe s m ikor innen kiszorították őket, újult erő­
vel támadták az Északi-Kárpátok szorosait. De katonáink 
csodálatra méltó hősiessége útjukat állta. Decem ber 9-én 
Lim anovánál többszörös túlerővel szemben a m agyar hu­
szárok valósággal emberfölötti küzdelemben verték vissza 
az oroszokat, s megszabadították hazánkat azok betörésé­
től. 1915 tavaszán pedig a híres gorlicei áttörésnél nagy  
részben katonáink hősiessége szabadította fel Lengyelor-
szagot s messzire elkergette az oroszokat a m agyar hatá­
roktól.
e )  Olaszország, Rom ánia hadat üzen.
Mialatt csapataink északon üldözték a megvert ellen­
séget, Olaszország ellenünk támadt s ez fokozottabb erő­
kifejtésre késztette a központi hatalmakat. Haderőnk te­
kintélyes részét az A lpokba kellett vezényelni, s itt nem­
csak hogy megállítottuk az olaszok támadását, hanem még 
mi mentünk át támadásba s Felső-Itália egy részét elfoglal­
tuk. 1916-ban Rom ánia támadott orozva hátha bennünket. 
Augusztus végén váratlanul betöri Erdélybe s földön­
futóvá tette ottani m agyar testvéreinket. Azonban ezt a 
hátbatámadást drágán fizette meg. A javarészben m agyar 
és székely katonákból álló sereg rövidesen nemcsak E r ­
délyből kergette ki a betolakodottakat, hanem a németek 
segítségével Rom ánia nagy részét a fővárossal együtt ha­
talm ába kerítette. Ettől kezdve a világháború végéig 
hazánk területére ellenséges katona nem tehette be lábát.
f )  Elégületlenség az országban.
A  négy évig elhúzódó háború azonban nemcsak ka­
tonáinktól követelt önfeláldozó erőfeszítést, hanem az itt­
hon m aradt polgái'i lakosságtól is. A  gyakran ismétlődő 
sorozások alkalm ával az addig alkalmatlannak talált fér­
fiakat is besorozták katonának, s 1916-ban m ár a 18 éves 
fiuk is sorra kerültek. Mivel Ném etország és Ausztria la­
kosságát is jórészben hazánknak kellett élelmeznie, az 
adagok egyre kisebbek lettek, a drágaság is folyton nőtt. 
Egyre érezhetőbbé vált a nagy néptömegek nyomora, 
ugyanakkor azonban nem egy hadiszállító óriási vagyont 
harácsolt össze s minden jóban tobzódott (papirbakancs  
a Kárpátokban!). Az ennek nyomán támadt elégületlensé- 
get a szocialisták vezérei s más lelkiismeretlen izgatok 
még jobban  fokozták békéthirdető jelszavakkal s a nemzet 
élet-halál harcának minden áron való befejezését köve­
telték. Elméleteikkel még a tüzvonalban harcolók fegyelmét 
is megbontották.
g )  Az Egyesült Államok beavatkozása.
Í91G végén a 86 éves I. Ferenc József király meg­
halt. Utóda, IV. K ároly  király Vilmos német császárral 
együtt Bukarest bevétele után békét ajánlott az ántántnak. 
Ez azonban visszautasította a méltányos ajánlatot. Az el­
keseredett küzdelem tovább folyt, egyre kevesebb kilátás­
sal, főleg azóta, hogy az Északamerikai Egyesült Államok 
teljes erejükkel a központi hatalmak ellen fordultak. A  
központi hatalmak helyzete ostromlott várhoz volt hasonló, 
amelynek védő erejük végső megfeszítésével igyekeztek a 
vár elestél még egy időre kitolni. Azonban 1918-ban m ár 
mutatkoztak a közeli bukás előjelei. A  németek Francia-
országban a legnagyobb áldozatokkal sem tudtak sike­
reket felmutatni, a m onarchia csapatai az olasz fronton  
sikertelen támadást hajtottak végre (rossz hadvezetés) s 
a Balkánon a bu lgár hadsereg frontja is felbomlott. Az 
ántánt balkáni hadserege feltartóztathatatlanul höm pöly- 
gött hazánk határai leié. A  háborút elvesztettük.
h )  Az októberi forradalom .
A háború elvesztésének hírére Berlinben, Bécsben, 
Budapesten forradalom  tört ki. A  kormányt nálunk gróf 
K árolyi M ihály vezetése alatt álló felforgató eleinek ragad­
ták magukhoz és megalkották az úgynevezett Nemzeti T a ­
nácsot. A m onarchia egyetlen erőskezü politikusát, gróf 
Tisza Istvánt meggyilkolták s a külföldre menekült IV. 
K ároly  királyt lemondatták. M agyarország népköztársa­
ság lett g ró f K árolyi M ihály elnöklete alatt. Az uj kor­
mány minden képesség és rátermettség nélkül vállalkozott 
e szörnyen nehéz időkben az ország vezetésére s ezzel csak 
újabb szerencsétlenséget zúdított hazánkra. Akkor, ami­
dőn minden m agyar katonának erejére szükség lett volna, 
a hadügyminiszter »Nem  akart többé katonát látni« jelszó­
val leszereltette honvédőinket. A hadsereg nélküli országba  
azután a románok, csehek, szerbek nyomultak be minden 
ellenállás nélkül. Az erdélyi oláhok kimondották a rom án  
királysághoz való csatlakozásukat, a csehek —  aránylag  
csekély erővel megszállták a Felvidéket, a szerbek pe­
dig a Bélvidéket. K árolyi tehetetlen korm ánya azonban a 
belső rendet sem tudta fenntartani. A szocialista párt ve­
zérei fel fegyverezték a munkásságot s hozzáláttak a pol­
gári osztály teljes letöréséhez.
i )  A proletárdiktatúra.
A munkásság közt a vezetést, csakham ar az úgyneve­
zett bolsevisták ragadták magukhoz, ezek a polgárság ki­
irtásával a parancsuralm ai (proletárdiktatúrát) akarták 
kikiáltani. Károlyi tehetetlen volt ezzel az áramlattal szem­
ben s m időn az ántánt 1919 m árciusában határainkat még 
szőkébbre vonta, lemondott és a hatalmat a bolsevista vezé­
reknek adta át. A bolsevisták azután 1919 március 21-én 
orosz mintára kikiáltották a proletárdiktatúrát s m egala­
kították a i tanácsköztársaságot. A proletárdiktatúra 4 és 
félhónapig tartott. A »vörös uralom alatt hihetetlen nyo­
m or és szenvedés zúdult az országra. Senkinek az élete 
nem volt biztonságban, megszűnt a m agántulajdon; a bör­
tönökből szabadon bocsátották a gonosztevőket s he­
lyükre túszokul tisztességes m agyar embereket zártak 
be. H alál fia volt, aki uralm uk ellen beszélni mert. Ter­
rorcsapatok járták be a vidéket s legyilkolták a gyanúsa­
kat. A '¡munkások teljesítménye a legmélyebbre szállott 
alá, mert nem dolgoztak, hanem állandóan gyüléseztek.
A  korm ány vezetői, a népbiztosok hamis pénzt adtak ki, 
ezt a józan m agyar gazdák nem akarták elfogadni s igv 
a városok valósággal éheztek.
j )  Az oláh megszállás.
A 131 napos proletárdiktatúrának az oláh csapatok 
vetettek véget. A  vörös hadsereget megverték, bevonullak  
a védtelen Budapestre és az ország nagy részét megszál­
lották. Ú jabb  szörnyű idők következtek. Az oláhok alapo­
san kifosztották szerencsétlen hazánkat és csak 3 és fél- 
hónapi tartózkodás után vonultak ki az országból.
k )  Nagybányai Horthy Miklós.
A  kommunista rém uralom  és az oláh megszállás ir­
tózatos napjaiban a nemzeti m egújhodás m unkája Sze­
geden indult meg. Az elüldözött m agyar hazafiak itt gyü­
lekeztek s várták a kedvező alkalmat az országba való 
bevonulásra. Mindenekelőtt nemzeti hadsereget szervez­
tek s ennek fővezére nagybányai Horthy Miklós, az ot- 
rantói csata legendás hőse, s a N ovara  hajó vitéz ma­
gyar parancsnoka lett. Az ő vezérlete alatt a nemzeti had­
sereg 1919 novem ber 16-án bevonult Budapestre; itt a 
kommunizmustól és az oláh megszállástól oly sokat szen­
vedett lakosság kitörő lelkesedéssel fogadta. Nem sokára  
ezután az egybegyült m agyar nemzetgyűlés Horthy Miklóst 
M agyarország korm ányzójává választotta (1920 m ár­
cius 1.).
l )  A  trianoni békeparancs =  1920.
Azt lehetett volna hinni, hogy a világháború, a bol­
sevista rém uralom  és az oláh megszállás okozta nyom o­
rúságokkal végleg betelt nemzetünk szenvedéseinek po­
hara. Sajnos, az agyongyötört m agyarságot most várta a 
legsúlyosabb megpróbáltatás. 1920 januárjában  az ántánt 
megbízottai átadták a Párisim  kiutazott m agyar békekül­
döttségnek a ¡békefeltételeket. Az egész ország megdöbbenve 
értesült a győztes hatalmak szörnyű feltételeiről. A  kül­
döttség vezére, Apponyi Albert gróf szónoki képességének 
teljes latbavetésével hasztalanul kísérelte meg, hogy a ta­
nácsot a feltételek megváltoztatására bírja. Érvei süket 
fülekre találtak, mert a feltételeket nem az értelem, ha­
nem a bosszúvágy sugallta. A  győzelem m ám orában tob­
zódó hatalmak parancsára 1920 junius 4-én a Versailles 
melletti Trianon kastélyban a m agyar korm ány megbízot­
tai kénytelenek voltak aláírni a békefeltételeket.
A  trianoni békeparancs feldarabolta és rettenetesen 
megcsonkította ezeréves hazánkat. A  történelmi M agyar- 
ország kétharmad részét elragadta tőlünk, a 283 ezer négy­
zetkilométer területből csak 93 ezer négyzetkilométer, 18 
millió lakosából pedig csak körülbelül 8 milliót hagyott 
meg a maradék országnak. A  béke figyelmen kívül hagyta
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a nyelvjiatárokat és 3 és félmillió m agyart az úgynevezett 
utódállamoknak dobott oda. Az Északnyugati-Felföldet az 
újonnan alakult —  de m ár azóta igen »megsoványodott« 
Csehszlovák köztársaság kapta, Erdélyt a Tiszántúl nagy  
részével Románia, a Délvidéket pedig Horvát-Szlavonor- 
szággal Szerbia. A níaradék országból még Ausztriának is 
adtak egy darabot. Fium e Olaszországé lett. Árva vár­
megyének egy kis része pedig a lengyeleké. Elvesztettük 
legértékesebb bányáinkat, erdőségeinket, vasutainkat s ha­
talmas állami vagyonúnknak nagy részét. Eddig  nagyszerű  
földrajzi határaink voltak, most legnagyobb részt mester­
séges vonalak választanak el minket ellenséges érzelmű  
szomszédainktól. S hogy védekezésünket más tekintetben 
is lehetetlenné tegyék, kimondták, hogy csak a belső rend 
fenntartására tarthatunk haderőt —  mindössze 35 ezer 
embert — , a többit le kellett szerelnünk. Azt Ígérték az 
ántánthatalmak, hogy ők is le fognak szerelni, ezt az Ígé­
retüket azonban nem tartották meg, sőt, eddig soha nem  
látott mértékben fegyverkeztek tovább.
m )  Ut a feltámadás felé.
B ár Trianon után hazánk —  az egykori —  nagyhata­
lom —  területileg kis államm á zsugorodott és a kisántánt 
állandó fenyegetéseinek volt kitéve, de ereje, élniakarása  
nem tört meg. E  válságos időkben uj életre keltek ősi 
erényei. Belpolitikai, főleg gazdasági téren is súlyos na­
pokat élt át. Ebben a nehéz helyzetben 1923-ban kény­
telenek voltunk belépni a győztes hatalmak által alapitolt 
népszövetségbe; ennek kölcsönével (250 millió aranyko­
rona) a korm ány rendbehozta pénzügyeinket s helyreál­
lította az államháztartás egyensúlyát. Mivel hazánk nép­
sűrűsége a megcsonkítás következtében erősen megnőtt 
s lakosságunk egyedül a mezőgazdaságból megélni nem  
tudott, hozzáláttunk az eddig meglehetősen elhanyagolt 
ipar fejlesztéséhez. Lassanként megjavult külpolitikai 
helyzetünk is. A m agyar miniszterelnök (Bethlen István 
gró f) 1927-ben Mussolinivel, az olasz korm ány fejével, 
barátsági szerződést kötött. Mussolininek az a kijelen­
tése, hogy a szerződések nem örökéletüek és a szerződés 
nem lehet sírbolt egy nemzet számára, megnövelte a nem­
zet akaraterejét és reményt nyújtott, hogy a trianoni igaz­
ságtalanság nem lehet tartós.
A  lassú, de következetes fejlődés 1930 körül egy időre  
megakadt. A  világháborút követő esztelen rendezés követ­
kezményeként az egész világon gazdasági válság jelei m u­
tatkoztak. A  világ többet termelt, mint amennyit fogyasz­
tani tudott, a termelés végre is megakadt. A m unkanélkü­
liség az egyes országokban óriási mértékben emelkedett, 
ipari vállalatok, pénzintézetek egymásután buktak meg.
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Ez a világválság hazánkat is elérte s ipari, kereskedelmi, 
főleg azonban a mezőgazdaságban súlyos megpróbáltatá­
sokkal járt. Végre 1938-ban sikerült helyreállítani az ál­
lamháztartás egyensúlyát s a Szent István-év meghozta az 
igazság hajnalának első fénysugarait... Repedezni kezdett 
a trianoni bilincs s bá la  nagy külföldi barátainknak, az 
első darab m ár le is törött belőle. Az egész m agyarság  
feledhetetlen öröm ujjongással fogadta a fegyver nélkül 
visszatért, visszacsatolt Felvidéket! Az igazság hajnala el­
érkezett s mi rendületlen bittel ostrom oljuk első szent 
Királyunk s égi közbenjárónk, a Magyarok Nagyasszonyá­
nak segítségét, hogy mindennapi imánk:
m ielőbb beteljesüljön!
111. Összefoglalás. Csak úgy tudunk ellenségeink fölé 
kerekedni, ha ifjúságunk tudásban, ép testben, erős aka­
ratban és a munka szeretetében felülm úlja a környező el­
lenséges államok ifjúságát. Mert egy lélekben erős, eré­
nyekben gazdag, lovagias nemzetet erőszakkal ideig-óráig 
el lehet ugyan nyomni, de akaraterejét megtörni, erköl­
csi értékeit és történelmi igazságokon alapuló törekvéseit 
örökké elhomályosítani: soha!
Hiszek egy isteni örök igazságban: 
Hiszek Magyarország feltámadásában!
lEdesanijámnah
A z Ur Jézusnak 
Tiszta, szent képe 
Úgy áll még előttem, 
Ahogy édes anyám 
Szivembe bevéste.
A  sirók, szenvedők 
Gyöngék pártfogója, 
Mennyei szeretet 
Sugárzik le róla.
Hanem a halállal 
Mégse lett vége, 
Keresztje kivonult 
S hid lett az égbe. 
Oda szállt, onnan jár 
Ma is e világba,
Hol annyi a szegény, 
Az özvegy, az árva, 
—  Aki Ötét várja.
Született szegényen, 
Közénk valónak. 
Szeretett, szenvedett 
Példát adónak.
Az egész életét 
Másnak osztogatta. 
De a keresztfáját 
Maga vonszolgatta, 
—  Meghalni rajta.
Rám lelsz-e most, én rám, 
Édes Megváltóm? 
Elkerültem messze 
A  régi háztól.
O, mindegy nekem, ha 
Rám nem is találnál,
Csak hagyd ott az áldást, 
Amit nekem szántál:
— Az édesanyámnál 1
Szabolcska Mihály.
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P i e s e d é l u t á n
Édes anyámnak
Csendes alkonyat volt, 
Ahogy hazaértem,
Avé Máriára 
Harangoztak éppen.
Hazajöttem anyám, 
Beteg vagyok lelkem, 
Anyai szerelmed 
Gyógyítson meg engem.
Ültél a ház előtt 
A  régi kis pádon, 
Könnyekkel szemedben, 
Sóhajjal arcodon.
Taníts meg engemet 
M ég egyszer nevetni, 
Tanits meg remélni, 
Taníts meg szeretni.
Letérdeltem eléd, 
Közelről néztelek, 
ü g y  eltévedt rajtam 
Jóságos két szemed.
Vigy el, ahogy régen 
Az első misére, —
Mutasd meg még egyszer 
Az utat az égbe.
Kerested a régi, 
Derült vonásokat, 
Ragyogó szememet, 
Nevető arcomat.
Ugy-e megvannak még 
A  glóriás szentek,
Akik énnálam is 
M ég többet szenvedtek.
Az arcom oly törött,
A  szemem sem ragyog: 
Miről is tudtad meg, 
Hogy a fiad vagyok?
Mutasd meg- őrizőm 
Az Isten bárányát 
Mondd, hogy csókoljam meg 
A  feszület lábát.
A  nagy kereszt alatt 
Térdeljünk le ketten,
S mondjuk el mint régen:
Hiszek egy Istenben . . .
Móra István.
Első áDécés könyvem
M ikor hat esztendős lettem, a kántor fogadott fia igy 
szólt hozzám egy szeptemberi vasárnapon:
—  Ezentúl te is iskolába jársz ám. Nekem  m ár van 
ábécés könyvem. Tizenhárom  krajcár volt és tarka a fe­
dele.
Ezek a szavak csak olyan odadobott szavak voltak, s 
mégis elkezdték égetni a léikéinél. Károlvnak m ár van ábé-
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cés könyve. Tizenhárom  krajcár volt és tarka a fedele. Te­
remtő édes Istenem, m ikor lesz nekem tarkafedelü tizen­
három  krajcáros ábécés könyvein, melyet m ajd a hónom  
alá  veszek, s úgy megyek az alszegből a cserepesfedelü is­
kolába, mely a templom mellett vagyon, hol a kántor ur 
tanítja azt a sok fiút.
Szabó Bernáték háza előtt nagy szivszorongva kike­
rültem a ¡Indákat, illedelmesen köszöntem az öreg Sükösd- 
nék, s a házunk előtt leültem egy kőre.
Jóska, a lserfőző fia, kérdezte, hogy miért búsulok.
Elm ondtam  neki az én nagy bánatomat s ő igy vála­
szolt:
—  Te, az iskolába minden fiúnak kell egy hasáb fát 
vinni, minden reggel. Én adok neked is. Jó lesz? H a pe­
dig nagy a sár, akkor falábon megyünk. Kérd meg Mihály  
bácsit, hogy csináljon neked falábat.
Az ábécés könyv gondját most ú jabb gond váltotta 
fel: a faláb gondja. Hogy megtelik az em ber szive néha 
ilyen apró gondok mérhetetlen nagy keserűségével.
Az ábécés könyvet pénzért adják. Tizenhárom  uj 
krajcár igen sok pénz. Én hogy tudjak egyszerre annyi 
pénzt kérni, m ikor a szerdai hetivásáron egy kupa száraz 
babért egy garast (4 fillér) is nehezen adnak az emberek! 
Aztán a faláb?... M ikor tanulok meg falábon járni? Mit 
csinálok, ha a Kis-utcánál megkerget a Verszánék ku­
tyája? A  falábhoz szij is kell, mert a zsineg ham ar el­
szakad...
Édesanyám későn jött haza aznap a mezőről. Együtt 
tüzet csináltunk a nyitott kemencében. Éhes is voltam, 
szom orú is voltam, de inkább szomorú, mint éhes.
Édesanyám, igaz-e, hogy az ábécés könyvnek tizen­
három  uj krajcár az ára?
—  Lesz az annyi, lelkem fiam!...
—  Az sok pénz, ugy-e?
—  Sok bizony, ha az embernek nincsen. De a jó  is ­
ten m ajd kirendeli.
...Igen, az én édesanyám igy szokta volt mondani, s 
amint ez nekem most eszembe jut, csodálatosképen föléled 
szivemben az a végtelen, határtalan nagy hit, mely a jő  
Istenben összpontosított mindent: a búnak csodálatos 
megszakasztását, a remény szikrájának hirtelen lánggá  
lobbanását; miként válik a lehetetlen lehetségessé; a könny 
mosollyá, a bánat örömmé.
—  Az Isten majd kirendeli!
Az ábécés könyv eszerint megvolt. Tudtam, hog3 r édes­
anyám nak a jó  Isten kirendeli. Annak is m ajd tarka lesz 
a teteje, s ugyanazok a betűk lesznek benne, mint a Mik­
lós Károlyéban. Jóska ad mindennap egy hasáb fát, —
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no most még a faláb!...
A  szegény embernek kell a pénz sóra, gyertyára, 
adóra, meg kell a csizmáját talpaltatnia. Bizony legutolsó 
az ábécés könyv, melynek voltaképen az ember, főleg a 
szegény em ber semmi hasznát sem veheti. Eltelt egy n;ip, 
kél nap, tiz nap, —  s még nem volt ábécés könyvem.
Mennyit kesergettem az én édes jó anyámat emiatt a 
könyv miatt!
Egyszer aztán levettem az alm árium  tetejéről a nagy 
imádságos könyvet, s néztem az öreg betűket. Az egyik­
nek p ipája volt, a másik tótágast állott, a harm adik háttal 
fordult a mellette állónak. Sok betű vörös volt és nagyobb, 
mint a többi, ezek a főbb betűk —  gondoltam magamban.
Aztán odahívtam édesanyámat, s rendre megkérdez­
tem, mi a neve a vörösnek, a nagyhasunak, a vékony]ábu- 
nak, a három lábúnak. És ő szépen sorjában megmondotta. 
Egy szót ki is olvastunk kelten. Ezt a szót: I s t e n .
N osza végigmentem az egész oldalon, azután a mási­
kon, s ¡mindenütt megtaláltam azt a szót... Igen, az Istent 
mindenütt megtalálja az ember, csak keresse és jó l ke­
resse, és olyan szeretettel keresse, mint én kerestem az 
édesanyám m al...
M ekkora m ohóság szállott meg. Mintha azt az im ád­
ságos könyvet csak azért Írták volna, hogy én m indjárt 
az egészet elolvassam! Ismertem az U-t, s addig nem volt 
nyugtom, mig az utána következő betűkből ki nem hüve­
lyeztem az egész értelmét. f
Az egyik ángyomasszony, aki a »csurgó« kutnál lakott, 
megállóit az ajtóban, s hallgatta, hogy rakosgatom egymás 
mellé a könyv szavait. Összecsapta a kezét s igy kiál­
tott föl:
—  Te, legényke, te!... Hát a könyvből olvasod azokat! 
Ó, te legény ke!... te!...
A  tanulásnak későbbi gyönyörűsége mi volt az első 
tanuláséhoz képest, amit édesanyámmal csináltunk! A  kis 
hajlék homálya, a tenyérnyi ablak, a füstfogta gerendák, 
a vén imádságos könyv, az ákom bákom  betűk, miket az 
üszkös faágacskával pingállam, első drága tanítómnak, 
édesanyámnak ragyogó arca: ó, li szép, ti édes emlékek, 
életem legszebb emlékei!
Még nem volt ábécés könyvem, tarka fedelű, melyet 
tudós em ber irt s ime a jő Isten az édesanyáin kérésére 
kirendelte nekem az ábécés könyvet, megadván az első 
szót: I s t e n  neve volt ez s az imádságos könyv átválto­
zott nekem ábécés könyvvé. Mert amint benne van az 
ábécés könyv a világ legtudósabb könyveiben, azonképen 
benne van az U r  im ádságában is. Csak annyi szeretet kell 
hozzá, mint az édesanyámé...
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Rozgonuiné
Soha, sehol a világon olyannyira magasan nem állott még 
a nő, mint a Xfll., XIV., XV., XVI. században Magyarorszá­
gon. Soha annyi nemes tisztelettel s nagyrabecsüléssel nem 
vették még körül az édesanyákat, mint ebben az időben ná­
lunk.
Mig az angol királyi hercegnő, akire a korona várt, ör­
vendett, amikor nevenapjára egy négy sillinges uj cipőt kapott, 
a német nőknek pedig eltiltották, hogy kupából ihassák a sört, 
orosz földön pedig rabolták még a nőket, nálunk, Magyaror­
szágon magasan állott a nő. Nagy Lajos leánya királynő lett. 
Koronát tettek a fejére s térdet hajtottak előtte a legbüszkébb 
kiskirályok is. Sőt amikor a fordulat letaszitotta őket a trónról 
s az ország, nagyjai Székesfehérvárra gyűltek, hogy Károly 
királyt megkoronázzák és ott a nagy ünnepség’ idején meglát­
ták Erzsébet és Mária királynőt atyjuk, Nagy Lajos király sír­
jánál zokogni, tisztelettel hajoltak meg előttük és pártot ütöttek 
javukra. De meg is volt az oka annak, hogy annyira tisztel­
ték nálunk a nőket. Magyarország asszonyai voltak akkor a 
világ legkülönb asszonyai: szépek és kedvesek, gyöngédek és 
erősek, szelídek és bátrak, jók, igazak és tanultak.
Szentgyörgyi Cicelléről följegyezték, hogy búbos fejű galamb, 
jai egy csengő szavára a vállára röppentek s burukkolva csó­
kolták a ruháját, neki voltak a legszebb tulipán rózsái, apró 
kezével maga öntözte őket, de nem volt szilaj csikó, amelyet 
meg nem fékezett volna. Hajnalonkint ájtatosan borult le a 
várkápolna márvány padlójára és ezüst hangján ő énekelte a 
szent énekeket a miséhez, délelőtt már kard villogott kezében 
s a fegyverteremben egymásután szorította falhoz fiútestvé­
rét. A z Ur Jézus életének minden egyes cselekedetéről be tu­
dott számolni, de hiba nélkül tudta II. András király híres tör­
vényét is latin nyelven.
Ahogy felnövekedett, Rozgonyi István, temesi főispánhoz 
ment feleségül.
Szerbország akkoron Magyarországhoz tartozott. De jött 
messze keletről egy uj nép, a török, amely egyre közelebb 
jött hazánkhoz. Egyszer csak szomszédunk lett és rátette ke­
zét Szerbiára, sőt annak egyik várát, Galambócot is elfoglalta 
az Alsó-Duna mentén. Útját kellett állni a továbbterjeszkedé­
sének s vissza kellett foglalni a várat.
Zsigmond király maga állott a sereg élére, hogy bosszút 
álljon a megtépett magyar dicsőségért. A  temesi főispán, Roz­
gonyi, önként csatlakozott csapatával a király seregéhez s el­
jött vele Rozgonyiné Szentgyörgyi Cicelle is. A  fiatal asszony 
váltig biztatta urát, hogy vigye magával őt is, mert ahol az
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egyik hitvestárs veszélyben van, ott van a helye a másik hit­
vestársnak is.
—  Gyönge asszony, harmatos arcodat elsütné a nap, szép 
szemedet elborítaná a könny, gyönge testedet eltörné a harci 
fáradságnak első napja; eredj vissza virágos kertedbe, éneklő 
madaraid közé, —  szólt férje. -
—  Erős leszek.
— Fergeteg jár arra, futó paripák dobogásától meg-reszket 
a föld, kegyetlenül sújt le a nehéz buzogány és az acél kard: 
szelíd asszony, menj vissza illatos rózsáid közé.
—• Erős leszek — mondotta ismét az asszony.
De hiába erősködött Rozgonyiné, mégis el kellett válnia az 
urától. De nem tudott sokáig otthon maradni.
—  Megyünk a sereg után —  hajón I
És harci vértezetbe öltöztette jobbágyait s kiköttette gá­
lyáit a Duna homokos partjára.
Tudta, hogy Galambóc vára a Duna mentén épült; gályá­
ról igen jó segítségére lehet az ostromló seregnek. Elmegy, 
hogy ne mondhassa senki a világon: a magyar asszony fehér 
és gyönge, mint a hársfavirág fehér szirma, de nem erős, 
mint a hársfa törzse. És ekkor, mint a költő írja:
Gyöngyös arany fejkötőjét 
Sisakkal borítja;
Karcsú, fűzött selyem vállát 
Páncélba szorítja;
Kardot is köt: bársony övre 
Gyémántos fogantyút,
Pici piros csizmáira 
Szép ezüst sarkantyút.
A  magyar sereg vitézül támadta meg a várat. Nem törő­
dött a veszedelemmel. Ki kellett köszörülni a megcsorbult ma­
gyar dicsőséget De a török nemcsak erős volt, hanem ravasz 
és kitartó is. A  magyar sereg hosszantartó, véres ütközetekben 
hasztalanul küzdött, a török félhold ott csillogott a vár tor­
nyán fényesen, bántatlanul, büszkén.
Zsigmond király maga vezette azután uj és újabb ütkö­
zetbe seregeit. De nagyhiába volt a vérpazarlás. Dühöng-ve, vadul 
rontott előre s egyszer csak egy nagyobb csapat rontott reá. 
Most mór nemcsak a dicsőség, de a harci becsület is veszede­
lemben forgott.
Ebben a pillanatban hatalmas riadószó hangzott a Duna 
felől. Süvöltő nyílvesszők röpködtek s nehéz vasgolyók zúg­
tak a levegőben. A  nyílvesszők átszűrték a sárga selyem török 
lajbikat s piros lett tőle az égszínkék kaftán virágos selyme, a 
várfalakon pedig rést tördelt s embereket söpört el a vas ­
golyó.
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A  gályán a fehér asszony ezüst sisakján tört meg a nap 
fénye és ezüst csengésű parancsszava hallatszott:
—  Rajta, támadjuk meg a hajókat!
A  következő pillanatban oly erővel, akkora tűzzel, 
olyan vakmerő bátorsággal rontott a magyar gálya a török ha­
jóknak, hogy azok megriadtan igyekeztek visszafordulni. Ké­
sőn, Cicelle asszony gályája négy-öt török hajón léket ütött s 
futó törökök halálüvöltésével lett tele a levegő.
Azután megfordította a gályát s nyilaival és ágyúival azt 
a küzdő sereget támadta meg, amely az ura-királya középse­
rege ellen harcolt. A  váratlan, heves támadásra a már-már 
diadalmas török serege megrettent s kezdett visszafordulni. 
Ám  ekkor segédcsapat érkezett; nagy és hatalmas sereg M u­
rád szultán vezérlete alatt. A  harchoz szokott török szultán, 
mint a zugó vihar rontott a mieinkre, de ezek megálltak ren­
dületlenül. A  gályáról pedig egyre omlott a tűz, süvöltő nyíl­
vesszők zápora hullott a förgeteg elé. Ismét újabb török sereg 
érkezett. A  várat védő sereg is kitört s egyszerre minden ol­
dalról támadták a mieinket. Most már csakugyan rengett a 
föld, fojtott a füst, sújtott a buzogány, kar karnak, mell mell­
nek feszült, meleg vér gőzétől lett terhes a levegő, s a ke­
gyetlen, a sárga halál járt minden talpalattnyi földön. Itt egy 
egész csapaton végiggázolt a lovasság, ott az ország címeres, 
Szűz Máriás zászlóját védte a végső küzdelem erőfeszítésével 
egy kis csapat; amott meg’ a halálos veszedelembe került 
Zsigmond királyt igyekeztek kimenteni.
A  magyar sereget szorította az ötszörösen nagyobb tö- 
rökség egyenest a Duna zajló hullámaiba. Ámde ekkor újból 
megdördültek Cicelle asszony ágyúi, az ország címeres zász­
lója újból fölemelkedett, azután pedig a Zsigmond királyra ro­
hanó csapatok rebbentek szét egy pillanatra. Éppen elég volt 
ez arra, hogy a király és testőrség’e egérutat nyerve, áttörjék 
magukat s a Dunáig érjenek a Cicelle asszony hajójára
Bizony, Zsigmond királyt a magyar asszony, Cicelle asz- 
szony mentette meg, ha már más nem is volt menthető.
Mikor pedig Cicelle hazaért, újra a szelíd, jó, irgalmassá­
got cselekvő asszony, a szerető hitves és a g’ondos édesanya 
lett, akinek teplom lett háza, amelyben a hazaszeretet tüze 
égett az oltáron. Hogy milyen édesanya volt, ennek bizony­
ságára elég megemlíteni, hogy fiai közül az egyik erdélyi vaj­
da, a másik az ország bírája, a harmadik pedig országbíró lett. 
Lőrinc fia mint Hunyadi János csapatvezére, háborúban 
esett el.
Ilyen volt a régi magyar asszony, édesanya.
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Sziláéul Erzsébet
„Óh, mi szépen leng a zászló! 
Óh, mi szépen fénylik a kard! 
Eressz, anyám, engem is el 
Szép vitézek seregivel!“
„Nem lőhet az, édes fiam!“  — 
Mond az anya lassú hangon.
S férje után, (kíi már távol, 
Kendővel int ablakából.
„Óh, mi szépen szól most a kürt! 
Hallod, anyám? óh, eressz el! 
Meglásd, majd mit hozok néked 
Napkeletről: gyöngyöt, éket.“  —
„Van énnekem elég gyöngyöm!“
— Mond az anya szomorúan. — 
És valóban sötét szeme 
Fényes gyönggyel, könnyel tele.
„Hányszor mondtad, édesanyám, 
Hogy megtennél mindent értem. 
Óh, bocsáss a vészbe, haroba!“  — 
S kipirul a gyermek arca.
„Kicsiny vagy még én magzatom; 
Kicsike még katonának.
El nem bírná gyönge karod,
El nem bírná még a kardot!“  —
„Óh, dehogy nem!“  — mond a fiú 
És levesz a szegről egyet,
Nagy Hunyadi súlyos kardja, 
Vérrózsákkal van kirakva.
Aztán vágni próbál vele.
Először is kelet felé —
Hanem nehéz, súlyos a kard,
Le a földre húzza a kart.
örömkönny a nő szemében, 
Mátyáséban pedig szégyen.
Rivalg a kürt távolról még . . . 
„Istenem, csak nagyobb volnék!“
„Megnőttél már, édes fiam!
Aki eddig visszatartott,
Maga anyád mondja már most, 
Hogy -kösd fel a  harci kardot!
Vitéz apád, hős testvéred,
Mind a kettő a föld alatt.
Feledtesd el mind: a kettőt,
Mind a kettő légy —• te magad!
Fényes neved van már most is,
— Fényes név a magyar neve!
De te tedd még fényesebbé,
Hogy a nap sápadjon bele!
S boruljon le előtte mind,
Aki csak van a világon,
Mint a csengetyű szavára:
Hit beszéljen, élsz megálljon!
Ne legyek én többé anyádi!
No is szeress engem soha!
Édes hazád most az anyád:
Én pedig csak egy mostoha.
Csak azt imádd, csak azt szeresd! 
Annak neve, annak képe 
Álljon mindig szent oltárként 
Szived, lelked közepébe!
És hogyha kell, halj meg érte!
Halj meg érte, én nem bánom, — 
,Ha a szivem meghasad is . .
No, — most az Isten megáldjon...“
Tóth Kálmán.
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II. Ráhóczi Ferenc edess nuin
Fe,_kó urfi elkészült az öltözködéssel. Uraimék aranyos 
kardot kötöttek oldalára, glyérhántfbrgós süveget nyomtak 
barnafürtös fejére és kis vezéri buzogányt adtak kesztyűs ke­
zébe. Mert, ha tízéves gyerek volt is, azért ő volt ennek az 
országnak első embere. Hárman aztán megindultak a várud­
var felé. Ferkó elől lépdelt, szerényen, de délcegen, a két fa­
miliáris követte.
Mikor fölértek a felső kastély zegzugos udvarára, a nagy­
asszony már kijött a templomból. Vele volt a szép kis Ju- 
liánka talpig rózsaszínben, a pártája is rózsás volt.
Az udvari frájok éppen tollas sisakot borítottak Ilona asz- 
szony gyönggyel átfüzött kontyára. Mert a nagyasszony ka­
tonai díszben volt: páncélinget, vaskesztyüt, kardot viselt. 
Negyven felé járt már, de még mindig őt tartották Magyaroi- 
szág legszebb asszonyának.
Minden héten egyszer magára vette a páncélját, hogy 
gyermekei és Radics várkapitány kíséretében körüljárja a vár­
falakat. Nem  kérkedésből tette, hanem okos számításból, 
hogy a várőrségben a lelket tartsa és az ellenséggel tudassa 
rendületlen elszántságát.
Három év folyamán már három császári tábornok hagyta 
ott katonai hírét az alváros békalencsés árkában. Most hol 
Caraffa, hol Caprara tábornok törte a várat. A  császáriakat 
mérhetetlenül felbőszítette a hétről-hétre ismétlődő kihívás. 
Valahányszor Zrínyi Ilona megjelent a várfokán, valóságos go­
lyózáport zúdítottak feléje. A  tudat, hogy egy asszony ellen 
bömböltetik ágyúikat, arcukba kergette a szégyen pírját és a 
szégyen a dühösségig- szította haragjukat.
Ebben a pillanatban is sűrűbben morogtak odalenn az 
ágyuk. Egy-egy füstlabda elbugott Rákócziék feje fölött, oly­
kor egy mélyebben járó teke megzökkentette lábuk alatt a 
falat.
Ferkó édesanyja ajkán ott mosolygott a Zrínyieknek, a ke­
reszténység legvitézebb katonáinak, harcias büszkesége. Gyer­
mekei görcsösen fogták a kezét és szakadatlanul édesanyjuk 
arcát nézték, mintha annak látásából merítenék a biztonság ér­
zetét.
A  várbeli hajdúk és pattantyúsok a süvegüket lengették és 
köszöntve suhogtatták kardjukat nagyasszonyuk felé. íme, köz­
tük járt a bátorság és győzelem egv magyar asszony képé­
ben I Ez némileg kipótolta száraz kenyerük mellől a hiányzó 
szalonnát. Szilaj kiáltás hullámzott végig a bástyákon és szök- 
delt föl a tornyokra:
— Éljen Rákóczi I Éljen a szabadság!
Ferkó megszokta, hogy ezt a két szót: Rákóczi és szabad­
ság együtt kiáltsák az emberek. Nem tudta pontosan, mi az a 
szabadság1, de azt már meg-értette, hogy az ő fajtája életre- 
halálra el van annak kötelezve. Bizonyára úgy van, hogy 
a jó Isten az ő atyafiság-ára bizta a szabadságot, mint egy sze­
lídített oroszlánt, hogy gondozói legyenek. Zrínyi nagyapát is 
a szabadságáért nyakazták le Bécsújhelyen . . .
Már a vég-én voltak kőrútjuknak, mikor éles asszonyi si­
koltozás döfött a fülükbe. Mint rendesen, ezúttal is az udvari 
leányok csapata járt a nyomukban. De most valamennyien 
egyhelyen keringtek és visitozva hajoltak valami fölé, ami a 
földön feküdt.
— Mit müveitek ott? — kérdezte a nagyasszony.
Zavaros hangok:
—- Jaj szegény! Jaj a feje! Megütötte a golyóbis!
Nagy vértócsában rutul megtépett buzavirágszin szoknya 
terült el. Két karja, két lába volt, de a feje hiányzott. Egy 
virág, melyet formátlanná taposott a háború ércpatája.
—  Vigyétek a kápolnába! —  parancsolta a nagyasszony. 
És hozzátette: — Katonai temetést kap.
Odalenn az ostromlók észrevették valamit, gúnyos károgás 
és diadalmas üvöltés hangja szűrődött föl a hegyre. Ilona asz- 
szony a vállán keresztül lenézett a völgybe és nyugodtan 
mondta:
— Még- egyszer vég-ig a falon,
És kézen fogta két gyermekét. .. Megint az a Zrinyi-mo- 
soly vonaglott az ajkán. Nem! Az ő fajtája nem hátrál meg- a 
halál előtt!
A vár feladása után súlyos megpróbáltatások szakadtak 
zrinyi Ilonára. Gyermekeitől elválasztották. Szivreható szavak­
kal igyekezett fia lelkében a hazaszeretet vallását megerősíteni.
— Idegenek közé kerülsz, Ferkó fiam. Nem fogsz talán 
magyar szót hallani sem! Hanem azért ezt az édes mi nyelviün­
ket el ne felejtsd! Ha magadban vagy, ha anyádért imádkozol, 
imádkozzál magyarul.
—  Csak úgy hallgat meg eng-emet az Isten, ugy-e édes­
anyám? —  szólott közbe Ferenc.
— Szeretettel gondolj édes hazádra, szegény nemzetedre. 
Ha becsmérlik idegen ajkak, ha durvának, ha műveletlennek 
mondják, ha meg akarják veled utáltatni —  mert ez is lehet, 
—  tűrd némán a gyalázó szót. Szivedben pedig ébredjen fel 
százszor melegebben annak tudata, hogy Rákóczi Ferenc vagy, 
a legjobbjai közé tartozol a megalázott nemzetnek. Fiam, édes 
Ferkém, ugy-e nem fogod soha szégyenleni származásodat, 
nemzetiségedet, apádat, szülő édesanyádat?
Ferenc arca kigyult, szemében a könnycsepp mintha lán­
got fogott volna, szikrázott:
— Édesanyám, úgy áldjon meg a jó Isten, mint ahogy 
magyar maradok!
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A  kuruc sereg teljes leveretése után a legsúlyosabb csa­
pós nehezedett Zrínyi Ilonára. Imádott hazájától, melynek rö­
gét arca verejtékével, szive egész melegével öntözte, el kel­
lett szakadnia és számkivetésbe vonult. Messze Törökországban 
halt meg, ugyanabban az évben, amelyikben fia: II. Rákóczi 
Ferenc bejött Magyarországba „Istennel a hazáért és szabadsá­
gért!" feliratú Máriás zászlókkal s megindította a harcot a 
nemzet szabadságáért. Utolsó napjainak ez volt vigasztalása...
Zrínyi Ilona méltó helyet foglal el a magyar nagyasszonyok 
díszes sorában.
Az első imádság
Ne feledjük sohasem el 
Azt az édes imádságot,
Melyet otthon kiskorunkba* 
Vánkosunkra leborulva 
Édesanyánk ajka súgott.
Messze vihet sorsunk onnan, 
Bejárhatunk tenger-földet;
De azt a szót, legyünk bárhol, 
Ki nem törli semmi távol 
A lelkűnkből soha többet.
Visszasir az oda mindig,
Hol először szól fohásza:
Oda a lágy fészek felé, 
Édesanyánk szive fölé 
A csöndes ház udvarába.
Meg-megcsendül a szivünkben 
Első imánk tiszta hangja,
Mint annak, ki messze mégyen, 
Sokáig ott cseng fülében 
Falujának los harangja . . .
Bán Aladár.
Kis Kunyhóba vágyom
Kis kunyhóba vágyom  
A  Balog partjára,
Öreg édesanyám 
Reszkető karjába.
Az a gyönge két kar 
Az éri menedékem, 
Üldöző világtól 
Megvédelmez engem.
Pedig egy ágat is 
Alig bír letörni, 
Egyebet se tud, csak 
Ölelni, ölelni. . .
Pósa Lajos.
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Zenes íornaggakorlaf
Irta: S Z IL A G Y I G Y U L A  
áll. polg. isk. tanár, testnevelő tanár.
I .
1. Páros karlendités mellső középtartásba. (Tenyér le.)
2. Bal lépőállás oldalt és páros karlendités vízszintes
síkban, oldalsó középtartásba. (Tenyér le.)
2. Páros karhajlitás tarkóra.
4. Szünet.
5. Bál mély védőállás hátra és páros karnyujtás után
folytatólagosan páros karlendités mellső közép­
tartásba. (U jjak  a talajon.)
0. Térdelés bal térdre és páros karlendités oldalt közép­
tartásba. (Tenyér le.)
7. Jobbláb nyújtás oidalt, egyidejűleg jobbkar hajlitás
csípőre, ba lkar hajlitás a fej fölé. (Baltenyér le.)
8. Szünet.
9. Törzshajlitás jobbra.
10. Törzsnyujlássál törzshajlitás balra  és páros karlen­
dités oldali középtartásba. (Balkéz u jjai a ta­
lajon.)
11. Törzsnyujtás és jobb láb  hajlitás bal térdelőállásba.
(K arok  m aradnak oldalt középtartásban, tenyér 
lefele.)
12. Szünet.
13. Nyújtás a jobblábra, bal lépőállás hátra és páros kar­
lendités mély és mellső középtartáson át magas­
tartásba. (Tenyér előre.)
14. Negyedfordulat jobbra  jobbtalpon, bal lépőállás ol­
dalt és páros karlendités oldalt középtartásba.
* (Jobbkar mellső közép és oldalt mély tartáson 
át lendül. Tenyér le.)
15. Balláb zárással alapállás.
Ki. Szünet, illetve a végén pihenj állás.
(Ugyanez még három szor egymásután, amíg alaphelyzetbe 
érünk.)
II.
1. Lábu jjá llás, páros karhajlitás mellhez. (Tenyér lefelé.)
2. Térdhajlitás (hajlított állás), páros karnyujtás ma­
gastartásba. (Tenyér befelé.)
3. U grás oldal-terpeszállásba, páros karhajlitás larkóra.
4. Szünet. í
5. Törzsforditás balra, páros karnyujtás oldalt közép­
tartásba. (Tenyér lefelé.)
6. Törzsforditás jobbra  (vissza), bal lépőállással (tá-
madóállás, törzs egyenes), páros karhajlitás mell­
hez. (Tenyér lefele.)
7. Törzsliajlitás jobbra, jobbkarnyüjtás oldalt mélytar­
tásba (tenyér a lábszáron), balkarbajlitás tar­
kóra, fej fordítással jobbra. (Tekintet a jobb- 
lábra .)
8 . Szünet.
9. Törzs- és térd nyílj lássál terpeszállás, egyidejűleg fej-
forditás előre, balkarnyujtás és jobbkarlcndités 
oldalt középtartáson át magastartásba, kézesat- 
tantás.
10. Ugrás hajlított állásba (mérsékelt térdhajlitás), páros
karlendités oldalt középtartásba. (Tenyér lefelé.)
11. Nyújtás bal lépőállásba bátra, páros karlendités (víz­
szintes síkban) mellső középtartásba. (Tenyér  
befelé.)
12. Szünet.
13. Negyedfordulat ba lra  (jobbsarkon ) bal lépőállásba
oldalt, ba l karlendités mélytartáson át oldalt kö­
zéptartásba (tenyér lefelé), jobb karhajlitás tar­
kóra, fejforditás balra.
14. Törzshajlitás balra, bal karlendités mélytartásba. (T e ­
nyér lábszáron, tekintet ballábon.)
15. Törzsnyujtás, jobb  karlendités oldalsó középtartáson
át mélytartásba és ballábbal alapállás.
16. Szünet.
(M ég három szor ismétlendő.)
III.
1. Jobb támadóállás oldalt, jobb karhajlitás tarkóra,
bal karlendités oldalsó középtartásba.
2. Törzshajlitás jobbra, kartartás csere.
3. Bal karnyujtás oldalsó középtartásba.
4. Szünet. 1
5. Törzsnyujtás és térdnyujlássál nagy terpeszállás, ka­
rok oldalsó középtartásba.
6 . Bal térdhajlitással bal támadóállás oldalt, törzshajli­
tás oldalt, jobb karhajlitás tarkóra, ba lkar ol­
dalsó középtartásban marad.
8 . Szünet.
7. Jobb karnyujtás oldalsó középtartásba.
9. Törzsnyujtás és térdnyuj lássál nagy terpeszállás, ka­
rok oldalsó középtartásba.
10. Páros karlendités mélytartáson át mellső középtartásba 
(tenyér be ), jobb  lépőállás oldalt, 
ti. Jobb lábzárással hajlított állás, páros karlendités mély
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és oldalsó középtartáson át magastartásba. (T e ­
nyér be.)
12. Szünet. i
13. Negyedfordulat a jobbtalpon balra, bal lépőállás ol­
dalt, páros karlendités oldalsó középtartásba. 
(B a lk a r mellső mélytartáson át.)
14. Balláb zárás, páros karhajlitás mellhez. (Tenyér le.)
15. Alapállás.
1G. Szünet.
(M ég három szor ismétlendő.)
IV.
1. Hajlított állás (mérsékelt térdhajlitás), páros kar­
hajlitás vállhoz. (Kezek ökölbe, kisujj előre néz.)
2. Nyújtás bal lépőállásba hátra, páros karlökés magas­
tartásba. (U jjak  nyújtva, tenyér befelé.)
3 . Bal védőállás hátra, páros karlendités oldalt közép­
tartásba. (Tenyér befelé.)
4. Szünet.
5. Emelés bal m érlegállásba (jobbtérd kissé hajlítva),
karok maradnak. (Tenyér előre.)
6 . Törzs és jobb  térdnyujtással ba l lábemelés (lebegő­
álláson át) térdemelésbe, egyidejűleg páros kar­
lendités mély- és középtartáson át magastartásba. 
(T enyér befelé, bal alszár függőleges.)
7., 8 . Szünet.
9. Bal lábnyujtás hátra bal mély védőállásba, páros 
karlendités mellső középtartáson át mélytartásba. 
'(Tenyér a földön.)
10. Jobb lábnyujtás a bal mellé, mellső fekvőtámasz. (T e ­
kintet előre.)
11., 12. Szünet.
13. Jobb lábnyujtás, mély védőállás, páros karlendités
mellső középtartáson át mélytartásba. (Tenyér a 
földön.)
14. Negyedfordulat ba lra  (jobbtalpon ), bal lépőállásba
oldalt, páros karlendités oldalt középtartásba. 
(Tenyér lefelé.)
15. Alapállás ballábbal.
16. Szünet.
(M ég három szor ismétlendő.)
MESEJÁTÉK ANYÁK NAPJÁRA
S z e m é l y e k :
Pali
I., II., III., IV., V. gyerek 
Csikasz
Dörm encs manók
Bunkó
Nyikhancs
Anya
Pásztor
Angyal
/. J E L E N E T .
( S z í n :  Füves térség, néhány bokorral. Távolból egy 
kisváros tornya látszik ide. Üde, verőfényes kép.)
P a l i :  ( 8  év körüli fiúcska, tarisznya lötyög a hátán. 
Jön.) M ajd megmutatom én, hogy nekem nem parancsol 
senki!... H iába  m ondja Édesanya, hogy iskolába kell járni, 
m ikor én nem akarok. Hogyisne! Olvasni, meg írni, meg 
számolni! F ú jj! Ha nem tudom a leckét, a ianilóbácsi 
látja el a bajomat. Mondhat Édesanya akármit, hogy igy- 
ugy az én javamat akarja, hogy tanulás nélkül nem lesz 
belőlem  semmi, —  én m ár nem törődöm vele. Világgá me­
gyek! M ajd keresnek, m ajd sírnak utánam, tudom egy 
Istenem, de hát csak sírjanak! Én most m ár megyek vi­
lággá, vagyis inkább Tündérországba, ahol Hófehérke la­
kik, meg a hét törpe, meg János vitéz, úgy ám! Ott egész 
nap játszanak a gyerekek, nem kell iskolába járniok s a 
tanitóbácsitól sem kapnak ki, ha nem tudják a leckét. 
(Leü l egy bokor mellé s a tarisznyáját kezdi kibontani.) 
Most még falok egyet a hazaiból, aztán gyerünk, Tündér­
ország felé! Bizony, hiszen az nincs is olyan messze. N i-  
csak, ott, ahol az ég a földre támaszkodik, ide nem több 
hét csuzlijárásnyinál, ott van a kapuja. Istenem, de gyö­
nyörűséges! (Falatozik.)
I I .  J E L E N E T .
G y e r e k e k :  (táska a hátukon, jönnek.) Szerbusz Pali... 
Szerbusz... Nicsak, a Pali!... Hát te mit keresel itt?
P a l i :  Szerbusztok. Hová mentek?
I .  g y e r e k :  Hát az iskolába! Nem  tudod, hogy dél­
utánra berendelt a tanitóbácsi?
I I .  g y e r e k :  Hát persze, a színdarabot próbáljuk.
I I I .  g y e r e k :  Az ám, hogy holnap fel ne süljünk az 
A n y á k  n a p j á n !
I V .  g y e r e k :  Jaj, én úgy félek, hogy belesülök a sze­
repembe, pedig ott lesz Édesanyám is, meg Édesapám is, 
meg Terka néniék is.
I I .  g y e r e k :  Bizony, az egész város ott lesz. Hát te 
Pali nem jösz, hiszen neked is van szereped a színda­
rabban!
V. g y e r e k :  Meg aztán verset is szavalsz. Az egész osz­
tály irigyel, amiért te kaptad a verset, pedig vannak ná­
lad jobb  tanulók is, akik nem szavalnak.
P a l i :  No, most m ár nem kell, hogy irigyeljetek. Men­
jetek és szavaljátok ti a verset, mert én bizony nem me­
gyek sem ma, sem holnap, sem eztán soha többé az isko­
lába! Az A n y á k  n a p j á r a  sem megyek el. A  szerepemet is 
átadom, játssza, aki akarja!
I I .  g y e r e k :  Megbolondultál ? Aztán mért nem akarsz 
iskolába jönni'?
P a l i :  Mert tegnap megvert a tanitóbácsi és az Édes­
anyám is megdorgált, amiért a számtan leckét nem csi­
náltam meg. De különben is, m áshová megyek!
I I .  g y e r e k :  N o  te hires, hát ezért? És hová indultál 
ilyen nagy dérrel-durral, ha szabad kérdeznünk? (K ine­
vetik Palit.)
P a l i :  (Mérgesen.) Csak nevessetek, majd meglátjuk, 
ki nevet utoljára? Örülnétek, tudom, ha elárulnám, hova  
megyek, csakhogy abból nem esztek! T i csak menjetek 
komédiázni, az Anyák nap jára! Alászolgája! (Végigbever 
a füvön és hátatfordit a gyerekeknek.)
V . g y e r e k :  Fiuk, ez a bolondját já r ja !
I ,  g y e r e k :  Gyerünk, lássuk el a baját!
I V .  g y e r e k :  Nem , nem, arra  most nincs időnk; m ind­
járt négy óra lesz s még eltalálunk késni. N e  féljetek, 
m ajd megbünteti őkéimét a tanitóbácsi, de még a Jé­
zuska is!
V . g y e r e k :  Gyerünk, gyerünk, mert ránksötétedik. 
H agyjuk itt ezt a bolondot! (E lm ennek.)
I I I .  J E L E N E T .
P a l i :  (A  i'üvön könyökölve fekszik. A  gyerekek után 
néz, grimaszt vág és esufolkodva int feléjük.) Taknyosok! 
(L eha jtja  fejét a fűre, ásít. A  színpad lassan elsötétül.) 
Ugy-e, drága Hófehérke, m ajd játszol velem!... S ti, bét 
törpék, m ajd verseny tfutunk!... De ha én leszek a győz­
tes, megráncigálom ám a szakállatokat! (H alkan  nevet, 
szinte félálom ban.) Kedves János vitéz, ugy-e adsz ne­
kem egy fényes kardot?... Fényeset... éleset... fényeset... 
(H irtelen felriad és m ajdnem sírva.) De nem... iskolába
többé nem megyek... Engem  nem ver meg többé a tanító- 
bácsi... sem Édesanya... (Ismét mosolyogva.) Fényeset... 
éleset... fényeset... (Elalszik, a szinpad sötét.)
I V .  J E L E N E T .
M a n ó k :  (Fokozódó zajjal, morgással közelednek. 
Csúf figurák, disznófejet, kutyafcjet, vagy hosszú orrot, 
stb. mutató álarcban.)
C s i k a s z :  Te Dörmencs, én m ár ugyancsak fáradt va­
gyok! Hetedik éjszaka járjuk  m ár hasztalan az erdőket, 
mezőket, bokros helyeket s egy fia valamire való zsák­
m ányra sem akadunk! Brum m , brum m , unom m ár!
D ö r m e n c s :  Hej, Csikasz pajtás, mondhatom, én is 
unom! De azt hiszem, a bajunk is meggyűlik emiatt. H i­
szen tudjátok, hogy Pókhasi, M anóország felséges kirá­
lya, meglehetősen torkos felség és nem nagyon örül, ha 
üres kézzel térünk haza!
B u n k ó :  N e  legyen Bunkó a nevem, ha -ebből ram a- 
zuri nem lesz! H a  m ár valami jó kiadós ember-pecsenyét 
nem szállíthatunk Őfelsége asztalára, legalább...
N y i k h a n c s :  Pszt, manók, pszt!... Emberszagot érzek!
D ö r m e n c s :  Nyikhancs te! Tréfálkozásra nincs most 
kedvünk, hallod-e? H a hiába izgatod Ínyünket ilyen ba ­
dar beszéddel, téged eszünk meg, hallod-e?! Én nem ér­
zek emberszagot! Érez valaki közületek?
C s i k a s z :  (Szaglászik.) Én nem mondom, hogy azt 
érzem, de mégis, mintha valami olyasmit hozna erre­
felé a  ¡szél.
N y i k h a n c s :  Nyikhancs komátok sose téved. Ha meg­
találjuk, egyik com bja egészben az enyém lesz! Rend­
ben van?
M i n d :  Rendben, csak vezess!
N y i k h a n c s :  (Szaglászva.) O rrom  megy a szag után, 
orrom  után megyek én, ti meg jöttök én utánam, vezess, 
vezess, szagocska... (P a li felé közelednek.)
D ö r m e n c s :  Aha!... Csakugyan!... Érzitek már? Nyik - 
hancskám, csókoltalom az orrodat!
N y i k h a n c s :  H u rrá ! Nézzétek, m ár meg is van! Nem  
megmondtam! Alszik és még hozzá gyerek!
M i n d :  Hurrá, hurrá! Éljen a Nyikhancs! Az egész 
balcom bja az övé!
C s i k a s z :  Járjuk el a manó táncot s fu jjuk hozzá a 
m anók diadalmi énekét!
M i n d :  (összefogóznak és Pali körül körbetáncolnak, 
miközben ezt éneklik)
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Ü s d  c s a k ,  s z ú r d  c s a k ,  v á g d  c s a k ,  ö l d ,
A h o l  é r e d ,  o l t  p i i f ö l d !
H e j ,  C s i k a s z ,  D ö r m e n c s !
N e  s a j n á l d  m e g ,  c s a k  g y ö t ö r d ,
R e n g j e n  a l a t t a d  a  [ ö l d !
H e j ,  B u n k ó ,  N y i k h a n c s !
H ú z z a d  a  h a j á t ,  f ü l é t ,
V á j d  k i  m i n d  a  k é t  s z e m é t ,
H e j ,  m a n ó ,  h a j r á !
H e j ,  m a n ó ,  h a j r á !
P a l i :  (R iadtan felül s megrémülve néz körül pityer- 
gősen.) Jaj, Istenem, kik ezek a furcsa a lakok ’?... Csak 
nem vagyok m ár Tündérországban? Nem, jaj nem, azok 
ott nem ilyen csúfak. Ni, milyen utálatosan ugrálnak!
A  m a n ó k :  (harsányan fölkacagnak) Hát föl kegyes­
kedett ébredni a nagyságos urficskának ? Hehehe, eszem 
a zúzáját! (Csípni, ráncigálni kezdik.)
P a l i :  (Rémülten vergődik, p róbá lja  kiszabadítani ma­
gát.) Jaj, jaj, mit akartok tőlem, mit vétettem nektek, kik 
vagytok ti? Jaj, kérlek, ne bántsatok, inkább mindene­
met nektek adom!
C s i k a s z  (csufondárosan) N e  félj semmit urficska, hi­
szen csak egy kicsit megnyuzunk!
D ö r m e n c s :  (ugyanúgy) Csak egy kicsit kivájjuk a 
szemedet, hehehe!
B u n k ó :  (ugyanúgy) Csak egy kicsit fölszeletelünk, 
hihihi!
N y i k h a n c s :  (ugyanúgy) Csak egy kicsit kirántom a bal 
combodat, hahaha!
P a l i :  Jaj, kegyelmezzetek, inkább hazamegyek s le­
mondok Tündérországról is!
D ö r m e n c s :  Hahaha! Hát Tündérországba akartunk  
menni? Ó, urficska, mi jobb helyre visszük kegyedet! 
Hallottad m ár hírét erdőket uraló hatalmas Manóország­
nak? Odaviszünk tégedet, finom falatocska, egyenest Pók ­
hasi király őfelsége konyhájára. Amint látom, jó hús­
ban vagy, hizlalni sem igen kell, hehehe! Hát még csak 
nem is örülsz? Hálátlan! Manók, fogjuk meg és vigyük!
M i n d :  (M egfogják, fölemelik és viszik.)
P a l i :  (sikitozva) Segítség!-.. Segítség!... Édesanyám!... 
Édesanyám!
(A  szinpad lassan egészen kivilágosodik s egypár pil­
lanatig üres. Pali sikoltozása egvre távolabbról hallat­
szik.) ' ,
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, V . J E L E N E T .
A n y a :  (Kezét tördelve, kétségbeesetten siránkozva 
jön .) Fiam , kicsi fiam, Palikám, hova lettél? Jaj, ki m ondja  
meg, hol keressem a fiamat? Tegnap délután elment haznl- 
ró l s azóta nem láttam. Jaj, Istenem, mi lett vele? H ol 
töltötte az éjtszakát, mi érte, jaj, jaj, mi sorsra jutott?... 
Kitől kérdezzem, ki m ondja meg nekem, m erre ment a 
fiam? M ár bejártam  az egész várost, minden embert meg­
kérdeztem, nem látta-e? S megkérdeztem a fákat, a csacska 
m adarakat, a felhőt is az égen, hogy vájjon nem látták-e, 
nem tudnak-e hirt mondani szegény kisfiámról!... Jaj, 
énnekem, szegény anyának! Odaadnám  mindenemet, még 
az életemet is annak, aki visszaadná a fiamat!
V I .  J E L E N E T .
P á s z t o r :  (Suba a vállán, jön .) Ejnye, ejnye, miért 
sirsz, te szegény asszony?
A n y a :  N e  is kérdezze kend, mert nagy bánat ért en­
gem. Egyetlen fiamat vesztettem el tegnap s azóta sírva 
járom  a környéket, talán csak ráakadok. Mert ha nem, 
belehalok a bánatba!
P á s z t o r :  Jaj, szegény asszony, nagy is a te bánatod. 
Mert hiába, minden anya ilyen. A  lelkét is odaadná a mag­
zatjáért!
A n y a :  H a  hét lelkem volna, mind a hetet odaadnám  
érte, csak még egyszer láthatnám! Ha látta volna, am ikor 
gagyogni kezdett, hát még m ikor járn i kezdett! Hogy dé­
delgettem, hogy vezetgettem, hogy tanitgattam, oktattam  
a  jóra, óvtam a rossztól, ha rossz volt is, megbocsátottam  
neki... Jaj, és most nincs fiam, elvette tőlem az Isten! —  
De bácsikám, maga pásztor ugy-e, és errefelé őrzi a nyá­
ját, nem látta tegnap errefelé?
P á s z t o r :  M ár épp szólni akartam, hogy alighanem  
útbaigazíthatlak, te szegény asszony.
A n y a :  (fe lu jjongva) Jaj, az Isten küldte erre ken­
det. M ondja gyorsan, ha tud valamit!
P á s z t o r :  Hát az úgy volt, hogy az este tereltem a 
nyájat a karám  felé, am ikor mintha szilaj énekszót hal­
lottam volna, utána meg gyereksirást. No, gondoltam, a 
m anók odaföntről a hegyről, m ár megint erre kódorog- 
nak, dévajkodnak. De mivel nem sokára elhallgatott a zaj, 
nem ügyeltem többet rá. Te asszony, én a mondó vagyok, 
hogy a jnanók vitték el a te fiadat.
A n y a :  Jaj énnekem akkor! Hogyan kapom én vissza 
azoktól a Palikámat?
P á s z t o r :  Hát annak csak egy m ódja van. Add el
mindenedét: házadat, földedet, ruháidat, háziállataidat, 
tedd magad koldussá és vedd meg a világ legnagyobb gyé­
mántját. Azt aztán vidd el holnap hajnalban, még mielőtt 
a kakuk hárm at kakukolna, a m anókirálynak, és kérd 
tőle cserébe a fiadat. Mert hallottam, hogy a m anókirály  
palotájából hiányzik a gyémántmécses. H a  ezt megteszed, 
visszakapod a fiadat, máskülönben sohase láthatod!
A n y a :  Hogy megteszem-e? Mit bánom  én, ha koldus 
leszek is, csak a fiamat visszakapjam ! (E l.)
P á s z t o r :  (m orfondirozva) Hát van olyan gyerek a 
világon, aki megérdemli és meg tudja hálálni az édes­
anya szeretetét?... (E l.)
(A  szinpad ismét lassan elsötétül, jelezve, hogy megint 
éjtszaka következik. A sötét színpadon a szin is m egvál­
tozik. Az erdei m anók királjd palotájának kapuja lát­
szik bal felől, háttérben erdő, jobb ra  szabad tér. Lassan  
hajnalodik; erdei hangok, madárcsicsergés, kakukszó 
hallatszik.)
A n y a :  (Jobbról jön. Rongyos ruhában, fáradtan.) Jaj, 
csakhogy m ár ideértem! H a  nem tévedek, ez m ár a m anó- 
király palotája. Ó, édes Jézusom segits, csak most segíts 
a fiamat visszaszerezni a kegyetlen m anók karmából. 
Mindent ngy intéztem, aliogy az öreg pásztor tanácsolta. 
Eladtam  mindent, koldussá tettem magamat és megvettem  
a világ legnagyobb gyémántját, hogy azon kiválthassam  
a fiamat. Ö, de megfáradtam, Uram , a nagy sietségben! 
Jöttem hegyen, völgyön, folyón keresztül, kő feltörte tal­
pamat, tüske megtépte ruhámat, felvérezte testemet... De 
megfáradtam, Uram , s most csak azt kérem tőled én sze­
gény asszony, add vissza a fiamat és akkor gazdagságnak  
fogom  érezni a szegénységet, elmúlik akkor minden bá ­
natom és áldani fogom a Te szent Nevedet...
M a n ó k :  (jönnek ki balról, a kapu mögül, keresgélve 
valamit.)
C s i k a s z :  Hé! siessünk, szaporán! A  szakács m ár kö­
szörüli a kést a kis emberpalánta számára!
D ö r m e n c s :  Csak azt várja, hogy a kakuk hármat 
kiáltson.
N y i k h a n c s :  Dörm encs pajtás ne fecsegjünk, hanem  
szaporán azzal az ételizesitővel, mert még kim aradunk a 
lakom ából.
M i n d :  (Kutatva böngészik a földet.) Iíigyófarka, 
hangyatojás, békalencse, nyulfarkkóró, vénasszonyfü, far­
kasvirág, gyertek elő, izesiteni ételünket. Gyertek, gyer­
tek, hadd vigyünk, mert forr a viz m ár odabent!
A n y a :  Jaj, Istenem, ezek a manók! Jézus segits, én 
megszóiitom őket. Hó, hó! m egálljatok csak egy percre! 
M anóország királyát keresem, jó helyen járok?
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N y i k h a n c s :  (Meglepetve.) Nézzétek, megint egy em­
ber! És még m ondja valaki, hogy nincs szerencsénk. 
(Anyához.) A  legjobb helyen jársz tnbicám, hanem mit 
akarsz te a m anók királyától?
A n y a :  A  kisfiámért jöttem.
M i n d :  (H arsányan  fölnevelnek.) A kisfiádért?
D ö r m e n c s :  Talán  a csontjait akarod? Hehehe!
N y i k h a n c s :  Gyerünk, fogjuk el ezt is!
M i n d :  Gyerünk! (K örü lá llják  és táncolni kezdenek 
körülötte.) Csípd csak, szúrd csak, vágd csak, öld! stb.
A n y a :  Jézus segíts!
A n g y a l :  (Futva jön, pallos a kezében.) Nem  takarod­
tok, ti csúf gazok, ti minden jónak ellenségei! (Pallosát  
suhogtatja, a m anók szétfutnak, az angyal utánuk fut 
a kapun keresztül, majd ismét megjelenik, Palit vezetve.) 
Gyere csak, gyere te rossz fiú! Eléggé megbünhődtél m ár  
engedetlenségedért, amiért olyan könnyelműen elhagytad 
Édesanyádat, aki miattad m ajd meghalt bánatában. (P a li, 
Anya megölelik egymást.)
A n y a :  Fiam , drága Palikám !
P a l i :  (s írva ) Édesanyám, hát nem haragszol rám ?  
Miattam kész voltál koldusbotra juttatni magadat és még 
csak meg se dorgálsz? D rága  anyám, m ikor tudom meg­
hálálni Neked, amit értem tettél?
A n y a :  Légy jó fiú, tanulj szorgalmasan és légy bo l­
dog az életben, ez a legnagyobb hála, amit tőled elvárok, 
fiam ! i
A n g y a l :  És szeresd Édesanyádat, Isten után Öt szeresd 
legjobban a földön, ez az U r  Jézus Krisztus parancsa!
F ü g g ö n y .
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Hősök szobránál
Ú g y  volt az a k k o r ...
P a c s ir ta n ó tá s  1reg gelen ,
M a g y a r r ó n á n , v ö lg y ö n , h e g y en  
V ih a r  zengése zúgta át a d a lt,
É s  h a rcb a  h ív tá k  a m a g ya rt.
M in d  együ tt v o ltu n k  a k k o r o n :
A p a , f iú , testvér, r o k o n .. .
A g g a sty á n o k b ó l le tte k  dalióik,
C s o d á k a t lóüott a világ.
. . .B á r  itth o n  m in d e n  vissza sírt,
Á lltu n k  a gódon, m in t a szírt.
M ig  e g y ik ü n k  to v á b b  h a la d t,
A  m á s ik  h o lta n  ott m a r a d t...
. ..A m e r r e  n y u g s z ik  s k é l a n a p ,
V iz e k  p a rt jóm, f e n y ő k  ala tt,
A  tówol d é le n , m e ssze  é sza k o n  
N y u g s z ik  a s o k  p o r tó  r o k o n .
. . .D e  h á t n y u g o s z lo k -é ?
A z  óilom , m e lly e l sírb a  tértetek ,
E g y ü tt  virra szt-e  m o st is v é te te k ?
B o ld o g  h a za , b é k e , d a l, s z e r e le m ... 
Á lm o d to k -e  m ég e r r ő l o d a le n n ?
N e m ! n e k te k  n in c se n  á lm od óisto k!  
L á t o m ! .. .  lá to m ... m o st is csa tá zto k .
A  k e z e te k b e n  ú jra  p u s k a , k a r d ,
H o g y  m e g m e n tsé tek  a m a g ya rt.
H o g y  m e g m e n tsé tek  ezt a z árva^ n é p e t, 
M e rt n em  jö h e t e l m ég a v é g íté le t... 
L á t o m , h o g y  r o p ja m  s ír o to k n a k  zára,
S  jö ttö k  v ih a r k é n t m eg ra b o lt h a z á n k r a :
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A  D n y c s z te r íő l , a  V isztu lá tó l,
H u llá m a ib ó l P ia v é n a k .. .
S z e m ü k b e n  tű z, a z  a jk u k o n  é n e k ,
Ú g y , é p p e n  ú g y, a lio y y  e lm e n é n e k ,
J ö n n e k  ra g y o g v a , m in t tü z c s illa g o k ...
Apóik, a n y á k ! itt van a f ia lo k ,
M á tk á k , h itv e s e k , m in d  itt v a n , k i e lm en t. 
Á r v á k ! itt van apódok, a h ő s , a szen t.
B o r u lju n k  le e h ő s csa p a t előtt,
M e r t n e m  p ih e n n i jö tte k  vissza ő k ,
D e  h o g y  s z iv ü n k b e  lá n g ot g y ú jtsa n a k  fe l ,  
S  a z  égre ír já k  égő lü z b e lü k k e l  
A  m eg  n e m  tö rő  vég ítéletet:
H o g y  itt p ih e n n i a d d ig  n e m  leh et.
M ig  f e l  n em  tá m a d  a z a drága h o n . 
A m e ly é r t  ő k  m e g h a lta k  e g y k o r o n .
Az év legszebb hónapjának, májusnak utolsó vasár­
nap jára  virradtunk. A  tél börtönéből kiszabadult termé­
szet feltám adása a tavasz, s ilyenkor, m ájusban öltözik 
fel csodálatos pom pával az erdő, mező s a virágos rétek. 
De ha mindezeket a virágokat összeszednénk, s ráadásul 
valam ennyire rácsókolnánk lelkünk meleg szeretetét, az 
is kevés volna erre  a napra, am ikor a hősökről emléke­
zünk s amiéküknél rójuk le kegyeletünket.
Kik voltak a hősök? Miért mentek le, ha még itt lett 
volna a helyük, közöttünk? fis ha elmentek, miért nem  
tértek vissza, szülőföldjük vadvirágos temetőjébe, ahol 
minden szülő, minden hitves és árva annyira visszavárja  
őket? ' j
Az egész világon úgy ismerik a magyart, mint vitéz 
nemzet. Tudjátok-e, kedves gyermekek, mit jelent ez? Azt, 
liogv a m agyar ember mindig szerette hazáját? Ennél sok­
kal többet! Hiszen más nemzetek fiai is szeretik hazájukat. 
Más népeknek is vannak hős katonái. D e a m agyar hős 
mindegyiknél' több, mert többet ad hazájáért! A m agyar
K á n to r  M ih á ly .
Ildsdk Napjára
K e d v e s  G y e r m e k e im !
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vitézségben, a m agyar hősiességben mindig van valami, 
ami más népek vitézsége fölé emeli. Sohasem nézi azt, mit 
lehet, mi az észszerű. Valam i ősi; királyi előkelőséggel a 
lehetséges határán tnl is ad valamit a szivéből, a leiké­
ből, őszintén, bőkezűen. Ezért szebb, ezért több a m agyar 
hős minden más nemzet katonájánál.
A  hős a hazáért adja életét. Tudjátok-e, mi a haza? 
A költő azt m ondja: az a hajlék, hol születtünk, hol a dajka  
altató dalt dudolgatott felettünk, udvar, hol tipegtünk s 
gyönge kézzel a hom okból aranyvárat építgettünk... kert, 
hol virágot kötözgetliink bokrétába... templom, istenháza, 
hol először form áltuk ajkunkat a jó Isten iinádására... 
falu, város, ahol vesszőn lovagoltunk... határ, ahol tarka- 
szárnyú lepkét kergettünk... délibábos arany róna, ahol 
a szellő messze sikon sárga kalász ringatója... kéklő he­
gyek koszorúja, hol a tölgyek m ohos alján kék ibolyák  
illatoznak... föld, amely őseink verítékét, vérét, könnyét 
m agába itta... amely m egtenni azóta is m indennapi ke­
nyerünket... Kárpátoknak büszke bérce, Tisza, Duna hal­
mos tája, minden kicsi kis rögöcske, m elyre Árpád apánk  
lépett... A  haza m indnyájunknak édesanyja... M indnyá­
junknak eltartója, ringatója, örök álom ra hivogatója...
Hogyan szeressük ezt a hazát? Ahogy a hősök szeret­
ték. Hogyan szerették a hősök hazánkat?
Hittek a jó Istenben, az ő igazságában. Legyetek hát 
ti is először izig-vérig vallásosak. Lélek és szellem, erő  
és lelkesedés kell m inden cselekedetbe, s ezek a szár­
nyaló, muzsikáló erők mind az Istentől erednek. Ez töl­
tötte el a mi hőseink lelkét is, am ikor megindultak dalos 
kedvvel, hogy gyermekeiket, családjukat, házukat, fö ld ­
jüket, hazájukat megvédelmezzék az ellenség ellen. Küz­
döttek értünk, szenvedtek értünk, meghaltak értünk min­
den zúgolódás nélkül. Vállalták a szenvedést, a kínokat, 
mert tudták, hogy velük a jó  Isten, s ha életüket is kell 
áldozniok övéikért, áldozatuknak meglesz a méltó ju ­
talma, hazájuk sorsa felvirrad. Ez az Istenbe vetett rendü­
letlen hit adott erőt nekik ahhoz, hogy minden kötelessé­
güket, m inden szenvedésüket alá tudják rendelni olthalal- 
lan hazaszeretetüknek!
Szerették, utolsó leheletükig szerették édes hazánkat. 
Tudták jól, hogy a m agyar hazát csak vérrel lehet meg­
tartani, mert vérrel szerezték honfoglaló őseink, vérrel 
tartották meg egy évezred viharaiban  őseink. Érezték, 
tudták, hogy a m agyar föld vérrel szentelt drága öröksé­
günk, amelynek elveszni nem szabad soha! Ez a föld adott 
nekik erőt a lehetetlen legyőzésére is, ez keményítette meg 
öklüket, adott nekik emberfeletti erőt, ha szemben álltak 
hazánk megrontóival. Ennek a földnek olthatatlan szere-
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tele adta kezükbe a fegyvert, amellyel védelmezték annak  
minden drága rögét, s amelyet ellenség soha, csak a halál 
tudott kezükből kicsavarni.
D e tudtak e hősök a hazáért dolgozni is. Mielőtt a 
zászlók alá álltak volna, ott szántottak, vetettek a határ­
ban nótaszóval, jókedvvel, Isten dicsőségét zengve. Ott 
verejtékeztek a műhelyben reggeltől estig, az utolsó erő- 
megfeszitésig, olt görnyedtek az irodákban lelket emésztő 
munkában, ott áldozták életük erejét az iskolák falai kö­
zött a jobb, szebb m agyar jövőért, mert valamennyien  
tudták, iaogy a hazát csak munkával lehet megtartani. Igen, 
gyermekeim, igy szerette a m agyar hazáját ezer éven át. 
Egyik kezében karddal, a m ásikban ekével, szerszámmal, 
de akár az ekét, szerszámot forgatta, akár a kardot, min­
dig a hazáért tett mindent, minden gondolata azé volt.
Kedves gyermekeim! E rrő l beszél nektek ez a hősi 
emlékmű is. Ébredjetek kötelességeitekre, hivatásotok s 
ifjú telketek legtisztább, legtermészetesebb öntudatára. A 
hősök intenek erre messzi tájakon elhintett sírjukból, 
hozzátok kiáltanak most, akik a holnap m agyarjai vagy­
tok, hogy kövessétek őket a hitben, a hazaszeretetben, a 
munkás, dolgos életben, legyetek hűek, önfeláldozók, ha 
úgy kivánja a haza, mert ők, akik egy szabad, nagy, ezer­
éves M agyarországért adták fiatal, drága életüket, nem  
akarnak, nem tudnak szolgaföldben nyugodni!
Itt álltok eleven élettel a nemzet legjobbjainak em­
léke előtt. De lelki szemeitek előtt álljanak örök példaként 
azok a hősök, akik megtanítottak m indnyájunkat a haza  
legforróbb, leglángolóbb szeretetére.
Lehet, lesz idő, am ikor elcsüggedtek, megfáradtok a 
hazáért való lankadatlan küzdelemben. Jöjjetek el akkor  
ide, ehhez az emlékműhöz s szánjatok magatokba. K ér­
dezzétek meg azokat a hősöket, akiket ez emlékmű hir­
det, van-e célja, van-e értelme a további küzdelemnek'? 
Ok megnyugtatnak benneteket, uj m unkára serkentenek 
majd, hiszen ők sem telték le az első ütközet után fegy­
vereiket, hanem küzdöttek tovább, inukszakadtáig, utolsó 
leheletükig, a halálig!
Kedves Gyermekeim! Kövessétek őket, legyetek méltó 
utódaik e bősöknek, úgy áld meg benneteket a M agyarok  
Istene!
2G1
A hős
N e m  a z a h ő s , k i  s z ű k  m e llé n  d o b o t h o r d ,
É s  fe lv e r i a fö ld  h á lá n  a s o k  p o r t!
N e m  a z a h ő s , k i m in d e n  fé n y e s  útra  
Á r n y é k o t  vet és n y e lv é t égig n y ú jt ja !
A  h ő s  n em  g á zol k ö n n y b e n  és a r a n y b a n .
A  h ő s sziv é b e n  a lá za t-h a ra n g  van.
M ik o r  a s o r s  n em  d o b ja  r á n k  h a ra gját,
.1 h ő s e lb u v ik , h o g y  k i ne k a ca g já k .
D a r ó c o t ölt s m in t a m e z ő k  p a ra sztja ,
A  fö ld  sarát k e n y é r h e g g y é  dagasztja.
V a g y a v a d o n b a n  s z ö v i m e d v e -á lm á t  
É s  m in t a szen t, k á p rá za to s cso d á t lát.
D e  ha isz o n y a t zu g  végig a fö ld ö n ,
A h ő s a z  é jb ő l T o ld ik é n t e lő jö n .
A m it ö rü lt k é z  szétszó rt és le r o n to tt:
H e ly é r e  tesz m in d e n  k ö v e t és cso n to t.
B ír ó k r a  k é l a v é g z e t-fa r k a so k k a l,
S  villá t ragad, a h o l szem é t, m o c s o k  van.
B a b é r e ső t s z ó r  rá a rettegő n é p ,
M ik o r  a fü s tb ő l és lá n g b ó l e lő lé p .
K ö r ü lö tte  k ig y u lla d n a k  a fá k ly á k  
S  m in d e n  id ő k  és n é p e k  m e g c so d á ljá k !
S u g á r B é la .
flonvédroham
(A  világháborúban elesett m agyar hősök dicsőségére.)
T u d já to k -e , m i zúg a fe lle g e k b e n ?
Z o r d  Is te n i h o r d  ö lé b e n  a vih a r.
R o h a n v a  r o n t, a  há ztetőt le tép i 
s a fá k r a  s ú jt tü zes v illá m iv a l.
T u d já to k -e , m i zúg a je lle g e k b e n ,
T u d já to k -e ?
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M a g y a r  h o n v é d e k  m e n n e k  tá m a dá sra , 
h o g y  ö ssze zú zzá k  h ó n u k  ellen ét.
L e lk ű k  ha ra gja  zúg a fe lle g e k b e n  
s v illá m a i cik á z n a k  szerteszét.
M a g y a r h o n v é d e k  m e n n e k  tá m adásra, 
M a g y a r B a k á k !
N e m  k é n y e s , c ifr a  h a d ! M á r  m eg tip orta  
h a lá ltü zszek é r ro zza n t testü ket, —  
de f ö ld  a ló l is e lő h ív ja  ők et  
a K ö te le ssé g , I l a i a  s B e c sü le t.
N e m  c ifr a  h a d : a h a lá l a g a zd á ju k  
s a t— B e c s ü le t!
S á r -s z e n n y e s  fö ld o d u k b ó l h ö m p ö ly ö g n e k  
e lő ; sz e m ü k  á léit, m e llü k  lih e g ...
T é p e tt ru h á ra  vasba ö ltö zö tten  
v a k ó n d o k o k b ó l le sz n e k  tig risek.
F á r a d ta n , é tle n -sz o m ja n  ia lp r a á lln a k  
és —  E lő r e !
R á ju k s ik o lt  a s r a p n e ll, m in t a vé rcse , 
ha le s h e ly é b ő l zsá k m á n y á r a  ro n t, 
g é p p u s k á k  jé g e ső je  s ö p r i ő k e t:  
r it k u l... r it k u l... de b ü szk é n  á ll a  fr o n t!  
R á ju k s ik o lt  a s r a p n e ll, m in t a v é rcse , 
de á ll a  fr o n t !
É s  m e g y  e lő r e , m in t a tüzes láva, 
a fö ld ö n  kúszó) n ém a  fö r g e te g ...
J a j  a n n a k , k in e k  k ö z e lé b e  ér el, 
m ert azt te k in te té v e l fo jt ja  m eg!
F o ly i k  e lő r e , m in t a tüzes láva, 
e v a sfo ly a m .
F e g y v e r  r o p o g , r e p ü l a k ézig rá n á t, 
s ik o lt , z o k o g  e z e r n y i h a rcig é p , 
siste rg  a lá n g v e tő , a z a k n a  ro b b a n , 
m eg ren g  a  f ö ld  és lesza k a d  a z é g ...
F e g y v e r  r o p o g , r e p ü l a k é z ia r á n á l, 
in o g  a fö ld !
É g  a fa lu  a terh es é jtsz a k á b a n , 
lá n g já b a n  ö r d ö g ö k  hada fo r o g ...
S  m o s t... ro b b a n  a b o m b a , csattan a grán át, 
ria d va  h ö r d ü l szá ze ze r to r o k :
—  hiáb a  fű z , a z  ö rd ö g , b o m b a , g rá n á t —  
R á ja , R a jta !
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S  ha van p o k o l, h o l fo r r ó  lá n y o k  é g n e k , 
h o v á  v a k  ö r ü lte k  száza  r o h a n , 
h o l cso n t tö r ik , a  h ú s sza k a d  a testb en , 
a p o k lo k  p o k la  e z : h o n v é d r  o h a m  ! 
K iö m lő  v é r b ő l fo r r ó  lá n y o k  y y ú tn a k ,
R a jta , r o h a m !
|( J a j ,  Jé z u s , n in c s  k a r o m !)  —  S e b a j, e lő re !  
S z u r o n y t n e k i!  N e  s a jn á ld , vágd, cs a k  ü sd !  
( A n y á m ...  f ia m !)  —  A  r o h a m k é st, e lő r e !  
N in c s  irg a lo m ! —  (M e g fo jt  a gáz, a f ü s t ! . . .)  
( J a j ,  Jé z u s , m e g h a lo k !)  S e b a j, e lő r e !  
M o st á ll a  bál!
É s  zúg a h a r c  a lá n g b a n , fü s tb e n , p o r b a n , 
to m b o l, zu h o g , r ik o lt  s o k  b ő sz  e le m , —  
egy p e r cr e  c s ö n d ...  m eg á ll a sz ív  verése, 
aztán H a jró l! M ié n k  a g y ő z e le m !
M ié n k  a z  ód lás lá n g b a n , fü stb e n , p o r b a n  
s  a G y ő z e le m !
...A  b ő sz tu só k  h e ly é n  a fe lk e lő  na/> 
h a lo tt h o n v é d e t egyet sem  ta lá l...
M á sé  a fö ld i  s ir  s b a b ér! —  Ö v ék  a  
H a r c o k  H a r c a  s halódtalan halód:
A  b ő sz tu su kb a n  n em  ha l m eg  a h o n v é d , 
csa k  e le s ik ...
M e rt tu d já to k -e , h o ld a s é jtsz a k á k o n  
k ik  já r n a k  fe n t a sz é p  fe lh ő k  fe le t t ?
S  k i a vezér, k i  d ú s  b ib o rp a lá stb a n  
v e z é n y li o lt a h a r c i-r e n d e k e t?
K ik  já r n a k  fe n t a fo d r o s  fe lle g e k b e n , 
tu d já to k -e ?
E le s e tt h ő s ö k  ő k ...  a H a d a k  U tjá n , 
e lő ttü k  S z e n t L á s z ló  k ir á ly  h a la d, 
vezeti ő k e t ö r ö k , u j csa tá k r a :
H a z á é r t h a ln i m in d ig  k é sz  ha da t!
H o n v é d e k  ő k  o tt fe n n  a H a d a k  U tjá n ,  
M a g y a r  B a k á k !
V ité z  R ó z s á s  Jó z s e f.
Néhány szó a szemléltetésről
Régen ismert és közkedvelt dolog a szemléltetés, épp  
ezért nem hiszem, hogy újat mondhatok, csupán rövid 
összefoglalásra szorítkozom, mely mindenkit megnyugtat, 
hogy ezt m ár régen igy tesszük, tehát dolgunkat jó l vé­
gezzük.
Tudjuk, hogy tanításunknak egyik legfontosabb, 
mondhatnám nélkülözhetetlen része a szemléltetés. A  jó  
szemléltetés gyakran fontosabb, mint a legszakszerübb 
magyarázat, mert a gyermek a legtökéletesebb szóbeli le­
írás alapján sem tudja a szóképzethez a helyes tárgykép­
zetet kapcsolni, ha azt a bizonyos dolgot soha nem látta, 
nem volt a kezében, nem emelte meg, nem szagolta meg, 
nem tapintotta meg, vagy csak felületesen, távolról, vagy 
talán csak valam ikor régen látta, de akkor a szóképzet 
még hiányzott.
H a a szemléltetés elmarad, az nagy részt »tanítói ké­
nyelem , vagy »jóhiszem űség'. Gyakran valóban azt hisz- 
szük, lehetetlen, hogy a gyermekek ne ismernék ezt vagy 
azt, de a legtöbb gyermek csak néz, de nem lát. Épp ezért 
inkább tízszer mutassuk be ugyanazt, mint egyszer sem.
N e feledkezzünk meg arról, hogy a szemléltetés nem­
csak a szemnek szól, hanem lehetőleg az összes érzék­
szervnek«. Példáid: ha a gyermek mindég csak látta a ba ­
rackot, látás utján meg is ismeri, de sötétben tapintás ut­
ján  nem tudja megkülönböztetni az almától, ha még soha 
nem volt a kezében, mert nem ismerheti az alma sima 
és a barack bolyhos tapintata felületét. A  súlyokat sem 
elég csak nagyság szerint ismertetni; a súlyokat emelgetni 
is kell, hogy más tárgy emelésénél elgondolhassák, hogy 
milyen nehéz lehet. Előfordult, hogy osztályomban egyik 
gyermek azt mondta, hogy 1 kilogrammot m ár nem tud fel­
emelni, egy másik meg azt mondta, egy mázsát is el tud 
cipelni s m ikor megkérdeztem, milyen nehéz lehet az ol­
vasókönyvünk, 5 dekagrammtól 1 kilogram m ig a legkülön­
bözőbb súlyt mondták. Egy korsó űrtartalm áról, amely 1/2 liter volt, —  dacára, hogy ott állt mellette a deciliter 
és a liter, 2 decilitertől 5 literig a legkülönbözőbb ű r­
tartalmat mondták, de miután egy pár edényt megtöltöt­
tünk vízzel, elég sokan megközelítőén megmondták, hogy 
körülbelül talán i/2 liter a korsó űrtartalma.
Élőszóval soha sem lehet oly élénk képet festeni a 
növényekről, állatokról, gépekről, vegytani, fizikai kísér­
letekről, hogy a gyermek helyes, tiszta fogalmat szerez­
hessen. Előfordult, hogy »kisérletképen« először hosszasan  
magyaráztam, milyen a mocsári gólyahir, a gyerekek rá­
mondták, tudjuk, ismerjük, szedtünk már, de am ikor meg­
mutattam az addig elrejtett m ocsári gólyaliirt, csodálkoz­
tak, hát ez az? —  nem ezt gondoltam, —  máskép képzel­
tein el. Vagy például m agam ról is tudom, hogy m ikor 
Hollandiában, az Északi-tengernél megláttam a dünákat, 
én is meglepődtem, hát ilyen az? Földrajztanulásom  alap­
ján egészen más fogalmat alkottam m agam nak a dünákról.
Szemléltessünk, cselekedtessünk sokat, sokszor, sok­
féleképen, mert minden ú jabb szemléltetésnél még vala­
mit appercipiálhat a növendék. Más és más dolgot vehet 
észre, vagy vétetünk észre, vagy amit nem elég jól látott, 
azt másodszor, vagy harm adszor veszi észre.
A  szemléltetéshez tartozik a jó »hangsúly« is minta 
olvasásnál, vers elszavalásnál, de különösen kicsiknél mese- 
mondásnál. Emlékszem, egy alkalommal, mesemondás köz­
ben, egy törpe és egy királykisasszony párbeszéde volt, 
egy pár kisfiú azt kérte, tessék ezt ú jra  elmondani. K ér­
deztem, miért? —  nem hallottátok? —  nem értettétek?
azt felelték —  úgy tetszett, oly szép volt, hogy a törpe 
morgósan, oly titokzatosan, s a királykisasszony olyan fi­
nom, vékony hangon beszélt.
Gyakran »ötlethiány« az oka, hogy nem szemléltet 
a tanitó. A  szertár gyakran nem rendelkezik mindazzal, 
amit szemléltetni szeretnénk, de jóakarattal, szorgalom m al 
a tanitó sokat összegyüjthet, ha a napilapok képes mellék­
leteit, —  amelyek legtöbb helyen úgyis tűzbe kerülnek, 
a reklámcédulákat, képes levelezőlapokat, avval a gondolat­
tal nézi, »mit használhatok ebből az iskolában?« —  ak­
kor rengeteg szemléltető anyagot gyűjthet össze a hivatását 
és tanítványait szerető tanitó. Például: hősök emlékműve, 
hazánk nagyjainak arcképe, népviseletek, városrészek, víz­
esések, különböző gépek, találmányok, stb.
Inkább »hasonlót« szemléltessünk, mint semmit. Pél­
dául. A ranyró l tanítok, ha nincs arany, lehet kvarcon levő 
pirittel is szemléltetni, de megmondom, hogy ez nem arany, 
de az is igy helyezkedik el, ehhez hasonlóan fordul elő. 
Ez is többet ér, mint semmiféle szemléltetés. H a  még ha­
sonló dolgot sem mutathatunk, akkor a rajzoláshoz fo­
lyamodunk, b á r nem pótolja a természetet, mégis nagy 
értékű. A rajz lehet »megerősítő« célzatú, m ikor például 
a természetben, kiránduláson látottakat, vagy egy fizikai 
kísérletet sematikus rajzzal megerősítünk, emlékezetbe vé­
sünk. Továbbá lehet a rajz »pótló« eszköz is, ha nincs 
m ódunkban a valóságot szemléltetni, vagy ha a termé­
szetes szemléltető eszköz olyan kicsi, hogy a gyermekek  
alig, vagy nem láthatják. A rajz ne legyen soha túl rész­
letező, ha azt célozza, hogy a gyermekek is lerajzolják, 
mert a gyermekek nem is mernek akkor hozzákezdeni,
mert ugy jérzik, ezt úgy sem tudják lerajzolni. Akinek azon­
ban nagy rajzkészsége van, az megteheti, hogy beszéd 
közben egész kis tájképet, jelenetet felrajzolhat szórakoz­
tatás, megértetés, figyelem élénkítése céljából s az ilyen 
rajz lehet, sőt legyen is minél térniészethübb.
A szemléltetés legértékesebbje a jó l előkészített, előre 
megbeszélt kirándulás , ha minden gyermek tudja, mit, 
hol kell megfigyelni, feljegyezni, megszámolni, lerajzolni, 
stb.
A legújabb szemléltető eszköz a vetítés és a mozgó­
kép , melynek nagy előnye az, hogy mindég kényelmesen 
rendelkezésünkre áll s mindent élethűen, mozgásban, kör­
nyezetben mutat be. Például trópusi állatokat, tengerfenék 
titkait, magas hegyek, havasok szépségeit, növények fej­
lődését gyorsított ütemben, állatok futásmódját lassítva, 
vegytani kísérleteket, iparcikkek előállítását, vetítőgép se­
gítségével szemléltethetnénk a legpontosabban.
Bízva az iskolák felügyelő hatóságainak megértésében, 
az iskolák érdekeinek előmozdításában, hogy iskoláink 
minél előbb fel lesznek szerelve vetítőgépekkel, filmszal- 
lagokkal, mint az olasz, német, holland iskolák nagyobb  
része m ár régen.
Addig is alkalmazzuk a szemléltetés többi, sokféle 
rendelkezésünkre álló eszközét a legnagyobb lelkiismeretes­
séggel s támlásunknak meglesz a kívánt, elvárható jó  ered­
ménye!
Budapest.
B a ra b á s Ilo n a .
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Igazgató nyugalombavonulására
Ig en  T isz te li Igazgató U v !
K e d v e s  B a n ú lo m l
Mélyen meghatva s átérezve e pillanat jelentőségét, 
ünnepélyességét, mely a szivünket, lelkünket átjárja, ál­
lunk itt előtted, hogy mielőtt magára hagynád iskolánk, 
amelynek hosszú évtizedeken át hűséges vezetője, irányi­
tója voltál, a szeretet, tisztelet és hála virágaival árasz- 
szunk el téged; megköszönjük sok-sok jóságod, nemesszi- 
vüséged, amellyel irányítani, vezetni bennünket szives vol­
tál s hogy további életedre a jó  Isten áldását kívánjuk  
a jól megérdemelt m unka utáni pihenéssel, jó  egészséggel 
szeretteid körében.
Negyven éven át szolgáltad lankadatlan buzgalom m al, 
ritka becsületességgel, példaadó szakértelemmel a népis­
kolai nevelés és oktatás szent ügyét. Harcos katonája, 
vezetője, fanatikus hive voltál ez iskolának, amelynek éle­
ted javát, minden tehetséged és erőd oly önzetlen gesztus­
sal felajánlottad.
A fegyvered, amellyel küzdöttél, m indig makulátlan  
volt, s íjha küzdened kellett, azt sohasem a saját javadért, 
■hanem iskolánkért, kartársaid szellemi és anyagi érde­
keiért tetted!
Mélyen tisztelt Igazgató U ram ! Kedves Barátom , nyu­
godtan mondhatjuk: jó harcot végeztél! Négy évtizeden át 
szolgáltad önzetlenül iskolánkat s voltál annak közszere­
tetben álló tanítója, m ajd vezetője, igazgatója. Feletteseid 
jól választottak, am ikor benned látták a méltó vezetőt s 
hálát adhat e község apraja -nagyja  is, hogy választásuk 
oly szerencsés volt. Hosszú pályádat azonban nem annak  
ideje, hanem értékessége, tartalma, gazdagsága teszi .pá­
ratlanná.
Mindazt a |sok reményt, amit mi, legközelebbi m unka­
társaid akkor m ár érdemekben gazdag, jóh irü  személyed­
hez fűztünk, azok mind valósággá lettek a te bölcs irá­
nyításod alatt s igazi irányítója voltál e falak közli m un­
kának nemcsak a boldog béke, a rom boló háború, hanem  
az azt követő, szörnyű szenvedéseket m agában rejtő gyász- 
békében is, amelyet országunk szétdarabolása hozott nem­
zetünk egére.
A te nagy, és a jó m agyar tanítóra annyira jellemző 
hivatásszereteted tette iskolánkat virágzóvá, elismertté, a 
m agyar nemzetnevelés egyik oszlopává. Jól látta ezt felet-
les hatóságod is, am ikor most, amidőn a rengeteg munká­
ban megfáradva, végre a jól megérdemelt pihenésre térsz, 
tud túl adja legfelsőbb elismerését azért a fáradhatatlan, 
önzetlen munkáért, amelyet e nemzet érdekében kifejtettél. 
Köszönjük ezt neked, akik láthattuk nemes törekvésed 
bimbózását és virágbaborulásál. Köszönjük, mert nemes 
példát adtál elénk, minden m agyar nevelő elé, .hogyan kell 
m a a nemzetnevelőnek élnie, dolgoznia, munkálkodnia  
édes m agyar hazánk javára! Köszönjük neked, hogy meg­
tanítottál—  éppen nemes példáddal —  arra  a nagy önzetlen­
ségre, amelyet m a mindenkitől megkövetel a haza, amely 
ma nem adhat méltó bért az ő fiainak munkájáért, hiszen 
darabokra tépve, kifosztva maga is szenved
A le nemes szived összeforrott a bölcs vezetésed alatti 
tanítótestületével s ez tette lehetővé azt, hogy akaratunk  
a te vezetésed alatt égy célra irányult, cselekvésünk egy 
hatalmas tettben fejeződött ki: a lendületes, lelketformáló  
munkában.
A te példád állítjuk továbbra is magunk elé, a tied, 
mert te voltál az, aki a munkában, kötelességteljesitésben 
mindig előljártál, mások helyett is dolgoztál. Pontosság, 
lelkiismeretesség jellemzett mindenben s lehet-e m a szebb 
erényekkel felruházva nevelő, mint aki nemzete jövőjét ké­
szíti elő? Am ikor mások pihentek, te akkor is dolgoztál, a 
munka megtestesült szobra voltál.
De tudtál ember is lenni, melegszívű, velünkérző ba ­
rát is, aki a rideg rendeletekből is mindig meleget tudtál 
kicsiholni s ¡ha valamelyikben sérelmet láttál, amely m un­
katársaidat érték, a megtámadott védelmére keltél, fel­
emelted tiltakozó szavad orvoslásért s nem eredményte­
lenül.
Éppen ezért senki sem látott felettest benned, mert 
magad is leereszkedtél közénk barátsággal, nyájas m aga­
tartásoddal, de senki sem érezhetett körödben mellőzést, 
mert mindenkit magadhoz emeltél jóindulattal, szívesség­
gel, becsüléssel.
Nyitva volt szived mindenki előtt, mint ajtód, amely 
téged sohasem különített el munkatársaidtól, vagy a szü­
lőktől. Tekintélyed nem is a kipárnázott ajtók titokzatos 
rejtélyességén, a hatalom külsőségein és éreztetésén nyu­
godott, hanem bölcseségeden, nagy tudásodon, igazságér­
zeteden s iszereleteden, amellyel kormányoztál, irányítónál, 
vezettél bennünket.
Egészséges, egységes közszellemet teremtettél testüle­
tünkben, amelynek levegőjében jól érezhette magát s öröm ­
mel munkálkodhatott mindenki, mert meg lehetett győ­
ződve, hogy nem érhet itt senkit bántalom, sérelem, igaz­
ságtalanság: őrködött azon a te jóságod, igazságod, ta­
pintatod.
Igazgató Urunk, szeretett Barátunk, most, am ikor el 
kell válnunk tőled, ne vedd e búcsút véglegesnek, hanem  
csak olyannak, mint am ikor az em ber este elválik valakitől, 
akivel reggel ú jra összetalálkozik. Te most félreállsz a 
munkából, de továbbra is itt m aradsz közöttünk, részt ve­
szel munkánkban, s mi örömmel s tisztelettel sietünk hoz­
zád mindig, am ikor ezt megengedni szives leszel. Mert nem  
szakadhat el tőlünk az, akinek szelleme, cselekedetei, lelke 
itt él közöttünk, e falak között s akire továbbra is úgy 
tekintünk fel, mint vezetőnkre, példaképünkre, igazga­
tónkra!
Adjon  a jó  Isten neked, kedves Barátom , sok-sok 
egészségben eltöltendő évet s a jól megérdemelt munka  
utáni édes pihenést a te jutalm azásodra s a mi öröm ünkre!
Az isholáf elhagyó gyermehehneh
K e d v e s  G y e r m e k e im !
Péter-Pál napja nagy ünnep a m agyar ember életében. 
Ezen a napon kezd Isten nevével abba a nagy munkába, 
amely bekoronázza egész évi fáradozását, s amely megadja  
szám ára s a mi számunkra is a mindennapi kenyeret. 
Am ikor pedig elvégezte az aratást, s a végén, az aratóünne­
pen ú jra  hálát ad a jó Istennek áldásáért, azért, hogy gaz­
dag termést adott m unkájára.
Péter-Pál ünnepe nekünk, tanulóknak és tanítók­
nak is ünnepünk. Ezekben a napokban fejezzük be mi is 
aratásunk s <ezen a napon adunk hálát a jó  Istennek, hogy  
egészséget, erőt s munkakedvet adott, amivel tiz hónapon  
át munkálkodhattunk lelkünk s testünk kiművelésére.
Nektek, kedves gyermekeim, kétszeres ünnep e nap, 
mert ezen ünnepélyes alkalom m al vesztek búcsút attól az 
iskolától, amelyben éveken át szorgalm asan tanultatok, 
s ahonnan most kilépve, bekerültök az élet nagy iskolá­
jába, hogy folytassátok azt a munkát, amelyet itt tanulta­
tok, ebben a kis iskolában: a jó Istennek tetsző életet, a 
hazát szerető lelkes odaadást, a becsületes munkát végző 
kötelességtudást.
Ebbő l az alkalom ból szeretnék hozzátok néhány szót 
szólni, kedves gyermekeim, m ár nem mint tanító a tanít­
ványaihoz, hanem mint szülő a gyermekéhez, aki hosszú, 
messzi útra indul. A jó édesanya utipogácsát ad u lra- 
valóul távozó gyermekének, most hát én is ilyen utra- 
valót szeretnék adni nektek, amit ha nem is ehettek meg,
de m egmarad emlékezetetekben, s ha megőrzitek, l)iztos 
irányítótok lesz azon az utón is, amelyet az életben jártok.
Ti most kimentek az életbe, sokan közületek talán 
m ár holnap m unkába állnak. Az emberek, akik közé most 
lléptek, talán nem lesznek hozzátok olyan szeretettel, mint 
szüléitek, vagy nevelőitek voltak, hiszen mások nehezen 
áldozzák fel érdekeiket a ti boldogulástokért. Talán  keve­
sebb szeretettel, több szigorral Ítélik meg majd tetteiteket 
s legfeljebb cserébe adnak m ajd némi szeretetet szere- 
tetért, ¡örömet örömért.
Ez azonban ne ijesszen meg benneteket, kedves gyer­
mekeim. Sok jónak és nemesnek magvát hintették el let- 
.ketekben a jó szülői kezek, amelyeket azután a mi mun­
kánk is fejlesztett, ápolgatott. Ezeket a most m ár kikelt 
magvacskákat nektek kell tovább gondoznotok, mert ezek 
fejlesztik lelketekben a tűrés, remény, kitartás, engedel­
messég, udvariasság, emberszeretet s mindenekfelett a jó  
Istenben való hit s a haza iránti forró  szeretet gyümölcsét. 
Tudjátok azt is, hogy ma m agyarabb m agyarok s embe­
rei)!) emberekre van szüksége szegény hazánknak, hogy  
beteljesüljön m indnyájunk vágya: a feltámadás!
Kívánom, hogy a jó  Isten áldása kisérjen végig uta­
lókon, s hogy ezt az áldást mindvégig megérdemeljétek. 
Es ha olykor szenvedést m ér rátok a sors, mert ez együtt 
já r  az örömmel, boldogsággal, mint fénnyel az árnyék, nap­
pallal az éjtszaka, ne csüggedjetek el, ne essetek kétségbe 
soha, tudjátok jól, hogy az Isten soha nem hagyj i el a 
Benne bízókat. Ez a hit enyhítse fájdalmatokat, ez adjon  
erőt a csapások elviselésére, ez óvjon meg benneteket a 
csüggedéstől.
Szeressétek és zárjátok szivetekbe édes szüléitek drága  
képét, hiszen ott volt az ő körükben a ti legmelegebb fész­
ketek, ahová mindig, m indenhonnan vágyva-vágyik vissza 
az ember. Legyetek hűséges, engedelmes fiai továbbra is 
jó  szülőiteknek, hiszen úgy sem tudjátok mással meg­
hálálni azt a rengeteg gondot, munkát, törődést, amit ér­
tetek viseltek.
Legyetek hűséges, engedelmes gyermekei ennek a m a­
gyar hazának, amely m indnyájunknak édesanyja, amely 
bölcsőnk ringatta, s amely m ajdan koporsónkat fogadja  
ölébe. Földjén folyt apáink vére, s amelyhez minden szent 
nevet egy ezredév csatolt. S ha valamikor, ugv ma kellenek 
igazán derék, hazájukat mindenekfölött szerető, érte minden  
áldozatra kész, érte mindent, munkáját, fáradságát, még 
életét is feláldozni tudó magyarok. Akiben nem él a sze­
retet szülei és hazája, szántóföldje és minden iránt, ami 
m agyar, annak üres a lelke, üres, kihűlt a szive, szeretni 
nem tud, vagy ha szeret is, azt önzésből teszi s csak addig,
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amíg az neki hasznos. Ugy-e, nem feleditek el ezt soha?
Legyetek mindig igazságosak, béketürők s ne viszo­
nozzátok az igazságtalanságot. Látjátok, gyermekeim, az 
igazság mindig legyőzi a hazugságot! Vagy nem azl gon­
doltuk már, hogy trianoni rabságunkból nem lesz soha 
feltámadásunk'?! Nem  ¡azt hittük, hogy soha nem vir­
rad m ár fel a m agyar igazság hajnalhasadása? És ime, 
a múlt évben, Szent István esztendejében eljött végre ez 
a hajnalpirkadás, felragyogott az igazság diadalm as napja  
s mindazok, akik ellenünk voltak, akik bennünket húsz 
évig csak megalázni tudtak, most —  megaláztattak s a mi 
igazságunk diadalmaskodott! Az Isten nem tűrheti az igaz- 
ságtalanságot, s [ha olykor úgy látjuk is, hogy legyőzte azt 
a gazság, az csak látszat, a jó  Isten próbája, amelyet ha 
kiállunk, ránk köszönt ú jra  a feltámadás széni órája !
Amit hivatásotok, kötelességetek parancsol, az mindig 
szent legyen előttetek. Ez lesz boldogságtok alapja. A kö­
telességtudó, szorgalmas embert mindenki szereti, meg- 
biznak benne, s elősegítik boldogulását. A  kötelesség tel­
jesítésével együtt já r  az önmegtagadás szép erénye is. Gyak­
ran le kell mondanunk szép vágyainkról, mert azok teljese­
dése sok áldozatba, vagy mások kárára válnék. Az az em­
ber, aki nem tanulta meg a lemondást, az ham ar kétségbe­
esik, elcsügged, s olyan lesz, mint a szárnyát tört madár, 
lezuhan az ut porába. Tudjatok parancsolni vágyaitoknak, 
ne kergessetek álomképeket, akkor nem fogtok csalódni 
soha.
Semmi sem olyan megnyerő, mint a mások iránt ta­
núsított gyöngéd figyelem, az udvariasság. A  figyelmetlen­
ség sért, durva lélekre vall, akit senki sem szeret. K erü l­
jétek el tehát azt, hogy durva viselkedésetekért megves­
senek mások.
Ne nézzétek mindig az életet a gyomor, az arany szem­
pontjából. A pénz nem minden, a gyom or megtöltésén ki­
vid még sok mindenre szüksége van az embernek. Aki 
m indig ezt keresi mindenben, az olyan, mint az agyagból 
készült sonka, vagy a papírból csinált virág: a külseje 
hasonlít ugyan a sonkára, vagy a virágra, de ha bele­
harapunk, érv darab sár kerül a szánkba, ha megszagol­
juk, csal papir, vagy a ragasztó szagát érezzük. Bizony, 
gyermeKeim, adjátok meg a testnek azt, ami a testé, de 
nekünk lelkünk is van, amely szintén megköveteli a m aga 
táplálékát. Mi ez a táplálék? Az imádság, a jó szórakozá­
sok, a jó  könyvek olvasása, a jó társaságok, a testet-lelket 
üdítő kirándulások, egyszóval minden, ami nem ártalmas 
sem testünkre, sem a lelkünkre.
Most azonban nem folytatom mindezt tovább, eleget 
hallottátok m ár tőlem m áskor ezeket a soha eléggé nem
ismételhető dolgokat, elkövetkjezett a búcsú, az elválás 
pillanata.
Vigyétek magatokkal ezeket a kis pogácsákat s áldjon  
meg benneteket a jó  Isten, hogy nemes lelkű, szorgalmas, 
derék, becsületes, engedelmes fiai legyetek hazánknak, 
öröme, büszkesége jó szüléiteknek, m indig szívesen látott 
vendégei iskolánknak és szülőföldeteknek!
Isten áldjon meg benneteket!
Egu vándor magunk közül
(A  m agyar tanító.)
J ö n ,  m e g y ... N e  k é r d  s o h a , h o g y  m e r r e , h o n n a n f  
A z  Isten  k ü ld i:  szá n ta n i a p o r b a n ,
T ö r e tle n  fö ld e k e n ...
—  É s ö m e g y e n .
R u h á ja  ved lett, m in t a z ő szi fá é , —
É s  m égis s z e b b , m in t s o k  gazdag k ir á ly é .
A r c á n , k e z é n  s o k -s o k  barázda rá n ca  m é ly ü l,
D e  ha jo b b a n  n é z e d , sim a  tóvá szé p ü l.
V á llá n  ta riszn y a , —  á lo m sző tte  jó szá g , —
N e m  látja  s e n k i, s e n k i, csa k  m aga.
S z á n tó fö ld jé r ő l ezzel já r  h a za ,
S  ezzel m e g y e n  fö ld jé r e  in d u ló b a n .
T a r isz n y a  m é ly é n  a n n y i, a n n y i jó  v a n : 
G y é m á n tm a g o k  s o k -s o k  száza , ezre , —
S  e lo sztja  m in d . M a g á n a k  n e m  ju t egy se.
M in d ig  cs a k  v e t... cs a k  s z ó r ja  a m ag ot,
M a g á n a k  term ést s o h ’se  a ra to tt, —
C s a k  egy fa k ó  k is  fe jfá t  fara g ott.
É s  —  csa k  m e g y , m e g y  m in d e n  h a jn a lo n  
B a rá zd á t vá gn i ú ja b b  ug a ron .
M ö g ö tte  n y á r n a k  h a m v a s h im p o r a ,
E lő tt e  titk o k  h o ssz ú  nagy sora .
A  hátán m é ly  s\eb. —  É le t-o sto ra  
Ird a lta  rá a p r á n k é n t, m u n k a  k ö z b e n ,
T a v a sz b a n , ő s z b e n , téli k ö d b e n ,
A h o g y  a le lk e k  fö ld jé n  szórta  k in cse it  
A z o k n a k , k ik r ő l tu d ta : n in c s  n e k ik  
M á s u k , cs a k  m e g n y ílt, h ó fe h é r  s z iv ü k ,
É s  a n n a k  m é ly in  sz e n t g y e r e k -h itü k ...
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—  É s  cs a k  m e g y ... A z  a jk a  fe l  se  ja já u l.
A  s z ív v e ré se  m ég  s e , m ég  se h a lk u l.
S ő t eg yre  izzó b b  a k a rá sa , tette,
M ió ta  n é p ü n k  ju d á slá n cr a  verve  
N y ö g , s ir  s  ú g y vá rja  k ín ja  m e g szű n ésé t,
A z  u j ta va szn a k  n y á r b a  ze n d ü lé sét.
A zó ta  izzó b b  a k a rá sa , tette,
H a  b u sá n  fe ln é z  a m a g y a r k e re sz tre , —
S  ta riszn y a  fé s z k it  m aggal m egtetézve  
M e g y , m e n d e g é l... és k é sz ü l u j vetésre.
M e g y ... m e g y ... N e  k é r d  s o h a , h o g y  m e rre , h o n n a n ?  
A z  is te n  k ü ld i:  sz á n ta n i a p o r b a n ,
T ö r e tle n  fö ld e k e n ...
—  É s  ö  m e g y e n .
R u h á ja  vedlett. L é p t e  rosk a ta g .
D e  e lfá r a d n i n é k i n e m  sza b a d .
Ó, a n n y i d olg a  van m ég ő n e k i!
N e h é z  a z  ú tja , m égis is te n i:
A lv ó  s z iv e k b e  fé n y t  vetíten i.
T ö v isé t té p n i g allyéiról a fá k n a k ,
K e z é t m e g fo g n i, k ik  sö tétb e já r n a k .
A z  e lh a g y o tth o z  o d a s z ó ln i h a lk a n ,
É s  m e g tu d n i, h o g y  m i s ik o n g  a ja jb a n ?
A  s ír ó  s z e m n e k  k ö n n y e  m it b e sz é l?
S  h o g y  m é rt k e se r n y é s , b a rn a  a k e n y é r ?
É s  c s a k  ő m e g y , m e g y  m in d e n  h a jn a lo n .
N e m  h a g y a fö ld jé n  m it se p a rla g o n .
S  a m íg  vetésén  n a p fé n y  r e p d e s  el,
E g y  m e sszi h a n g  bizta tja  c s e n d e s e n :
M a jd  túl a z  É g e n , va gy tán m ég o d á b b ,
A m e ly n é l n in c s  m á r m e ssz e b b , vagy to v á b b ,
A h o l n e m  g y a r ló  e m b e rsz ó  ítél,
H a n e m  a z Is te n , a k i m in d ig  él,
A  m a g v e tő n e k  ott u ta ljá k  b érét,
O tt fű z i e g yb e a s o k  k in c s e s  k é v ét —
S  m ig  aratását m aga is cs o d á lja ,
A  m in d ig  élő  Is te n  azt m eg á ld ja , 
ö l  a szta lá h o z o d a ü tteti,
A  m ag vetésért ott fiz e t n e k i!
M ó r a  L á s z ló .
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Tornaunnepély műsora
Közeledik a tanév vége, az iskola felé fordul minden 
érdeklődés nemcsak a szülők, hanem a társadalom részé­
ről is. A  tanulók számot adnak egész évi munkájukról, 
jobban  m ondva tanítójuk, nevelőjük m unkájáról. De maga 
a tanító is örömmel várja  e napot, am ikor egész évi fá ­
radságos, egész lelket kívánó m unkájának aratása törté­
nik. V á rja  a tanuló is, hiszen ilt bizonyíthatja be tanító­
jának, szüleinek, hogy milyen értékes ismereteket szerzett 
magának e tiz hónapban. V árja  a szülő is, aki ebben az 
egyetlen ünnepi délelőllben kapja meg a képet gyermeke 
fejlődéséről, haladásáról. Nem  közömbös tehát a tanitó 
részéről, hogy ez a bemutató, vagy beszámoló valóban  
olyan legyen, amilyet m unkája megérdemel s amelyben  
szabadon megnyilatkozhasson egész évi fáradságának  
minden felfedezhető gyümölcse.
De talán egj^etlen évvégi beszámoló sem számíthat 
olyan osztatlan érdeklődésre, mint a tornaünnepély, me­
lyet minden iskolában megtartanak. Felejthetetlen ez nem­
csak a szülők, hanem a gyermekek számára is. Itt m u­
tatják be a tanulók ügyességüket, amit tiz hónap alatt 
szereztek az 'iskolában. A  szülő éles szeme is felfedezi 
gyermekében a haladást, azt, hogy az ő eddig m agában  
játszadozó gyermeke milyen »jól m ozog« a többi között, 
milyen jól találja magát osztálytársai között, a társaság­
ban. Mert 'minden szülő kiváncsi erre, hogyan cselek­
szik. hogyan nyilvánul meg gyermekének egyénisége a 
többiek között. E rre  pedig soha jobb  alkalom  nem nyí­
lik számára, mint a kedves, kedélyes tornaünnepélyen. 
Itt bátran összehasonlíthatja gyermekét az ismerősök, osz­
tálytársak, barátok fellépésével, mozgásával.
Az ügyes rendezés m ár m aga a fél siker.
A lábbiakban közöljük egv bárhol bemutatható torna­
ünnepély műsorát. Öltözék a lehetőség szerint leányok­
nak m agyar ruha, de úgy a fiuk, mint a leányok többi 
része form aruhában  legyenek.
M Ű S O R :
I. Istentisztelet. (V agy a templomban délelőtt, vagy a
sporttéren tábori-mise, stb.)
II. A zászló ünnepe.
1. Felvonulás a zászló elé. Utána Himnusz. (F.nekf)
2 Költemény. (Példáu l: Ifj. Szász K áro ly : A föl­
emelt zászló. Barcsai-Fehér Géza: A m agyar lo­
bogó. Gyökössy Endre: A mi zászlónk. Lam pérth
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Géza: M agyar zászló. Havas István: Zászló előtt.)
3. Ének. (Példáu l: Bárdos L .: Kossuth toborzója, s t b )
4. Ünnepi beszéd a zászlóról, esetleg a hősökről.
5. Költemény. (Példáu l: Gyula diák: A  boldog szunv-
nyadókhoz. Sugár Béla: A  hős. Radványi K ál­
mán: Győzhetetlen hőseink. Sajó Sándor: Hős diá­
kok. Palasovszky Béla: M agyar hősök, stb.)
6. Ének. (Indu ló.)
7. Elvonulás diszmenetben a zászló előtt. (A  helyi
leventezenekar vagy a tanulók éneke mellett.)
III. Tornaünnepély.
1. A kisebbek torna-bemutatója. (I., II'. és III. fiú- és 
leányosztályok.)
(Talajtorna, vagy ritmikus gyakorlatok.)
Például:
a )  F e lv o n u lá s  zenére.
b )  Két oldalsor (kettős beosztás, kettősök 2 lépést
ba lra  lépnek).
c )  U grás harántterpeszállásba, taps a fej fölölt kétszer,
ugrás alapállásba, de balra áttal, majd ugyan­
ezt még három szor, inig eredeti állásba érnek.
d )  Lábu jjá llás, nyakhajlitás hátra; ba lra  fordulás,
egyidejűleg karok oldalt, 3-ra kitartás, 4-re alap­
állás. Ismétlés még háromszor.
e )  Karlendités oldalsó középtartásba, egyidejűleg ter­
peszugrás, karliajlitás mellhez, alapállás.
f )  O ldalsó terpeszállás, karok magastartásba. Törzs-
liajlitás ba lra  előre, bal bokafogás, törzsnyujtás 
és liajlitás hátra. (E llenkező oldalra is.)
g )  Tám adóállás előre (játékosan), karlendités magas­
tartásba.
/;) Bölcső. (Hasonfekvésben lába1'" !  hátul megfogni, 
hintázás.) Alapállás.
i)  Járás lábemeléssel hátra, karemeléssel oldalsó kö­
zéptartásba.
/) Térdelés, ballábnyujtás oldalt, támasz a jobbkézen, 
balkaremelés magastartásba. Támaszcsere. (N égy ­
szer.) i
k )  Hanyatfekvésben lábemelés a fej fölé, lassan vissza
és döröm bölni a talajon.
l) Járás énekszóra.
m )  Két bukfenc vagy cigánykerék egymásután, majd 
vissza.
Já t é k :
a )  Körben já r  a babzsák.
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(M inden játszónak —  egy kivételével —  babzsák vagy 
labda van kezében. A  játszók körbe állnak, ngv, 
hogy köztük kis távolság legyen. A  vezető jelt ad, 
erre minden játékos a jobb  szomszédjának adja 
tovább a babzsákot, mig a szabad kezével gyorsan  
átveszi a jmásik zsákot, melyet balo ldali szomszéd­
jától kap. A  játék gyorsan történjen, ügyességre 
és gyors cselekvésre ösztönözzön. I ia  a babzsá­
kot 2— 3-szor jobb ra  adták körbe, felcseréljük az 
adogatás irányát, s ba lra  történik az adogatás. 
Jó, ha a babzsákok vagy labdák különböző szi­
ntiek (kétféle szin). H a  valamelyik játékos elejti a 
babzsákot vagy labdát, féllábra áll s úgy játszik 
tovább, de m ár az első jó továbbadás után ismét 
kétlábra állhat.)
b ) Szegény cica.
( A  játékosok kört alkotnak. A középen álló gyermek  
a cica. Ez nyávogással, ugrándozva megy az 
egyik játékoshoz s ott kedveskedik, dorom bol, 
nyafog, m indenáron meg akarja nevettetni. Akit 
igy megtréfál a cica, annak nem szabad nevetni, 
hanem  minden huncutságra megcirógatja a ci­
cát s ezt m ondja: »Szegény cicia.« H a  komoly 
tud m aradni, a cica más játékosnál próbálkozik, 
s he. az elnevette magát, helyet cserélnek.)
c )  M agyar kettős tánc. (Csárdás.)
Utána karforditással törzshajlitás, köszönés.
2. Népdalegyveleg. Énekli az iskola énekkara.
(Példáu l: Bárdos L . : Horthy Miklós, stb. Kerényi: Hej,
tulipán... Kerényi: Győri gyerm ekkarokból. K er­
tész: Tavaszi bokréta... Kodály Zoltán: A süket 
sógor... stb.)
3. Versenyek. (A  nagyobbak 60 méteres síkfutása, sta­
fétafutás, stb.)
4. A  nagyobbak tornabemutatója. (IV ., V. és VI. fiú- és
leányosztály.)
Például: a )  Felvonulás, alakzatba.
b )  Lábu jjá llás, páros karlendités oldalt, középtartásba.
(Tenyér le.)
c )  Bal mély védőállás hátra, páros karlendités ol­
dalt rézsútos mélytartáson át m élytartásba (u jjak  
a talajon a cipőorrával egyvonalban).
d )  T ö rz s n y u jtá s s a l té rd e lés  b a lt é rd re  (b a lc o m b  a j o b b ­
szárral párhuzam os), páros karlendités oldalt kö- 
zéptartásba. (Tenyér le.)
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e~) Szünet.
f )  Jobb]ábnyujlás oldalt (lábfe j a baltérddel egyvonal- 
ban ), páros karlendités magastartásba. (U jja k  
nyújtva, tenyér be.)
!f) Törzshajlitás jobb ra  fejforditással (jo b b ra ), jobb  
karlendités oldalt rézsútos m élytartásba (jo bb  te­
nyér lábszáron), ba lkar hajlitás tarkóra.
b )  Törzshajlitás balra, fejforditás (b a lra ), bal oldalsó  
fekvőtámaszba (baltérd és jobb láb  helyén ma­
rad ), jobb  karhajlitás tarkóra.
i) Szünet.
j )  Törzsnyujtás jobb  térdemeléssel baltérdelésbe (ba l
comb párhuzam os a jobb  alszárral), balkarlendi- 
tés, jobbkarnyujtás oidalt középtartásba. (Tenyér  
le, tekintet előre.)
k )  Jobb térdnyujtással baltérdemelés és páros karlen­
dités oldalt mély- és mellső középtartáson át m a­
gastartásba. (Tenyér be.)
l)  Negyedfordulat jobb ra  (jobbtalpon ), ballépőállás
oldalt, jobbkarlendités magastartásba. (Tenyér le.)
m )  Szünet.
n )  B a llábba l hajlított állásba lépés (mérsékelt térd-
hajlitásba), páros karlendités magastartásba. (T e ­
nyér be.)
n y )  Nyújtás lábu jjá llásba, páros karhajlitás mellhez. 
(Tenyér le.)
o )  Alapállás.
ó )  Szünet.
(Ezt a gyakorlatot még három szor ismételjük, mig a 
kiindulási helyzetbe nem kerülnek.)
J á t é k :
a )  Kotló és a kánya.
(A  játékosok egymás mögött állnak úgy, hogy mind­
egyik az előtte állónak csípőjét fogja mindkét 
kezével. A sor élén álló játékos a kotló, a mögötte 
állók a csibék. Egyik játékos a kotlóval szemben 
áll, ez lesz a kánya. A  sorral szemben álló kánya  
csibét szeretne rabolni, tehát különféle ügyeske­
déssel, cselvetéssel igyekszik azt kiragadni a sor­
ból. Csakhogy nem jut egykönnyen a prédához, 
mert a kotló kiterjesztett karokkal védi csibéit és 
igyekszik folyton szemben m aradni a kotlóval, 
nagy figyelemmel kiséri annak minden m ozdula­
tát. Bárm erre fut, ugrik a kotló, mindig előtte 
terem. Természetes, hogy a csibék sem m aradnak
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veszteg, hanem fürge kanyarodással olyan hely­
zetbe igyekeznek jutni, hogy a kotló által min­
dig védve legyenek. Akit a kánya elcsíp, az helyet 
cserél vele. A rra  vigyázni kell, hogy a kotlót a 
sor ne húzza hátra, mert ezzel megnehezítik mun­
káját, de viszont a kotló se szaladjon a kánya 
elé. A kánya csakis oldaltámadással rabolhat, a 
rablás a kotló karjain  keresztül érvénytelen.)
b )  Üsd a harmadikat.
c )  A körm agyar IV. része.
5. M agyar népdalegyveleg. E lőad ja  az iskola ének­
kara.
Például: Kodály Zoltán: Nyulacska... Orosz István: 
Népdalfeldolgozások 2 szólamra. Szabó Em il: 
Cickom, ciekom... M olnár Antal: Jázmin-bokor... 
Kerénvi Gy.: Madárka... sib.)
(5. A versenyek folytatása.
7. Zászlós-tánc. (Bem utatják az I. osztályok tanulói.)
8. Palotás. E lőad ják  a felső osztályú m agyarruhás
leányok és fiuk.
9. Felállás, fiuk és leányok külön-külön oszlopban.
10. Együttes tornabemutató.
11. Tisztelgés a nemzeti zászló előtt.
12. Hiszekegy vagy Szózat. Ének.
13. Díjkiosztás.
14. Elvonulás a zászló előtt.
15. Bevonulás ének- vagy zeneszó mellett.
279Évzáró vizsgarend
az elemi ishola IV. osztályában
Előkészületek. A  tantermet gondosan kitakarhatjuk. A  
vizsgával egy időben iajz- és kézimunka-kiállítást rendezünk az 
osztályban. Ezért a faiakra Ízlésesen elhelyezzük a tanulók 
legszebb kézimunkáit, rajzait is: tanúskodjanak ezek is az osz­
tály egész évi szorgalmas munkájáról. Gondoskodnunk kell a 
hatóságok, szülők megfelelő elhelyezéséről is, a netán feles­
leges padokat kivitetjük s minden kis helyet ügyesen felhasz­
nálunk az osztályterem lakályossá tevésére. Egy-két szép vi­
rág, néhány szép kép a falakon szintén emelni fogja az ün­
nepi hangulatot. A  szülők számára fenntartott helyek lehető­
leg csak a tanterem két oldalát foglalják el, esetleg a padok 
mögötti területet. Az ablakokba az évközben ápolt, gondozott 
virágokat állítsuk, ezek is hozzá tartoznak az osztály képéhez. 
Az asztal feltétlenül üresen maradjon, amit Ízlésesen leteri- 
tünk. Az iskolai füzeteket egy másik asztalon helyezzük el 
megtekintésre.
Ima után köszöntjük az elnököt, a megjelent szülőket né­
hány meleg szóval.
Egy tanuló ünnepi köszöntőt mond a tanulók nevében.
Vizsgára
Szeptembertől vetegettünk, 
világokat szedegettünk, 
nem volt soha maradási 
Egész évi munkásságaink, 
Igyekvésünk most véget ért, 
íme, itt az —  aratás 1
Nem egyforma volt a föld, mag... 
De, hogyha a buzgalom nagy: 
Győz mindig az akarás!
Jó buzgóság, nagy igyekvés, 
Serény munka, gazdag vetés, 
Nem adhat rossz aratást I
Jószivvel mit mostan adunk,
A  mi munkánk, saját magunk:
Lélek, szív és szeretet. . .
Kedves szülők, jó vendégek,
Akik most eljöttetek:
Fogadjátok szívesen!
(Huhn Gyula).
1. Most pedig álljatok fel gyermekek, énekeljük el a ma­
gyar imát.
Himnusz. (Ének).
2. Beszéd- és értelemgyakorlat. Miért jöttünk ma össze, 
gyermekek? Milyen időre esik a mi vizsgánk? Mit csinál ilyen-
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kor kint, a határban a szántóvető? Látjátok, milyen érdekes 
találkozás ez: a magyar föld szorgalmas mivelője is ilyenkor 
végzi aratását, amikor a mi vizsgánk van. Neki is ünnep ez 
az idő, hiszen mit csinál ilyenkor a magyar ember? (A  búzát 
takaiitja be). Mi lesz a megőrölt búzából? (Kenyér). Mit ké­
rünk mindennapi imánkban a jó Istentől? (Mindennapi kenye­
rünket add meg nekünk ma . ..) Bizony, gyermekek, a kenyér 
a legfontosabb táplálékunk. Ki tudná most szépen elmondani, 
miből lesz a kenyér? (Búzából). Meséld el a kis buzamag tör­
ténetét! (Szántás, vetés, boronálás, tavasszal a buzaszem meg­
indul, gyökeret és szárat ereszt, feltör a földből s széttekint a 
világban; azután növekedni kezd, leveleket, majd kalászt nö­
veszt; ;a kalászban magok vannak, ebből lesz a kenyér. De 
addig még sok minden történik a búzával. Megérik, learatják, 
kévékbe kötik, keresztbe rakják, asztagokba hordják, kicsépe­
lik, majd zsákokba gyűjtik, a malomba kerül, ott megőrölik, 
liszt lesz belőle, ezt dagasztja meg édesanyánk s azután ke­
nyérré süti). Jól van! De mond csak, mennyi kenyeret esz­
tek meg ti egy nap? Mit gondolsz, mennyivel többet fogyasz­
totok el egy héten? Hogyan számítod ezt ki? A  számolást vé­
gezd el te! Mennyit fogyasztanak el egy hónap alatt? Ho­
gyan számítanád ki? S hogyan tudnánk meg azt, hogy meny­
nyi kenyérre van szükségük egy esztendőre? Hogyan számí­
tanánk ezt ki? Kezdje a számolást N !  (Másokkal folytatjuk, 
hogy minél több tanuló végezze a helyén). Mit csinál ilyen­
kor a magyar emirer? Tudnál erről költeményt mondani? 
Mondd e l !
Mtiöuar ember ilyenhor...
Magyar ember ilyenkor kint jár a határba", 
Verejték, könnye hull... suhint a kaszája...
Elnézi a dús kalászt késő napnyugtáig,
Az arcáról boldogság, szent öröm sugárzik.
Magyar ember ilyenkor fohászt küld az Égbe, 
Megfürdeti lelkét a nyári verőfénybe. . .
Elszenderül s a szivét halk zene himbálja: 
Kalász-zsongás a világ legszebb muzsikája !
(Vályi Nagy Géza).
Mennyi búza termett édesapádéknak tavaly? Ha egy q 
búza óra 20 P 50 fillér, mennyit kapott édesapád a 35 q-ért? 
Hogy számítod ki? Vegyétek elő a füzetet s csináljuk meg- a 
számitástr Előbb azonban ki tudná megbecsülni, mennyit ka­
pott az ő édesapja a búzájáért? Ezt felirom a táblára, meglát­
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juk, eltaláltad-e? Most pedig- végezzük el a mü'eletet. Mit kell 
csinálni? (A  műveleteket éppen úgy, mint előbb, felváltva 
más-más tanulóval elvégeztetjük, a végén az eredményt ösz- 
szevetjük a becsléssel). Nagyon ügyesek vagytok, jól számol­
tok. Na de most menjünk tovább. A  te édesapáddal beszéltem 
valamelyik nap. Azt mondta, hogy ő már nem emlékszik, 
hány q búzája termett tavaly, de azt tudja, hogy q-ját 20  P 
10 fillérért adta el s összesen 840 pengőt kapott érte. Hogyan 
tudnánk kiszámítani azt, hány q búzája termett az ő édesap­
jának? Mit osztanál mivel? (A  példa megoldása ugyanúgy, 
mint előbbi).
Mondjátok csak gyermekek, milyen növényt termelnek 
legtöbbet a mi vidékünkön? Mindenhol gabonát termelnek 
legtöbbet? Hol termelnek hazánkban legtöbb takarmánynö­
vényt? Merre van tőlünk Dunántúl? Tudjátok mit, gyermekek? 
Utazzunk most el Dunántúlra. Nekünk még csak vonatra sem 
kell ülni, jegyet sem váltunk, mégis odaérünk egykettőre. Ho­
gyan? Vegyük elő térképünket. Te gyere a nagytérképhez s 
mutasd az utat, ti pedig a helyeteken mutassátok. Mutasd 
meg a mi lakóhelyünket' Mindenki itt született? Hogyan ne­
vezzük azt a helyet, ahol születtünk? És ahol lakunk? Nem  
mindenkinek az a szülőföldje, ahol lakik. Most kezdjük meg 
az utazást. Hová érkezünk először? Mennyivel nagyobb vár­
megyénk székhelye községünknél? Azért nem is községnek, 
falunak mondjuk, hanem minek? Mi van a vármegye székhe­
lyén? Kik igazgatják a vármegyét? Milyen messze van lakó­
helyünktől a vármegye székhelye? Hogyan juthatunk el oda 
legrövidebb idő alatt? Mit szállit még a vasút? Milyen vona­
tok indulnak községünkből? Milyen községeken megy keresz­
tül útjában? Melyek községünk határai? Miről nevezetes vár­
megyénk székhelye? Ha tovább utazunk elhagyjuk várme­
gyénket, akkor milyen vármegye területére érünk? Milyen na­
gyobb (városokat találunk útközben? Mondd meg, miről ne­
vezetesek. ezek a városok? Végre sok utazás rtán hová érke­
zünk? Miről nevezetes Budapest? Hazánknak mi a fővárosa? 
Akkor miért nevezzük székes-fővárosnak? Minek a székhelye? 
(Pest vm.-nek). Mit tudunk a fővárosról? Hányszor akkora, 
mint községünk? Hányszor több lakosa van? Ugyan miből él 
ott ez a rengeteg ember, hiszen nincs annyi szántóföld a ha­
tárában, hogy mindenkinek jutna belőle? Milyen gyárakat is­
merünk a fővárosban? Mi kell a gyárak működéséhez? Nyers­
anyag nélkül tudnának-e dolgozni? Mivel dolgoznak a gyárak­
ban? (Gépekkel). Hol készítik ezeket a gépeket? Miért gyor­
sabb a gépekkel végzett munka? De van a gépnek hasznán 
kívül kára is. Mi az? (Fölöslegessé teszi sok ember munkáját). 
Ú gy van. Miiről él még a főváros népe? Hová viszik a köz­
ségünkben eladott gabonát? Kik vásárolják meg? Ezek a !<e-
reskedők hová szállitják? Mind a főváros lakossága fogyaszt­
ja el az országból oda összehordott gabonát, húst, zsírt, gyü­
mölcsöt stb. Hová szállitják onnan? Milyen országokba visznek 
gabonát? Miért nem terem Németországban annyi gabona, 
amennyi elég volna a lakosságnak? Ezért mit kell csinálniuk? 
Mit hozunk cserébe tőlük gabonánkért? Mit gondoltok, mek­
kora a főváros? Ha ilyen roppant nagy kiterjedésű, akkor 
olyan könnyen tudják ügyeit intézni, mint községünknek? 
Mikre osztották fel a fővárost ezért? Hány kerületre osztották 
fel Budapestet? I^ondd el a kerületek neveit! Hány van közü­
lük a Duna bal, s hány a jobbpartján? Milyenek az utcái? Mik 
vannak szép terein? Ki volt már közületek a fővárosban? Mik 
szállítják az embereket az utcán? Sokan vannak-e utcáin? 
Merre jártál a fővárosban? Voltál-e a Duna-parton? Mit láttál 
ott? Mit intéznek az Országházban? (Országgyűlés, miniszte­
rek, a törvényhozás, innen intézik az ország ügyeit, itt van­
nak a legfőbb hivatalok, intézmények stb.) Jaj, már szinte a 
fejem is zug a nagy sürgés-forgásban, ami a fővárosban van, 
igazi világváros, jó lesz tehát, ha felszállunk a mi gyorsvona­
tunkra, s tovább utazunk a Dunántúlra! Addig is azonban, 
amig' vonatunk elindul, nézzünk át a Duna jobbpartiára Mit 
látunk ott? (Királvi várV Ki építtette ezt a várat? (Mátyás ki­
rály). Milyen ereklyéket őriznek ott? (Szent Korona, Szent Ist­
ván Jobbja). Ki lakik most a királyi várban? (A  Kormányzó Ur). 
Hogy hívják a mi Kormányzó Urunkat? (Nagybányai vitéz 
Horthy Miklós). Miért mondjuk, hogy ő most a legelső magyar 
ember? (Nincs király). Mit tudtok a Kormányzó Úrról? (Az 
otrantói csata hőse stb.)
Vonatunk azonban már megindult, még magunk mögött 
látjuk a főváros reng’eteg gyárának füstfelhőjét, végre az is 
eltűnik lassan. De megváltozott itt a táj! Milyen lett? Milyen 
volt a Tisza— Duna közén? (Sík, itt dombos, hullámos). Miért 
nevezik dombvidéknek a Dunántúlt? Vannak-e hegyek is raj­
ta? Milyen hegyeket ismerünk itt? Melyik mellett megy el vo­
natunk? (Pilis, Vértes, Bakony). Mivel vannak fedve ezek? Hol 
vannak erdőségek? (A  hegyes vidékeken). Na már itt is va­
gyunk a Balaton mellett! Mondd el, mit tudsz a Balaton 
nagyságáról? Mivel mérjük a területeket ? (Négyzetméter). 
Mondd el a területmértékeket! Hány hektár egy négyzetkilo­
méter? Községünk hány négyzetkilométer területen fekszik? 
Hányszor nagyobb területű a Balaton, mint községünk terü­
lete? Milyen távolságban van községünktől a szomszéd köz­
ség-? Hányszor hosszabb a Balaton, ha annak hossza 76 km? 
Milyen fürdőhelyeket találunk a Balaton mentén? Balatonbog- 
lár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonszentgyörgy, Zamárdi, 
Szántód, Szárszó, Balatonszemes, Fonyód, Balatonfenyves, Ba~ 
latonfüred, Siófok stb.) Hány vármegye osztozik a Balatonon? 
(Zala, Veszprém és Somogy.)
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Ha már itt vagyunk, énekeljük el azt a szép dalt, amit a 
Balatonról ismerünk!
(Ének: Hullámzó Balaton tetején ...)
Gyermekek, szép az alföld, szép a dombvidék, de talán va­
lamennyi között legszebb a hegyes vidék! Maradt-e nekünk 
hejgyesvidékünk a trianoni országcsonkitáís óta? Mit Skaptunk 
vissza tavaly? (Az Északnyugati-Felföld déli részét). Mutasd 
meg a térképen, melyik az a terület! Sorold el, milyen vidé­
keket kaptunk vissza! Milyen ásványi anyagok vannak a Fel­
vidéken? Mi terem az alföldön és a dombvidéken? Mit csi­
nál az alföldi gazda fölösleges terményével? És a hegyvidéki? 
Mi fölösleges az alföldi és mi. a hegyvidéki embernek? Ho­
gyan történik a kicserélés? (Folyókon, vasúton, gépkocsin 
stb). Csak az alföld és a hegyvidék cseréli ki egymással fö­
löslegét? Mi a lakosság főfoglalkozása falun? Mi a városban? 
Mi a fölöslege a falunak s mi a városnak? Hogyan cserélik ki 
egymással fölöslegeiket a falu és a város? Minek nevezzük 
ezt a tevékenységet? (Kereskedelem, forg'alom, közlekedés). 
Hogyan történik ez ma? Hol vannak magas hegyek hazánkban? 
Nevezd meg' ezeket a tájakat! Ezek most is hazánkhoz tartoz­
nak? Kik vették el tőlünk egyenlőre ezeket? Milyen nagyobb 
hegyeket találunk északon? Milyen nevezetes városokat isme­
rünk ott? És keleten? Hogy nevezzük az ország délkeleti ré­
szét? Kiknek uralma alá került most Erdély? Kik laknak ott? 
Hogy nevezzük azt a földet, ahol a székelyek élnek? (Szé­
kelyföld). Milyen vármegyékben laknak a székelyek? Milyen 
nagyobb városokat ismerünk Erdélyben? Hazánk déli része 
kiknek a birtokába került? Milyen nagyobb városokat vesz­
tettünk el itt egyenlőre? Melyik részén ért hazánk a tengerre? 
Milyen kikötőnk volt ott? Miért súlyos csapás reánk nézve 
Fiume elvesztése?
Bejártuk most édes hazánk földjét, azt is, amit elraboltak, 
azt is, ami megma’adt nekünk. Ki tud költeményt a mi ha­
zánkról? Mondd e l !
Haéuarország, édes hazám f
Magyarország, édes hazám, 
Te vagy az én édesanyám! 
Valamennyi hazámfia 
Mind az édesanyám fia.
Hazafivér, mind nemes vér. 
Aki magyar, mind egy testvér. 
Jaj annak, ki a testvérre 
Úgy tekint, mint ellenségre!
Gyülölségnek legyen vége! 
Magyarok közt legyen béke! 
De minek is a sok beszéd? 
Szorítsuk meg egymás kezét !
(Vargha Gyula)
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Ki tud még költeményt hazánk valamely részéről ? Mondd 
el te is, amit tudszl
Amerre a Tisza folyik ...
Vágyik oda az én szivem, 
Amerre a Tisza folyik. 
Elszáll oda ezerszer is 
Napfeljöttől napnyugtáig, 
Amerre a Tisza folyik.
A  folyó is, a vidék is 
Itt van, itt él a szivemben. 
Hát még, aki édes örök 
Szeretettel vár ott engem, 
Amerre a Tisza folyik 1
Áldja meg az Isten őket 1 
Az én lelkem jó anyámat, 
M eg őérte, ahol csak jár, 
Azt a földet, azt a tájat: 
Amerre a Tisza folyik.
(Szabolcska Mihály).
Mohács
Elődeink siralmas harchelyén 
Zöldebb a fü Mohácsnak mezején,
Több illat tölti a virágokat 
S a gazda —  mondják — szebb kalászt arat.
E  ¡földet ősök vélre láztatá,
Azért küld Isten ily áldást reá,
Mert szent határ az s puszta nem lehet,
Hol honfi-sziv honáért vérezett.
(Báró Eötvös József).
Hol van Mohács? Miről nevezetes? Mikor volt a szomo­
rú emlékű mohácsi csata? Kik verték le ott a magyarokat? 
Mi következett ezután hazánkra? Hány évig nyögte hazánk a 
török igát? Most is rabságban vannak magyar testvéreink! M i­
ért vannak rabságban? Igazságos ítélet volt-e az, amellyel el­
szakították őket tőlünk, testvéreinket? Miben bizunk mégis? 
Kinek az évét ünnepeltük az elmúlt évben? Ki volt Szent Ist­
ván? Mit tudunk róla, mit tett ő? Kinek ajánlotta fel hazánkat 
halála előtt, kinek a védelmébe? Meg'hallgatta-e most is N agy ­
boldogasszony? Milyen nagy ünnepség volt tavaly Budapes­
ten? Kik voltak fenn közületek az Eucharisztikus világkong­
resszuson? Érdekes dolgot hallottam, gyermekek. Azt mond­
jak, azon a kongresszuson egy millió magyar ajánlotta fel szi­
vét az Ur Jézusnak, s ezért cserébe Szent István közbenjárá­
sára most visszakaptuk egymillió magyar testvérünket! Mit 
kell hát tennünk, hogy az egész Magyarországot, minden el­
szakított területét visszakapjuk? Úgy van: imádkoznunk kell 
érte és dolgoznunk mindnyájunknak [
Addig is, amíg vissza nem kapjuk e területeket, mit mond 
a költő?
Iflérom könny
Három könny van szempillámon. 
Nehéz, forró mind a három! 
Lelkem legmélyéről jöttek 
Szemembe a drága könnyek.
Az első könny, mely úgy éget, 
Siratja a Felvidéket.
A második, a legdrágább, 
Téged gyászol, Bácska, Bánát.
A harmadik — legnehezebb, 
Erdélyország, érted pereg!
Érted pereg vagy tán másért: 
Egész Nagy-Magyarországért!
(V á ly i Nagy Géza).
Miénk e föld ?
Miénk e föld, Árpád földje,
Isten keze nekünk mérte! 
.Verejtékünk, vérünk gyöngye 
Hullott rája, ömlött érte,
Attól áldott minden rögje . . . 
Miénk e föld mindörökre, 
Mindörökre!
A toronyban busborongva 
Délharangszó, estharangszó 
Csak ezt kongja, csak ezt zsongja 
Ezt zokogja minden jajszó. 
Bujdosó ezt bús útjában, 
Furulyaszó a pusztában,
A pusztában . . .
Síró szellő ősi romra 
Csak ezt sírja, ezt sóhajtja, 
ősz aggastyán nyugalomra 
Fáradt testét ezzel hajtja.
Ezt dalolja ifjú ajka,
Bölcső felett ezt a dajka,
Ezt a dajka!
Szántövető kérges marka 
Ezt vesse az ősi rögbe.
Zúgó vihar bús haragja 
Ezt harsogja mennydörögve! 
Minden magyar szív imája 
Égi útját ezzel járja,
Ezzel járja!
(Lampérth Géza).
Gyerekek* mit gondoltok, kiknek köszönhetjük szép ha­
zánkat? Ezért mit kell tennünk őseinkkel? Mondd el, mit 
mond erről a költő?
Gondoliofoh őseinkre!
Tudjátok-e mitől terem 
Gazdagon a róna? 
Tudjátok-e mitől piros 
A  fakadó rózsa? 
Kardforgató őseinknek 
Hullott itt a vére, 
Ezeréves szép hazánknak 
Minden kis rögére.
Gondoljatok őseinkre,
Mikor rózsát szedtek, 
Mondjatok egy imát értük,
Ha kenyeret szegtek! 
Foglaljátok a nevüket 
Koszorúba, dalba!
Gyarapodjék, virágozzék 
Árpád birodalma!
(Pcsa Lajos).
Most pedig álljatok fel, énekeljük el azt: Legyen úgy, 
mint régen volt. . .  (vagy ha ezt nem tanulták volna: Szép 
vagy, gyönyörű vagy Magyarország- . . . )
Milyen ünnepet ültünk nemrégen, gyermekek? A  jó Isten 
után kiknek köszönhetjük a legtöbbet? Ki tud valamilyen köl­
teményt a szülőkről? Mondd e l !
Szüléimhez
Hej, édes szüleimék, 
Gazdagodjam meg csak! 
Akkor, hiszem Istenem, 
Nem panaszolkodnak.
Szép kocsit csináltatok 
Édesanyám számára;
Nem kell, hogy a templomot 
Gyalogosan járja.
Minden teljesülni fog, 
Amit csak kívánnak; 
Megelőzöm vágyait 
Éd'sapám s anyámnak.
Lesz csinos ház, amiben 
Megvonulnak szépen; 
Pince lesz a ház alatt,
Jó bor a pincében.
Lesz aranyszegélyzetü 
Imádságos könyve, 
Krisztus Urunk képe lesz 
Szépen metszve benne.
Pistinek meg’ majd veszek 
Drága paripákat,
Rajtok jó Istók öcsém 
Vásárokra járhat.
Meghihatja éd'sapám 
Minden jó barátját; 
Borozás közt lelkűket 
A  jókedvbe mártják.
így élünk majd boldogan 
A mulatságoknak,
Isy biz, édes szüleim! 
Gazdagodjam meg csak!
(Petőfi 3.)
Most pedig álljatok fel: tornázzunk! (Az ablakok nyitva le­
gyenek !)
Énekes gyakorlatok, karmozgással, lélekzési mozgásokkal. 
Pl.: Megy a g’őzös . . .  dallamára karlökés előre, vissza,
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föl, vissza, váltakozva. Azután: Hogy susog’ a szél? Nagy lé- 
lekzetvétel, majd a levegőt lassan kiengedjük hangos zzzz 
hangoztatással. Leülni! (Néhány perc múlva folytatjuk).
Vegyétek elő az olvasókönyvet! Nyissátok ki a 158. ol­
dalon! Olvassuk! Kezdd el az olvasást ! Mi a cime? A  legna­
gyobb magyar. (Már tárgyalt olvasmány, tehát szómagyarázat 
nem szükséges, inkább a megértésre törekszünk s kérdések­
kel azt segítjük elő, illetve azt mutatjuk be a közönségnek). 
Kiről olvastunk most? Miért nevezzük legnagyobb magyar­
nak gróf Széchenyi Istvánt? Milyen alkotásait ismerjük? (Tudo­
mányos Akadémia, vizszabályozások, gőzhajózás, lótenyész­
tés, gőzmalmok, Lánchíd stb.) Megérdemli, hogy a legnagyobb 
magyarnak nevezzük? A  mi ezeréves történelmünk sok nagy 
magyart ismer. Erről is tudunk költeményt. Mondd csak e l !
Ki yoH nagQODD ?
Nem tudom én, melyik volt szeld), Vagy az, aki Isten után 
Melyik dicsőbb, melyik nagyobb: A legnagyobb csodát tette,
Az-e, aki bedöngette Mikor Nándorfehérvárnál
Keleten a nagy érckaput? Reárobant Mohamedre?
Az-e, aki hót vezérrel 
Döntő karján sebet vágott, 
Hogy halálig védelmezik 
Ezt a dicső, szép országot !
Az-e, aki réges-régen 
Olyan nehéz halált tűrt el, 
Hanem akkor is még egyet 
Leütött a táborkürttel ?
Avagy az, ki a zászlóval, 
Melyen volt a Szent Szűz képe. 
Hogy ne jusson más kezébe, 
Úgy ugrott le a mélységbe?
Vagy az volt-e a 1 égdiesőbb. 
Hösebib, nagyobb mindahánynál, 
Az a nemes ifjúból lett 
Világverő hollós király?
Nem tudom én, melyik volt szebb, Vagy az, aki vár falánál 
Talán az a híres László, Karjaiban jobban bízván,
Aki kivált seregéiből, Szigetvárnál kirohant és
Oly magasan, mint egy zászló? ügy halt meg a holtak hidján ?
S mikor királynál is nagyobb 
Úrrá akarták öt tenni,
El nem ment egy tapodtat sem. 
Mert csak magyar akart lenni.
Vagy az, aki . . . ? Sokan voltak! 
Nem tudom, hogy ki volt nagyobb, 
Csak áldom az Istenemet,
Amért én is magyar vagyok!
(Tóth Kálmán).
Mondd el ennek a költeménynek első szakaszát f Mit 
mondtál? Miért nevezzük ezt mondásnak? Miből áll beszé­
dünk? Hogyan fejezhetjük ki g-ondolatainkat? Amikor gondo­
latainkat leírjuk, mi lesz belőle? Milyen betűvel kezdjük a
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mondatot? Mondj mondatokat erről az ünnepélyről! írd fel a 
táblára ezt: Sokan jöttek ma az iskolába. Elemezzük most ezt 
a mondatot. Mit állítunk ebben a mondatban? (Jöttek). Kér­
dezzünk az alanyra? Hogyan kérdezünk rá? (Ki? kik? mi? 
mik?) Kik jöttek? (Sokan.) Hogy nevezzük az állítmányt és 
alanyt? Miért főrészek? Melyek a mondat bővítő részei? Ke­
ress a mondatban bővítő részt! Milyen bővítő rész ez: ma, 
iskolába. Mit határoznak meg-? (Időt, helyet.) Milyen határo­
zók tehát ezek? Most vegyük ki a szavakat a mondatból. Sok, 
milyen szó ez, mit fejez ki? (Számnév), jön, milyen szó ez? 
(Cselekvésit ¡jelentő szó ige). Olvasd el ezt a versszakot 
szótagolva! Hány szótag’ból áll minden szó? Miből áll a mon­
dat? És a szavak mikből állnak? Hányféle hangot különbözte­
tünk meg? Mondj rövid magánhangzót! Hosszuakat! Hosszú 
mássalhangzót! Hogyan Írjuk a hosszú mássalhangzókat? És 
ha kétjegyüek? Hányfélék a mássalhangzók? Hogyan választ­
juk el a kettőzött mássalhangzókat? Mondj tulajdonfőneve­
ket '■ Hogyan Írjuk ezeket? Mondj mellékneveket!
Most nézzetek csak az asztal fölé, mi van ott, a falon? 
(Címer, zászló, feszület vagy kereszt). Mit jelentenek ezek ott, 
a falon? Mit jelent a cimer? Mit jelent a négy ezüst sáv? És 
a háromas halom? Melyik van meg most a háromból? Mit je­
lent a cimer fölött a korona? (Királyság vagyunk). Kitől kap­
ta Szent István a koronát? Mit jelent a cimer fölött a zászló? 
Jöjj ki, mondd el azt a költeményt, amelyet a zászlóról tanul­
tunk!
Haguar zászló
Szeressük a hófehér szint, 
Szeressük a zöldet,
Szeressük a piros vértől 
Ázott magyar földet,
Mert a piros, fehér és zöld 
Ősi zászlónk színe,
Benne fénylik, benne ragyog 
Dicső múltúnk híre,
Hősök aranyszive!
Szeressétek ezt a zászlót, 
Szívből szeressétek!
Fonjatok rá hőstettekből 
U j koszorút, szépet!
Hadd legje be dicsőséggel 
Kárpát ősi ormát,
Hadd lengje be dicsőséggel 
Szép nagy Magyarország, 
Régi Magyarország!
(Móra László).
Mit látunk a cimer és a zászló fölött? Kit juttat eszünkbe 
a feszület (kereszt)? Látjátok, ez van legfelül, mintha uralkod­
na a cimer, a zászlók felett s rajtunk is! Gyermekek, valóban 
csak uralkodna? Nem bizony! Azért került legfelülre, mert a 
jó jsten uralkodik mindnyájunkon. Mivel kezdjük, mivel vé­
gezzük minden munkánkat? Kit hívunk segítségül? Mondd el 
azt a költeményt, amit tanultunk a jó Istenről! ’
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istenem, hí vagy a mennyben
Istenem, ki vagy a mennyben, 
Nagy, jóságod véghetetlen' 
Gondot viselsz a fűszálra,
A  csacsogó kis madárra.
Lombok közt, ha suttog a szél: 
Én Istenem, Rólad beszél [
A  vihar is Téged kiált,
Tég-ed, a nagy dicső királyt.
Csörg'ő patak, zugó tenger Szemed ott csügg a bogáron, 
Csakúgy dicsér, mint az ember.Mint az egész nagy világon, 
Fák, virágok sóhajtása: Én rajtam is csüggjön szemed!
Erdő, mező imádsága. Dicsértessék a Te neved!
(Pósa Lajos).
Befejeztük ünnepélyünket. Ti most hazamentek a nagy 
pihenőre! Lesznek olyanok is, akik nem jönnek már vissza 
többet ide, közénk, más iskolában folytatják tanulmányaikat. 
Búcsúzóul mondják el ezek, mik szeretnének lenni, ha megnő­
nek? Mondd el a költeményt!
Pályaválasztás
—  Mi leszel, kis fiam?
—  Huszár leszek, apám!
Végy kardot és csákót, meg egy lovat alám!
—  V’ennék is, fiam, mert nincs szebb a világon,
Mint a magyar huszár: kardosán, lóháton!
De nehéz sor ám ez s nem is egészséges,
Kivált ha közel mégy a vad ellenséghez!
Kard villan, kard csattan, mint az ég villáma,
Mit csinálsz, ha egy a fejedet levágja,
Mit csinálsz majd akkor, kis huszár-barátom?
— Hát akkor . . .  én is az ő fejét levágom!
—  Jobb lenne valami nyugalmasabb pálya,
Teszem azt: légy püspök, az Isten huszárja,
Vagy könyvkereskedő, ez jó neked éppen:
Vagy cukrász: az nyakig jár a süteményben!
Vagy légy füszerboltos: lesz mazsolád zsákkal,
Egész nap számolhatsz cukros mandulával!
Vagy légy iró, mint én! Ez se rossz pálya ám!
Hát mi leszel, fiam?
—  Huszár leszek, apám!
(Gárdonyi Géza).
Most pedig énekeljük a magyar Hiszekegyet.
Évzáró ünnepemre
Isten, ki mennyből nézed ünnepünk,
Adj ma tisztább szivet nekünk 
S ki gyermek-kezünk imára teszed, 
Vezessen áldó s megáldott kezed,
Hogy iskolánkat, ezt a négy falat,
Melyből szent emlék minden talpalatt,
Úgy köszöntsük ma elbucsuzáskor.
Mint méh a fákat akácnyiláskor,
Isten, ki mennyből nézed ünnepünk,
Add, hogy e házhoz mindig hűk legyünk ! 
Hol lelkünk fogant Tégedet hinni,
Hol szivünk dobbant hazánkban bizm,
Hol a meséskönyv ezer meséje 
Aranyat hintett lelkünk kertjébe:
Ettől a háztól búcsúra kelve —
Legyen a szivünk hálával telve!
Parányi lelkünk messzire száll ma,
De bárhová is vigye el szárnya,
Amit itt szedtünk kis tarisznyánkba,
Hűn megbecsüljük, nem vetjük sárba! 
Kinyitjuk sokszor imádságos-könyvünk.
S amiért oly gyakran hullott a könnyünk, 
—  Meglépett, árva, édes hazánkra, 
Bánatestéken magunkba szállva —
Kérjük az istent imás ajakkal:
Tegyen csodát a tépett magyarral!
(Móra László).
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ntsedélDfAn
—  A m agyar történelemből. —
\  szegedi vár hőse
\  szegedi vár m ár az Árpád-házi királyok alatt meg­
volt s a vegyesházbeli királyok korában fontos szerepet 
játszott. Hunyadi János, Mátyás Király gyakran m egfor­
dult benne. Régebben Borbála  királynő, Zsigmond neje, 
farsangolt falai között, a Szegeden akkoriban nagyszám­
ban levő főurak képezvén udvarát.
A mohácsi csata után 1526-ban egész Szegedig por- 
tyázván a törők, a várat is megostromolta s megrongálta.
Azontúl omladozni kezdett... pusztult, mállóit, senki 
sem törődött vele, inig végleg elfoglalván Szegedet 1542- 
ben a török, néhány év múlva újraépítette a romvárat. 
E rrő l az építésről énekli Tinódi:
C su d a  b ö lcs e n  r a k tá k ...
É le s  á g y u l s o k a i s z ő r ö z le k  be a vá rba,
K in e k  m ása n in c s e n , m o n g y á k , ez o rszá g b a n .
A régi vár elpusztulásának egy Pribék nevű m agyar 
em ber az oka, aki a budai basának, Mehemednek, titkára 
volt s egyszer valam ikor a szegedi tanács megbüntette.
A  szegediek szelét vették annak, hogy Mehemed uram ­
nak foga a Tisza -D u n a  közti vidékre is vásik, egy négy- 
tagu hódoló küldöttséget menesztettek Budára, hogy meg­
kérlelje. E küldöttséget Zákány István uram  vezette, s 
benne voltak Csütörtök László, Som lyai Pál és Budai 
István uraimék.
Sok láda szárított halat s gyönyörű szőnyegeket vit­
tek a basának, aki nyájasan fogadta őket, mondván:
—  Legyetek nyugodtak, Szegedet pártfogásom ba ve­
szem, és semmi bántódása nem esik.
De alighogy kitették lábukat a budai várból, belépett 
a  basához Pribék s elkezdett neki szemrehányásokat tenni:
—  H idd meg uram, ha ezek hazaérnek, soha többé 
nem lesz tiéd Szeged. Pedig fogalm ad sincs, mennyi kincs 
van ott! A szegediekben nem szabad bízni. Ravaszok, meg­
csalnak téged s otthon nevetni fognak rajtad.
Több  sem kellett Mehemednek, szót fogadott, elfo­
gatta a szegedi urakat s kivégeztetve őket, Pribék taná­
csára Szeged ellen indult.
Volt a basának egy vitéz agája, Hubias. Szemefénye 
a török hadseregnek, délceg, o lajbarna arcú dalia. Az a 
hir járta róla, hogy gyaur golyó nem fogja. Őt küldte 
Szeged ellen Mehemed.
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Nem  sok ellenállásra talált. A szegedi polgárok kal­
m árnépek voltak, nem igen értettek a fegyverforgatáshoz. 
Főbíró uram  ug|yan felkötötte a fringiát s kidoboltatta az 
utcákon, hogy aki a várost szereli, helyt álljon, egyben 
azonnal segítségért küldött Tem esvárra Losoncaihoz, aki 
akkor ott parancsnokolt derekas szánni csapat felett.
Losonczi azonnal útnak indított egy segédcsapatot, 
melyet Kis Kam pó vezetett. Kis Kampó meg a m agyar  
seregnek volt szemefénye, legjobb vitéze. Tábortüzeknél 
estenden mindig arról disputálgattak a katonák, melyik 
a különb legény: Hubiás aga-e, vagy Kis Kam pó?
Most ime megjött az alkalom, hogy eldőljön.
Megyek én! -r- kiáltotta Kis Kam pó, m ikor m eghal­
lotta, hogy Hubias aga is jelen van Szeged ostrománál.
Elindultak, mentek Szeged mentésére, útközben sehol 
sem pihentek meg, pedig meglehetős éjtszaka volt (éppen  
utolsó farsangkor), s az" ut sáros, lucskos. Hanem  ennek 
az éjtszakának más ba ja  is volt a csípősségen kívül: ép­
pen éjféltájban elkezdett virradni —  még pedig nyugat 
felől. Egészen világos lett. Majd apró fekete hernyók röp ­
ködlek a levegőben.
Szeged ég! — zúgtak a katonák.
Valóban nem volt m ár mit menteni, m ire odaértek. 
Lángokban  állt az egész város. A  tornyok ledőlve, cson­
kán meredeztek az égre, a füst terhes barna felleg gya­
nánt csavargóit, beláthatatlan messzeségre takarva el az 
eget. Irtóztató látványa volt a pusztulásnak.
Forduljunk vissza! követelte a sereg. —  N incs  
itt nekünk m ár semmi dolgunk.
Megáldjatok! — m ondá Kis Kam pó az elkeseredés 
dühével. Hadd Legyen valam i nyoma, hogy itt jártunk.
S ezzel béugratolt Csella nevű pejkancáján a T i­
szába s átúszván a folyamot, a vár elé nyargalt, harsány  
hangon kiáltá:
Hej, törökök! IIa olyan vitézek vagytok, küldjétek 
ki nekem Hubias agát. Hadd mérkőzzünk össze egy szál 
kardra!
Azon melegiben szaladtak tizen is m egmondani Hu- 
biasnak.
Egy m agyar katona átúszta a Tiszát, veled akar  
verekedni.
—  Vakm erő kutya lehel, ha átuszla. Bizony nem térek 
ki előle.
Ezzel Hubias is lóra ült s elébe ment a m agyar da­
liának kivont karddal.
összecsaptak. Szikrázott a két nemes acél, minden  
ügyességüket elővették a bajvívók, de csak nem bírtak  
egym ásban kárt tenni.
—  Ki vagy? — kérdé az aga meglepetve az ellenfél 
remek vágásai által.
—  Akárki vagyok. —  szólt Kis Kam pó nyugodtan, 
fölösleges a bemutatás, mert mi úgy sem találkozunk többé 
ebben a világban egymással. Egyikünk itt marad.
—  Ám legyen!
S ezzel ú jra  egymásra rohant a két levente. Jó sze­
rencse, hogy elkapta a fejét Kis Kam pó, mert menten ször­
nyet halt volna a Hubias rettentő csapásától. De Kis 
Kam pó sem volt ám rest, visszavágott hatalmasan, s ha a 
Hubias lova félre nem ugrik a gazdájával, bizony nem  
tudom én, mi lett volna.
Egy negyedóráig tartott m ár a harc, a lovakról csur­
góit a Verejték, de vér nem, mig végre Kis Kam pó egy 
cselvágással végighasitotta a Hubias váll-lapockáját. M a­
gasra szökött fel a friss vér, Hubias kezéből kiesett a kard.
Rád ösmerek. Te Kis Kam pó vagy, — hörögte a 
török aga.
Te pedig rögtön a Mohamed próféta vendége le­
szel a paradicsom ban, —  szólt Kis Kam pó s olyan ádáz 
erővel sújtott feléje, hogy feje legott elvált a törzsétől.
Ezzel be nem várva, m ig a szájtátó várnép üldözőbe  
veszi, újra beugratott a Tiszába, s nagy »é!jen«-rivalgások  
között úszott ki övéihez a túlsó partra.
A szegedi várban török basák székeltek ezentúl, egé­
szen a török iga lerázásáig, de Kis Kam pó nevét soha 
többé nem felejtették el.
(M ik s z á th  K á lm á n .)
Doldogasszonu Annánk
Bús szivem elfogul, könny fakad szemembe , 
Midőn Magyarország* sorsa jut eszembe. 
Nem tudok g'ondolni szép hazám múltjára, 
Hogy meg ne induljon könnyeimnek árja.
S ekkor, mint az elmúlt idők szellemének 
Bús hangja, megzendül szivemben az ének, 
Mellyel jobb eleink, midőn bajba estek,
Az Isten anyjához sirva esedeztek . . .
Sírva szólt az ének: „Boldogasszony, anyánk! 
Nagy Ínségben lévén, igy szólít meg* hazánk: 
Magyarországi ól, romlott hazánkról,
Ne- feledkezzél el szegény magyarokról ; ‘
Elmentek csatára, vittak, elvérzettek,
U j hősök szállottak a síkra helyettek,
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S mig ők a hazáért verőket ontották,
A  családok itthon buzgón imádkozták,
Sírva imádkozták: „Boldogasszony, anyánk!
Nagy Ínségben lévén, igy szólít meg hazánk: 
Magyarországról, romlott hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról f"
Midőn a bosszús ég legnagyobb csapása,
A  pártviszály rontott a szegény hazára.
A  jobbérzésüek, kikben sirt a lélek,
Látván, mint üldözik egymást a testvérek, 
Fájdalmasan zengték: „Boldogasszony, anyánk 
Nagy Ínségben lévén, igy szólít meg hazánk: 
Magyarországról, romlott hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról!"
Midőn a jó erkölcs s régi szent szokások 
Romlásnak indulván, eljött a nagy átok,
Az elkorcsosodás és hűtlenség átka,
Mely a sirt még minden nemzetnek megásta;
Kikben önzéstől ment hazaszeretetnek 
Szent tüze még lángolt, a nemesebb lelkek 
Szivrenditve zengek: „Boldogasszony, anyánk 
Nagy Ínségben lévén, igy szólít meg hazánk: 
Magyarországról, romlott hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról!"
Nem tudok gondolni szép hazám sorsára.
Hogy meg ne induljon könnyeimnek árja.
S ekkor, mint az elmúlt idők szellemének 
Bús hangja, megrendül szivemben az ének- 
Keseregve zengem: „Boldogasszony anyánk- 
Nagy inség'ben lévén, igy szólít meg hazánk: 
Magyarországról, romlott hazánkról 
Ne feledkezzél el szegény magyarokról!"
(Tarkanyi Béla).
A zelemérí ficgyverkovács
Debrecenből kanyargón egy széles ni föl Szabolcs 
megye felé. Ezen ul melleit, közel a zeleméri templom­
hoz, volt egy korcsma, s a korcsmához tartozott a kovács- 
műhely. A korcsma is, a kovácsmühely is Fekete Péter 
uram  tulajdona volt. Fekete Péter uram  pedig kiváltsá­
gos szabadhajdu volt, aki kettős mesterségéből gondta­
lanul megélt.
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Elvégzett ő rendesen mindent, amihez egy kováes- 
mester-embernek értenie kellett. Ellenben, mint m ondani 
szokták, volt egy specialitása, mely neki bizonyos hír­
nevet szerzett, a fegyverkovácsolás. Debrecenben m ár ak­
kor nevezetes mesteremberek voltak, kik messze földön  
tartott vásárokon föltünést keltettek készítményeikkel. De 
f  ekete Péter uram  ezek mellett is megállta a helyét. E l- 
annyira, hogy m ikor egyszer a debreceni tanács valami 
félelmes basának örömet akart szerezni, mely célból egy 
pár kölyökpuskát, helyesebben pisztolyt készíttetett neki, 
kijöttek Fekete Péter uramhoz /elem érre tanácsot kérni. 
Fekete Péter uram tanácsai azután annyira hatottak rá ­
juk, hogy az egész munkát rábízták. És a zeleméri fegy­
verkovács remek ezüslveretü egy pár pisztolyt készített, 
mely nemcsak cifraság volt, hanem veszedelmes fegyver 
is. Golyója harm inc lépésről a deszkát keresztül verte. 
Akkor történt, hogy a debreceni tanács meghívta Fekete 
Pétert, hogy telepedjék a városba. A mester szépen meg­
köszönte a meghívást, melyet nagybavett, mert látta be­
lőle, hogy megbecsülték, de nem fogadta el.
És mégis csak megtörtént, hogy egyszer vége szakadt 
ennek a vidám életnek. Nem  cifrázom, úgy mondom el, 
ahogy hallottam.
Nagycsörtetve török katonák érkeztek Zelem érre és 
tábort ütöttek Fekete Péter földjén, közel a kúthoz, a 
hársfák alatt. Egy kövér bég vezette őket, aki felütötte 
hófehér sátorát, szőnyeget terített eléje, leült, falatozott, 
s miután száját, kezét gondosan megmosta, szerecsen csat­
lósát elküldte Fekete Péterhez az üzenettel, hogy jelen­
jék meg úri színe előtt.
Fekete Péter akkor m ár tudta ott ténfergő török vi­
tézektől, hogy a bég Váradról jön, foglyokat visz, s a 
fegyvereit óhajtja  itt reparáltatni, mert hirét vette Fe­
kete Péter ügyességének.
Fekete Péter a maga m ódja szerint büszke em ber 
volt, de nem bolond. M ár pedig csak bolond em ber köt ki 
a hatalmasabbakkal. Azért hát a gorom ba üzenet ellenére 
csak úgy kormosán, bőrköténvesen, meztelen karral meg­
jelent a vezér előtt.
Kutya, nem tudsz megmosakodni, m ikor nagy u r  
elé kerülsz?
—  Nem  piszok ez, nagyhatalmú bég, a m unka fogott 
engem be feketére, az pedig nem szégyen. Csak este szok­
tam megmosakodni, m ikor a dolgot elvégeztem.
N e ugass, hanem  mondd meg, hogy te vagy-e az a 
hires fegyverkovács?
A mester vállat vont.
Fegyverkovácsnak fegyverkovács vagyok, ha hi-
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remet hallottad, liires is vagyok. Ha munkád van szá­
momra, m ondd el, de ne tartóztass, mert a fecsegésből 
nem élek meg.
—  M ajd kapsz m indjárt ötven botot a talpadra, hi­
hetetlen gyaur kutya!
— Azt nem fogod megcselekedni, nagyhatalmú bég, 
mert a vitéz katona nem szokta a gyöngébbet bántalmazni.
A  bégnek tetszett a felelet, nem is kiabált többet, ha­
nem előadta a rozsdás pisztolyait, hogy javítson rajtuk. 
Fekete uram összeszedte a holmit és eltávozott velük.
E közben kiderült, hogy a táborban m agyar foglyok  
vannak. Kiderült pedig abból, hogy az őrséggel összevere­
kedtek és kél spahit agyonütöttek. A keletkezett kaszabo­
lósban öt m agyart összevagdaltak. N agy  sikoltozás, k iabá­
lás, veszekedés keletkezett, a foglyok közül egy a kovács- 
m űhely felé menekült, s a törökök ott. Fekete Péter előtt, 
ütötték le szegényt. Szép fiatalem ber volt, ruhája tépett, 
arca csupa vér. Lehanyatlott és jajszó nélkül meghalt. 
Fekete Péter odalépett hozzá, s azt mondta a martaidé 
törököknek, akik kergették:
—  Hagyjátok, hiszen m ár meghalt.
Azzal bevitte az udvarára, hogy m ajd eltemeti.
A  bégnek azonban nem tetszett a zendülés, belátta, 
hogy igy bajosan  juthat el foglyaival Budára. Összeült 
a tisztjeivel tanácskozni, aminek az lett a vége, hogy 
ú jra  m aga elé hivatta Fekete Pétert.
— Készen vagy a fegyvereimmel?
—  Reggelre meglesz minden.
Egyéb munkád is lesz, de azzal is készen légy 
reggelre. ;
Micsoda?
Száz rabot viszek Budára, bilincse/ versz rájuk.
Fekete Péterben nagyot hördült a lélek.
—  Nem  értek én ahhoz, uram. Csak fegyvereket szok­
tam kovácsolni, nem rabláncot. Vitéz ember öröm ére szok­
tam én dolgozni, nem rabok szomorúságára.
A bég végignézett rajta.
—  Ugy-e, van feleséged meg gyermeked?
—  Van, uram.
Szereted is őket, ugy-e?
Fekete Péter lehorgasztotta a fejét.
Meg a szabadságodat is szereted, ugy-e? Meg jobban  
szeretnél, ugy-e, itt a tanyádon maradni, mint a basák  
hajóját huzni Belgrádtól Budáig?
Fekete Péter melle zihált, de hang nem tört ki 
belőle.
—  Látom, kutya, hogy m agadban igazat adsz nekem. 
Am i láncom van, mind m egkapod; a rabokat kettesével
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kovácsold egymáshoz, de reggelre készen légy, mert to­
vább kell mennem. Takarod jál!
M ire besötétedett, kezdődött a keserves munka. A m ar­
ta lócok kettesével hajtották a rabokat Fekete Péter m ű­
helye elé. A  lobogó vörös fény messze kisütött a puszta­
ságba, és a vörös fénybe egymásután vonultak a szen­
vedő rab magyarok, akik vitéz küzdelemben foglyul estek, 
s akikre talán a messze Ázsiában örök rabság vár.
Az első rab egy öreg em ber volt, aki szeme közé né­
zett Fekete Péternek és igy szólt:
—  Száradjon el a keze annak a m agyarnak, aki a 
m agyarra  rabláncot ver.
Fekete Péter összerezzent, elhajította a kalapácsot, 
inge ujját végighuzla verejtékes hom lokán és igy felelt:
—  Száradjon el a kezem, ha mégegyszer kovácsszer­
számhoz nyúlok.
Megutálta a mesterségét, megbecstelenitettnek érezte 
magát, és szétrugta a műhelyét. Leforrázta a tüzét, be­
meszelte korm os falait.
M ikor m ásnap reggel lovas vitézek állottak meg háza 
előtt és tudakozódtak a fegyverkovács után, azt felelte 
nekik:
—  Meghalt.
Se pénzért, se jó szóért többé nem kovácsolt.
( R á k o s i  V ik to r .)
Rákóczi o haláron
Tarisznyával a vállukon, vándorbottal a kezükben fakó kis 
magyarok kilincseltek végig Brzezan városán. A  Nagy urat 
keresték.
Aki bejutott közülök a várkastélyba, az letérdelt előtte és 
feléje foiditotta barázdás, széltől és naptól kicserzett arcát, 
hű kutyaszemét, melyből az egész magyar nép szomorúsága 
tekintett fel Rákóczira.
—  Gyere haza, fejedelem, vár a nép!
—• Mit akartok tőlem?! —  idegeskedett a bujdosó.
—  Te vagy a mi vezérünk!
—  Ha vezéretek vagyok, akkor várjátok meg csendben, 
mig parancsot küldök!
—  Nem lehet tovább várnunk. Hordtuk az igát, hordtuk, 
amig lehetett, de már nem lehet. Az emberek azt mondják, 
ütött a magyarság órája. Nem szántanak, nem vetnek, a ha­
táron gyülekeznek, várják Rákóczit.
Hiába magyarázta nekik, hogy puszta kézzel nem lehet 
nekimenni szuronynak, ágyúnak. M eg kell várni, mig fegyvert
küld a francia. Majd akkor zászlót bont, megfuvatja a trombi­
tákat. A  csökönyös parasztok nem értettek a szóból, egyre 
csak azt hajtogatták: ütött a magyar nép órája!
A  fagy rosszabb a tűznél, a biztos bajnál is rosszabb a 
bizonytalanság. Legalább valami bizonyságot adjon Rákóczi, 
amit otthon felmutathatnak, hogy el ne sorvadjanak a lelkek.
A  fejedelem zászlókat festetett: „Cum Deo pro Patria et 
Libertate!" felírással. Vigyék Magyarországba, eskessék fel az 
otthonvalókat, de ki ne bontsák a zászlókat, mig maga pa­
rancsot nem ód. Abban reménykedett, hogy a hadijelvények 
katonai rendre kapálják a megvadult tömegeket.
Talán úgy is lett volna, ha nincs amaz Esze Tamás nevű 
tarpai ember. Annak ugyan beszélhettek, hogy dug'dosni kell 
a zászlót: rögtön magához ragadta, világos délben kitűzte a 
templom tornyára, meghuzatta a harangot és fegyverbe hivta 
a népei.
Rákóczi még mindig Brzezan városában tartózkodott a 
lengyel urakkal, mikor a neve már vihar erejével üvöltött vé­
gig- a Kárpátok alján, örömmámort keltve a magyar és hideg 
rémületet a labanc szivekben.
Napok alatt hatezer paraszt özönlött a piros zászlók aló, 
megszállva Bereg, Ugocsa, Móramaros falvait. Le Gömörig, 
Borsodig, le a Jászságig rengett és dübörgőit a föld.
Rákóczi Ferenc útra kelt a magyar határ felé!
Oktalanság,.amit müveinek, de úgy látszik, elmúlt már 
ideje az okoskodásnak! —  szólt.
Átüzent Magyarországba, hogy a parasztsereg maradvá­
nyai jöjjenek Klimieczbe. Maga megpihent és megebédelt a 
papiakban. Asztalbontás után jelentették, hogy a dolhai pa­
rasztvezér szeretne vele szót váltani. Átment a szomszéd szo­
bába. Erős izzadtságszagot érzett. Egv hosszúra nőtt, inas fér­
fi állt mozdulatlanul az ajtó mellett. Ez volna hát ama Esze 
T amás?
Magyar arc, de a vonásaiból teljesen hiányzik a magyar 
közember fásult megadása. Nem, ez nem adta be a derekát, 
nem süllyedt el tehetetlenül a nyomorúság hínárjában. Ez rúg 
és kapólódzik, ez mer és akar, ez álmában is ellene szegül a 
kényszernek. M ég a füléig kunkorodó bajusz állásán is látszik, 
hogy Esze Tamás a maga utján jár és mindig- előtte a soka­
ságnak.
A  fejedelem: Te az én jobbágyom vagy?
Esze: Tarpai vagyok, igenis.
A  fejedelem: Miért kóboroltál el a faludtól?
Esze: Tarpán most német az uraság-, annak én nem szol­
gálok.
A fejedelem: Meg kell egymással ismerkednünk, Tamás, 
kérdezni fogok teled egyet-mást.
Esze: Tessék kérdezni, felelek tehetségem szerint.
A fejedelem: Ti. azt kívánjátok tőlem, hogy parasztok ve- 
ziére legyek?
Esze: Nem parasztoké, hanem magyaroké.
A  fejedelem: Miért éppen engem szemeltetek ki?
Esze: A  Rákóczink ebben az országban az egyetlen urak, 
akik tudják mi a magyar nemzet.
A  fejedelem: Mások nem tudják?
Esze: Mások csak a nemességről tudnak.
A  fejedelem: Mi tehát a magyar nemzet?
Esze: Minden magyarok gyülekezete, gazdagoké és sze­
gényeké.
A  fejedelem: Ezt ¡én vállalom. De menjünk tovább! Ti 
fegyvert fogtatok a magyar király ellen?
Esze: Igaz magyar király a bécsi császár? Hollós Mátyás 
az volt. És ha nagyságod azt mondja, hogy a bécsi is olyan, 
akko én letérdepelek előtte.
A  fejedelem: Te azt tartod, hogy a nemesember és sze­
génylegény egyforma?
Esze: Nem egyforma. A  szegényembernek több jár ki, 
mert többet vettek el tőle.
A  fejedelem: De hiszen tudod: magam is nemesember 
vagyok.
Esze: Nagyságod több a nemesembemél, nagyságod Rá­
kóczi.
A fejedelem: Kiss Alberttel ketten ti megpróbáltátok már 
a fegyvert, de csúnyán megjártátok.
Esze: Károlyi uram könnyűszerrel szétpuskázott minket. 
Esze Tamás és Kiss Albert hivására csak éhenkórászok fognak 
fegyvert, de ha Rákóczi húz kardot, akkor lóra ül a nemesség.
A fejedelem: Hát mégis csak kell a nemes ur?
Esze: Kell, mert a paraszt tud meghalni, de parancsolni 
nem. Sokszáz esztendő óta úgy van az, hogy a szegényember 
nem engedelmeskedik a maga fajtájának.
A  fejedelem: Bele mered vinni ezt a népet egy véres há­
borúba?
Esze: Nincs más választás, kegyelmes uram! Vagy szét- 
malik és elporlad a népünk, vagy kard-ki-kard! Tudja nagy­
ságod, mi van ebben az országban? A  paraszt éhenhalódvn 
vonszolja Becs szekerét, a gyerekünk mezítláb tiporja a havat, 
az asszonyunk a katona szabad prédája, malacunk, csibénk 
addig van, amíg a német meg nem éhezik rá. Rosszabb so­
runk van nekünk, mint az igás baromnak, mert azt abrakoltat- 
ják, ha megdolgozott.
A  fejedelem: Eleget tudok, Tamás, most mór eredi embe­
reidhez és várd meg a parancsomat. Vagy kívánsz még- va­
lamit?
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Esze: Most én szeretnék valamit kérdezni, ha meg nem 
sértem nagyságodat.
A  fejedelem: Kérdezz, Tamás-
Esze: Minek nézi Rákóczi fejedelem a jobbágyot?
A  fejedelem: Ha magyar, akkor édestestvérem.
Esze: Jónak látja a fejedelem, hogy ennek az országnak 
minden terhét a nép nyakába rakták?
A  fejedelem: Bizony nem látom jónak. Mindenki adóz­
zon egyformán az után, mije van. Hallottad már ezt a szót, 
hogy közteherviselés?
Esze: Nem hallottam, de szép szó. Elgondolom most, 
hogy ez az ország mindent megadott Rákóczinak, amit em­
ber kivánhat és ha nagyságod mindezt a kard élére veti, ak­
kor nem magáért teszi, hanem azokért, akiktől mindent el­
vettek.
Esze Tamás keménynézésü szeme egyszerre elhomályo­
sodott és esetlen merészséggel odatartotta kérges nagy tenye­
rét a nagyur elé .. .
—  Uram, vezérem —  mondta Rákóczi keze fölé hajolva 
— én elhozom a parasztságot és ne felejtse el nagyságod: 
akié a nép szive, azé az országi
—  Nem felejtem el, Esze Tamás ezredes uram!
És midőn a paraszt szinte ijedten kapta fel a fejét, a fe­
jedelem azt mondta:
—  Mert én kegyelmedet a nemzeti hadsereg első ezredes 
kapitányává teszem.
(Herczeg Ferencz).
A guermeh
Bem apó 1849 március 11-én szétverte a Nagy-Szeben  
előtt álló oroszokat és a várost elfoglalta. Ez a kis magyar 
sereg, amely a kegyetlenül hideg január és február hónapok­
ban többször villámsebesen átrobogott Erdélyen, üldözve; az 
ellent, vagy üldöztetve az ellenségtől, végre újra olyan helyre 
jutott, ahol egy kicsit megpihenhetett.
Este kilenckor lett vége az ütközetnek. Ekkor az orosz 
trombiták megfujták a hátrálót, s a szászok kétségbeesve lát­
ták a győzhetetlennek hitt segélycsapatok gyors kitakarodá- 
sát a városból. A  magyar ágyuk néha még meg'dőrrentek, 
puskalövés is gyakran hallatszott, de már a külvárosban föl- 
zjendült az „Éljen a magyar!“ kiáltás, amely egyre közelebb 
hőmpölygött. S a gránátok által fölgyujtott házak lángjában 
lehetett már látni a vörössapkás 11-ik zászlóalj honvédéit, 
amint óvatosan, fölvont, szuronyos puskával nyomultak be­
felé a belvárosba.
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A  kapuk zárva, az ablakok sötétek, —  a rossz lelkiisme­
ret elrejtőzött s remegve várta Bem Ítéletét.
A  huszárok az oroszok után ugrattak, a gyalogság pedig 
négyszögben fölállt a nagy piacon. Ekkor lovagolt be Bem 
és táborkara, amelyet a sereg riadó éljenzéssel fogadott. 
Majd az ágyuk jelentek meg dübörögve a téren s nagyot- 
zökkentek, amikor egy elesett orosz katona holttestén vágtak 
keresztül.
A  hideg éjben három alak levett kalappal állt Bem lova 
előtt. Az öreg ur igen szigorúan, nyersen beszélt hozzájuk. 
Összeszidta őket hazaellenes magatartásukért, aztán fölsorolta, 
hogy mit kiván tőlük serege számára, majd intett Czecz ezre­
desnek, aki az egybegyült tiszteknek kiadta a legénység szá­
mára a parancsot, hogy aki rabolni, erőszakoskodni mer, vagy 
aki a legkisebb fegyelmezetlenséget követi el, azonnal agyon 
lövetik.
Ez nyugtatta csak meg a polgármestert és a két tanács­
nokot, akik azt hitték, hogy Bem szabad zsákmányolást fog 
engedni a városban. Föllélegzettek és eget-földet Ígértek a 
fiáradt magyar sereg számába.
Jó! is lakott a sereg egy hónapra. Ellátta magát azonki- 
vül ruhával, csizmával, lőszerrel. Volt ott olyan katona, aki 
három hónap óta a fagyos havon, a csillagos ég- alatt hált, 
képzelhető, hogy ez milyen kéjjel nyújtózkodott a jól párná­
zott szász ágyakban.
Bem és tisztjei vacsoránál ültek. Az öreg rendesen egye­
dül és igen szerényen szokott enni, de kiváló alkalmakkoi 
tisztjei közt maradt, hogy gyönyörködhessék örömükben.
Egyszer csak észreveszi Kiss Sándor ezredes, hogy egyik 
fölszolgáló katona egy tizennégy-tizenötéves fiút ki akar ta- 
szigálni a szobából.
— Honvéd [ —  szól a legénynek —  mit akar az a gyer­
mek?
—  Mindenáron Bem tábornok úrral akar beszélni.
—  Hozd idei
A  honvéd odavitte a fiút.
—  Mit akarsz, kis fiam, Bemtől?
— M eg akarom kérni, hogy vegyen be katonának.
—  Nagyon fiatal vagy te még arra.
— Majd megöregszem a csatatéren.
Kissnek teszett a felelet, s elmondta Bemnek. A  tábos- 
nok odahívta a fiút.
—  Ki vagy fiacskám?
—  Sándor Miklós. Vegyen be tábornok ur. Apámat, anyá­
mat, rokonaimat az oláhok megölték, engem egy pap meg­
mentett és idehozott; magam vagyok az egész világon. Vala­
mi hasznomat csak veszik.
Bemnek lefordították a feleletet. Az öreg megsimogatta a
gyermek fejét.
—  Mit csináljunk vele? Hová dugjuk be?
—  Tábornok ur, a 37-ik zászlóaljnál ma elesett a kisdo­
bos. Talán annak jó lesz,
— Ezredes ur —  fordult Bem Czeczhez — , adja ezt a 
gyermeknek Írásba s küldjön le vele a 37-ik zászlóaljhoz egy 
honvédet.
Mikor a fiúnak ezt megmondták, örömében kezet akart 
csókolni Bemnek.
— Mohó, fiú! —  szólt Kiss Sándor —  most már katona 
vagy, ne csókolgass kezet senkinek. Aztán tanuld meg még 
az éjjel verni, hogy „Előre!" *  *  *
Forró augusztusi nap volt. Déva vára mélán nézett le a 
sikra,, hol Bem hadseregének utolsó maradványa lerakta az 
osztrákok előtt a fegyvert. Simbsen tábornok kiadta a paran­
csot, hogy a beteg' és sebesült honvédeket el kell ereszteni, a 
többit pedig erős fedezet alatt Nagyváradra kell kisérni.
Mindenki tudta, hogy ott a besorozás vár reájuk.
A  sereg' szélén állt a 37-ik zászlóalj töredéke. A  többi el­
hullott véres csatákban, vagy elszéledt a balsors csapásai alatt.
Brunner ezredes és több osztrák tiszt sorra vizsgálta a le­
gényeket. így értek Sándor Miklóshoz, aki legszélről állt feszes 
tartásban.
—  Te is katona vagy? —  kérdé jóakaratu gúnnyal az ez­
redes.
—  Igenis, az vagyok —  felelt Sándor, katonásan szeme kö­
zé nézve az ezredesnek.
—  Mi gyermekekkel nem harcolunk, kergessétek e l ! —
szólt az ezredes.
Sándor elvörösödött.
— Ezredes ur, tizenkét csatában voltam, küzdöttem oro­
szokkal, osztrákokkal, oláhokkal, sebet kaptam, épp olyan ka­
tona vagyok, mint a többi.
—  Eh, ne feleselj, eredj a pokolba, csak nem leszünk 
olyan emberevők, hogy ilyen fiatal gyerekeket besorozzunk
—  felelt Brunner, akiben láthatólag' a jóindulat dolgozott.
Sándor összetette a kezét:
—  N e  szégyenitsen meg, ezredes ur, együtt harcoltam, 
együtt is akarok szenvedni bajtársaimmal. Az ő sorsuk az én 
sorsom, nem hagyhatom el őket.
Különös faj, kemény faj —  mormogta magában — , 
ezt nehéz lesz megtörni. Hát maradj! —  tette hozzá hangosan
—  majd meglátom, mit csinálunk veled.
Azzal sarkonfordult s otthagyta a kopott honvédeket.*  *  *
A  csapatot, amely a fegyvertelen honvédeket Déváról M a­
gyarországra kisérte, Brunner ezredes vezette.
A  felügyelet nem volt valami szigorú. Az ezredes katona 
volt és nem porkoláb, s röstelte a megbizatást. Azért csak 
vállatvont, mikor reggelenként jelentették neki, hogy tiz-tizen- 
öt magyar ismét megszökött az éjjel.
Egyszer aztán azt jelentették neki, hogy a 37-ik zászlóalj­
ból már csak egyetlenegy honvéd van, az is fiatal gyerek.
Azt aztán Brunner maga elé rendelte.
— Miért nem szöktél meg te is?
— Nem lehet, ezredes ur.
—  Hogyan?
— Én bekönyörögtem magam, az ezredes ur megengedte, 
hálátlanság lett volna megszökni.
—  De mikor a társaid mind megszöktek.
'  — Azoknak szabad, de nekem más helyzetem van. Én
gyávának látszanám, ha megtenném.
Az ezredes megveregette a vállát és szólt:
—  No hót, ezennel megengedem, hogy menj, amerre 
akarsz, élj boldogul 1
A  fiú megköszönte, szalutált és eltávozott. Az ezredes so­
káig nézett utána, s aztán megfuvatta a trombitát és elindí­
totta csapatját. M ég pedig vissza, Déva felé.
(Rákosi Viktor).
DUCSU öl ishotófól
Mért is oly gyönge a szó 
a gyermeki ajkon ? 
mért nem angyal trombitája 
mostan az én hangom? 
Beleharsognám az Égbe:
Nagy, nagy naip van itten! 
Kedves Tanitó Urunkat 
áldja meg az Isten!
Áldja meg a drága szivét, 
hogy tudott szeretni, 
azt a sok-sok szeretetet 
nem fogjuk feledni!
Áldja meg két szemét, mellyel 
a szivünkig látott, 
s Napként növelte abban a 
hit- s tudásvilágot!
Áldja meg a szava mézét, 
a mosolyt az arcán: 
drága kincs lesz nekünk ez az 
életünk nagy harcán,
Azon a nagy nehéz harcon, 
melynek vágya éget,
melyre talizmánként visszük 
a sok szép emléket.
Messze megyünk, egyre messzebb, 
de amig csak élünk, 
cgy-egy futó pillanatra 
mindig visszatérünk, 
s nem találjuk tán itt azt, ki 
bezárt a szivébe? . . . 
jó  Tandtóurunknak a 
szivünkben a képe!
Ezt a képet megőrizzük 
szüléinké mellett . . .
— hogy ezt mostan megválik ássuk, 
szólnom azért kellett!
Buesu-napja ez ma nekünk 
e szép iskolában . . . 
és most a lelkünk kertjében 
csupa szent virág van!
Jé> tanitó Ur szivére 
hintjük a virágot: 
áldja meg az Isten, ha csak 
már valakit áldott!
Balázs Győző.
H kenyér ünnepén
E m b e r h a n g y á k  n y ü z s ö g n e k  szerte.
A r a tn a k  h a jn a l óta m á r,
A r a n y s z e d ő k n e k  sz ő n y e g ére  
T e n g e r s o k  k in cs e t sz ó r  a n y á r.
. . .  M a  ü n n e p e l ül a h a lá r.
A  m u n k a  z a jlik  e g y r e , egyre.
A z  É g en  itt-ott fe lh ő  á cso ro g .
K a s z á k n a k  éles p e n g éjé re  
A  búza k ö n n y e  rá cso ro g .
A  s o k ' k a lá sz  m eg tá n torog .
M e g h a l, m in t szen t csatán a h ő s ö k ,
A z  e m b e rért a p o r b a  h u ll.
K e r e sz tr e  r a k já k  s m e g fe szítik .
A  sz iv é t e ls z e d ik  ra b u l,
S  vérit fo g y a s z tjá k  b a lz sa m u l.
K e r e s z tb e n  m á r a z é v i term és.
M e g á ll a szo rg o s s o k  te n y ér.
L e ta r o lt  fö ld ö n  ü n n e p o ltá r ,
R a jV  f ö ld  v é r é b ő l n ő tt k e n y é r .
—  Im á d s á g -fé n y e  É g b e  ér.
K e r e s z tb e n  á ll a z  é v i term és,
A  m in d e n n a p i k e n y e r ü n k .
S z e g é n y e s , tépett a szta lu n k ra  
A z  Iste n  a d ja  fe l  n e k ü n k  
É s  v á rja , h o g y  a sz e n t k e n y é r h e z  
M é ltó k , —  és e m b e r e k  le g y ü n k !
M ó r a  L á s z ló
Kiadásunkban metlelenl mlitíí:
BESZÉD- ÉS ÉRTELEMGYAKORLATI MINTÁTANITASOK 
tekintettel az értelmi és akarati nevelésié (60 ininla-
tanitás) 300 oldal ..................................................... Í.S 3
EGÉSZSÉGTANT MINTATANITASOK (50 mintatanilás) 2.
MAGYAR MEDENCE ..................................................... 3 2©
NÉPMÜVELŐDÉSI ELŐADÁSSOROZAT I., II., III. (170
előadásra.) 536 oldal. A három kötet c sa k ..................i.GÖ
ELŐSZÖR IGAZSÁG, AZUTÁN BÉKE, 340 oldal . . . . -
IDŐSZERŰ NÉPMŰVELÉSI ELŐADÁSOK (40 elő­
adás). A magyarság legújabb kérdéseit részletesen 
tárgyaló, egyedülálló mii, amely szociológiával, 
közgazdasági kérdésekkel, a falu eg’észség'ügyé- 
vel, légoltalmi előadásokkal s a legújabb (titkos) 
választójoggal foglalkozó tartalmas könyv, melyet 
a kritika is nagyjelentőségűnek ismer el . . .  . 4 .80
MAGYARSÁG TÖRTÉNETE I. rész: ősidőktől a mohácsi
vészig ...................................................................§. -
MAGYARSÁG TÖRTÉNETE II. rész: Mohácsi vésztől nap­
jainkig. (A két kötet 800 oldal, térképekkel és grafi­
konokkal) ..........................................................G, —
relhtiTtíü, na a Oanhuriaii Pedagógiát nem Oíiü! ia 
megfanani, áru hsriüh annak v i s s z a h ü i d e s e t .
A Magyar-medence földrajza (Tájegységekben)
című mű, amely e g y e d ü l á l l ó  a szakirodalomban, mivei 
nemcsak az egész Magyarország részletes és tájegységenként való 
ismertetését adja, hanem mert az egyes tájegységek leírásánál 
sorraveszi azok domborzati-, időjárási- (éghajlati), vízrajzi-, nö­
vény-, állat- és ásványvilúgának, gazdasági életének (őstermelés, 
ipar, kereskedelem, forgalom, közlekedés), települési- (építkezési, 
néprajzi) viszonyait, lakosságát és közgazdasági jellegzetességeit 
is felöleli. Hasznos példákat ad az ismeretele alkalmazására s 
az egész feldolgozást a legújabb földrajz-tanítási módszeres el­
járásában — térképvázlatok, rajzok, a legegyszerűbb grafikus 
ábrázolások, a tanulók öntevékenységének felhasználása, homok- 
asztal stb. — mutatjuk be.
íz a mü löbb mint v e z é r k ö n yy, mart nem köti 
meg a tanító kezét, hanem a péfdák és felhasználható al­
kalmazások eqész sorál mulatja be, arnelvbr! mindenki azt 
válási.hatja, amit egyéniségének, a tanulók értelmi foká­
nak és a környe zn e k  eqme .feleiöbbnek talál, flíjfi 3 . 2 0
Kiadja PoiUíi J.
